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BAB I 
VLND HULUAN 
1.0 
Ka jia n pcma ngs aan j e na ya h, ada l ah zatu ka jia n 
kriminoloji kcn t as ma ngsa-rnangs a j e nayah . Ka jia n ini 
adal ah satu l a ngkah untuk mendapat kan segala butir-butir 
mcnge na i jcna yah ya ng t e l ah bc rlaku keata s diri mangsa-
mangsa. Ini adalah sa tu kajian ya ng agak baru. Sc j auh 
ini hanya t c r dnp t kaj i a n yang mana t clah ditc rbitka n di 
dalam 3 l apura n (report) di "United tates f or t he 
Pr e s i ucnt's Commi s ~ion" dalam tahun 1967. s tu daripada 
l opura n t crsebut ada lah bcrkena n kaddr j c nayah y ng di 
l akuka n terhadap keluarga-kelu~rga di Amorikn J yQrikat, 
iaitu dima na d i 1nbil 10,000 reprosontative aampl e . Ko jian 
ya ng l a in (pilot 3 tud1 a ) du l h did lam kdwas n/d o r a h 
di C..olombia (\1aahington ) , dan ka jia n ya nq kotiga 1a l oh 
di on ton d n Lhic ~o , i i t u d im na k u a - du k w s n 
k ji n ~ rupak n k4wasan j e nny h ydng tcrtln991 den t o r o nd h 
~ koli (l). ~el in d~rip ~ d k jian-knjian t eru but, di 
d p ti jug !H rjor, _., rjon !..>o oioloji d o n /\h l1-/\hl1 
Kr l minoloji y.mg Pl mbu t k ji n d1.1t • t11juk 1n1 b gl 
~ nd pa tkan J rj n -~arj n r o do ktor n d n Joba~ainy • 
Di d<l lom kd ji n ini, p .n gkaji cubn mongnna li sa 
kad r p mnng· a n d ng n mcnggunoka n o ta J tatistik. 
t>ortambtihan di l am kudar j \.!n ya h p da moaa sekar a ng , 
mcmb ri kcs an k. pada pe rtambahan kodar pemangs aan. Apa 
ya ng penting did lam kajian 1n1 l a l a h ma ngs a j e na ya h lebih 
diainbil b~ratkan dan diberi perha tian daripada penjc naya h 
ltu : c ndiri. lni discbabkan olih banyaknya ko jia n-kajian 
dan pc nyc lidikan ke atas penjonayah dan perla kua nnya yang 
t e l a h dilakukan. Kd jia n tcr&ebut ialah be rbe ntuk scbab 
mu aaba b s e scora ng itu mc l akuka n j unnyah y d ng diliha t dari 
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b~rbagai aspck , j ni5-jcni ~ hukuman ya ng t e lah dijntuhka n, 
kesannya kt a t as masyarukat, t iori-tiori y, ng t~ lnh di 
kemukak~n dan be1bngv1-bagai l agi. Apa ya ng menjadi 
pe r soalan i a l ah pcngka ji-pengka ji t i dak mcmentingkan ma ngsa 
j ~n~yah itu GcnJ 1r1. Dongan inl se j ak kebelakangnn, t c l a h 
ada pengkaji-pcngka ji b ru yang mcnitik be r atkan mnngsa 
j t•n a y a h 5endiri dalarn me ngkaji kilda r j e naya h ya ng be rlaku 
cti .;.;<.s untu k 1wusan. 
2 
Pcrbuat~n jenayah ,dal ah atu p~rlnkuan ya ng 
sangat menar1 k. Ol oh !tu bagi mcngkajinya , p~rlu kita ka ji 
ma ngoanya dahulu. J0n yah m mpunyai hubunga n d~ngan struktur 
sosi a l dan k~bul ayaan di da l am m~~yarakat itu s~ndiri. 
i. l a lnya - t~npn maklumat dari kn j i an pemangsaan ini, ka jian 
k< a t ao "the impnc t o f Urb ni..,a tion dan Lconornic Londi t ion on 
the L vc l o f Cr i min l i t y" tidok mungkln dllakuka n. Juga 
u~ta-d~ta ini pLntin9 sebagai a 3os b gl das r pcr lakGnn~nn 
Undong-Undong. 1i na lnya - i u mcmbolihkan pih k-pih~k 
t rt ntu men~uat p ngiroun ua l m p •r b &ndingnn antor a orong-
orang yang mcn j 1tdi mangna j cnay h did l em s truktur d n 
kt•dudukan !Jooi al ye ng bcrbc-20 , apert1 di c.mlam !i kL>ye n-
~ •k· y~n ui ~ uuntu ba ndnr d•ngan ya ng lainny • D n9an l a in 
pc rkot aan, kaj i nn i ni juga bolih d lj dikftn pnnctu nn k p da 
tindhkan-tincnkJn p ~n yhu l on9 ( pr cv ntivc ct1on). Juga 
~a jian i ni bolih ~anolon9 di <l l am onggaron kada r 'na tional 
crim n• :;apc rti y i ng dil okuka n olih l'Ott<.: (N a tional Opinion 
Research Center ) di Am riko ~Y r ikat (2). 
K l jian pcma ngsnan in! juga ~~mbcrikan mak luma t 
t~ nt ng j enaynh-jc nayah yang di scmbunyikan (hiddo c rime s), 
i a itu pcrbua tan j ~ nayah ya ng tidak dilapurka n olih ma ngs a 
k •pada pihak Poli s , dan sebab-scbab mengapa r amai ma ngsa-
mangsa yung tidak berhubung dcngan pihak ya ng be rkuasa . Ini 
bolih mcmbeuktikan bc be r a pa perkara i nitu t e ntnng kepe rcayaa n 
orang r amai terhndap pihnk •'Olis, dan pandangan ora ng ramai 
t e1 hadnp j eni u-jcniG p •rbuatan ya ng dlanggap j c nayah. 
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' limita t ion' d i da l am ka jia n j~ ni s in!. I a i t u a pab i l a 
k l ta mengka j i j e naynh mel a lui ma ngsa nya , sudah t e n t ul a h 
j eni ~ - j cni ~ j e na ya h ya ng dapat d ikc tahui itu t e r had. 
Jika d i dal am j c na ya h pembunuhan, ma ngsa nya a da lah o r ang 
yang t t l ah d i bunuh i t u. Jadi kita tidak da pa t me l a kuk a n 
ka jia n k a tas mang~a pembunuha n. Bcgitu juga den ga n 
s uic i de ( pcmbunuha n d iri ) , mangs a j c na yah ini i a lah s i 
perla ku itu sen~ i ri. La in-la in j e ni s j e na yah i a lah 
~apcrti pc l a c u r a n, 'co r r up tion' (penerimaan ra~uah), 
pe rjud i a n ( gambling ), pemabukan ( d runken) dan pendadaha n 
ada l a h mustah11 untuk mc ngkaj i ma n95a nya . J eni s-jc ni s 
j c nay h s apcr t i i n i ~empunyai mangsa d i kal a ngan s ipcrl a ku-
~i pcrlaku itu scndiri. Oleh i t u ka jia n pemangsaan tidak 
dapa t d ila kuka n kca t as ma ngsa bag i j c ni s -j e ni s j e na ya h 
na pcrti ya ng t rr scb u t d i a t as (3) . 
1.1 TUJUAN KAJIAN 
KJ jia n p mangoaan ini dlj ~ l ankun s ccar cxploro l o r y 
studies untuk m~ng t ahui kador j na ynh ya n g borloku d i 
ka wanan ka jla n ya ng dlk ~ltkan d'n gan j nl s -je ni u j n ya h. 
l crdak a t a n k j i dn-k j l a n i o l a h m n qk a ji p r iotiwa - pori ot iwa 
ya ng d i g o l a r d ng.Jn ''ph norn n l a pprouch". Pend katon 1n1 
a do l a h me ngk n ji ~nnga3 ~ b 1gai peri s tlwa-p rlatiw don o1 
ambil dcn gan cnr a mcn gka jl d t a o t atlatik. D1dnlam ka jia n 
1n1 d icari bu t lr-butir p nting sapc rt1 ua ngsa , umur, 
j antinn , p nda pa t a n, ~k rj oon. t a r1 hldup dan d ika itka n 
denga n nll a i kerug i a n. ~ l a in da ripoda ltu pengkaji cuba 
m~nc~ri hubungan a nta r o penje naya h d e ngan ma ngso, a nta r a 
j c na yah ya ng dilapurk a n dan ya ng tlda k dila purkan ~erta 
tino~k an-tindakan pihak ya ng berkua sa t erh a d a p lapuran 
t~r e bu t . Da ripada kenyataan-ke nyataan y ung a kan didapati 
itu, akan dianall sa pe nda pa t-pendapat dan pandangan mangsa 
t crhadap pc ngadila n dan pada plhak polis s c rta kcpe rcayaan 
mc r cka t c rhadap golonga n-golonga n inl. Pa ndangan ma ngsa 
t e rhadnp j c ni s -jc ni s j c na y ah ju9a pcrlu kc r a na t i ap-tiap 
3 
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mangsa mempunyai ~ik ap ya ng b r bc=a t~ rhadap j e nayah ya ng 
bc rbe za di da l am ukur an nila i ker ugi a nnya . 
Dari pa da mak luma t mangsa , ingin d i ketahui kada r 
pc nj e nayah yang d i ke t ahui ol ih mangsa , d i bnndingka n dc ngan 
kadar j c na ya h t crs ebut . I a i t u samada te r da pat hubungan 
a ntara mangsa dan pe n j e naya h. 1 ~ungkinkah j e na ya h ya ng 
berl aku i t u di senga j a k.an ol i h s i pe r l ku i t u keat as 
mangsanya . Pe rlu juga diketahui : a ma da pen je naya h-
pe nj c naya hnya mempunya i ka i tan denga n pc nduduk kampung inl 
juga . I a ltu sa~ada pemuda - pemuda kampung a da ya ng me nj adi 
pemuda - pemuda naka l ya ng punya hubungan de ngan kejadi a n-
ke j ad i a n ya ng bc r l aku. Adakah kawa s an ka jla n inl mempunya i 
golongAn-golonga n p~nagih dodah yan g mcrnungki nkan me r e ka 
mc ngambil ba hagl an da lam pt r bua t a n j e na ya h i tu . 
Se l ain daripada pc r kur a ynng t ers cbut d i a t a s, 
ka jia n pema n95aan j c na ya h in! juga c uba moncari pur atus 
" hidden c rime s" . Ml ca lnya Leon Had z ino\ l c n mc n ga tnkan klrd-
kira i sw darip d a j cnay~ h ya ng bcr l aku d i Engl a nd !tu di 
l apurknn manak ~ l a Ho o r d Jon ~ mcng nqgn rk ~n b hawa 25~ 
sahaja yong d llnpurk n. Tujuon ko jinn ini ya ng pont lng 
sek.a li l a l a h unt uk mPnget· hu 1 " the unknown vic t i ms" , l>d rl 
pcmuli !Hl n Philip lt . l nnl :.; de l om buku "Cr ime nnd Delinque ncy" 
y a ng ditulis olc h 11 . 1,:; . , o l f g n9 , in ng t knn ba hawa 1 bih 20~ 
ke lua r ga ya ng m nj Adi mangca j c nnya h unlam satu-~atu t a hun. 
Angka 1n1 ada l h dun kali 9nnda ba nya kny da r l j u nnya h-
j e n3ya h bcsar ya ng dilapurknn i a itu mongi kut l apura n da ri 
"The FBI's Uniform Crime R~ports~ ( VCR) C4). J~dl mcnga pa-
ke h r amnl mangsa ya ng me nycmbunyikan kc j adi a n t e r sebut a t au 
a pa ka h ! Cbab- s eb ab kegagalan me r eka da l am me nemui pihak 
ya ng be r kua sa. Inila h perk a r a -pe rka r a y ang h~ndak diketahui 
dari kajian- k a jlan saperti 1n1. Kul au perk<:tr a d i a t as 
be rl aku d i Ame rika Syarlka t, baga ima na pul a be ntuk ya ng 
uerlak. u dl kawasan ka jian inl iaitu d i Johor Bahru. 
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1.2 METtlOD KAJIAN 
Kajian lni di j a l ankan seca ra explora tory 
studi es l aitu dengan me nggunakan me thod s urvey. Survey 
ya ng dija l dnkan ada lah denga n ka jia n structured inte rview. 
~tructured i nte rvic \J ada lah merupakan soul zelid i k 
(que stlonaire ) ya ng d i a tur soa lannya scbanyak 4 2 soal a n. 
Tiap- tiap s oa l a n di sedi aka n j awapannya. Respondents hanya 
d ikeh~ndak ki me na ndaka n j a wapan ya ng sesua i dengan a pa ya ng 
d i a laminya mcngi kut ~oa l un-soalan yang t c rscdia. Juga 
terda pnt t>oalnn-s o.:l l an ya ng rneminta p'·ndapat da ri 
r 0spondcnt - r espondcnt t ent, ng beber apa p ~ rkara . Cdra yang 
di gunak an untuk m~rnilih r enpo ndent - r c s pondcnt i a lah c~ra 
r a ndom :.amp ling . Populas i ya ng dianbil i a l a h d i . Cltu 
k awa r;nn p r um 1h.in kc rajaa n dida l am dac rah Joho r ~ahru. 
Iaitu kuwns nn Nang Cl k ya ng m1na mc nga ndungl 120 kclua r ga . 
~ampllng hanya d l ambi l da ri 100 r esponde nt y ng mc uak111 
za tiap ke l ua r ga . 
Cara surve y dlj a l a nka n 1aluh dc ngan mc mbahagi-
buhagik" n !joa l !.clid l k- nc lid i k t c r !..ebut kc pnda r c!;pondent-
r aspondont untuk dij ~wob dnn d ib~ ri mns ~ i~~n oatu 
minggu. ~ lcp :; !ta tu mi nggu , pc nc3ka j i mc•nunlut !,emul noa l 
s lid l k t c r &obut. Un9 i mnrek u-m~rokn ynng kurnng f a ham 
b~hasa Ma l a ysia at au ynng lidnk fahJm ~o l n- noalan, 
pengkaji me nyo lkannyn scndirl dcngnn bc rda~nrkan a oa lan-
~oalan t crscuut supa ya mudah dlfahami. e11h itu jawapan 
ynn q dibcri kan c- i cdti t kan ol ih pc ngk ji. Hongi kut R.Hood s 
don k . ~porks, ea r n ~oa l 3c l 1dik s aperti ini d i kc na l juga 
denga n nama '' !>clfr eports" . I a itu di ma na r e :;pondc nt-
r css onc~ cn t mcmb rika n jawapan da ri pada pengalaman mer eka 
scndiri. ~amada mc r e ka pe r na h me nja di mangs a kcpada 
sebar a ng j c nayah, t i dak ki ra samada bcs ar a t au kecil . 
Se lian daripa da j awapan-jawapan Le nta ng l atar bela kang dan 
p ngalaman-pe nga laman me r eka dalam mc nga lam1 ke jadi an 
j anoyoh. 5oa lan-s oa l an juga memlnta r espondent-respondent 
m mbcrl pa nda ngan t " ntang keadaan k.ampuny mursebut. 
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~etelah semuunya d i i Li dun soa l s~lid ik dipungut 
cal am tempoh sa tu minggu dari r capondent-respondent, 
l angkah ya ng set e rus nya i a l a h menyc d i akan data- da ta i a itu 
di bua t dcnga n mengaitkan a ngka ubah-uba h dependant dan 
indcpendan t 5er ta a ngka ubah-ubah saperti umur, j antina , 
bang~a , peke rjaan, pcndapa t a n, jeni s j c nuya h, nil a i 
kc rugi a n dan sebagainya . Kemudi a n da t a dika j i i aitu ma na-
mana yang pc rlu dan meningga l kan data- da ta yung t idak di 
!rlukan. ~ctelah 51ap, dat a di a nali sa unt uk dibua t 
pt!nhurai a n t en tc1ng pcmangsaan d i kaw san "'ong Cik be r da5arkan 
hypatheni ~-hypath~ s i s yang t e lah d i sedi a ka n. 
1. 3 hA...>AALA H Kt J I AN 
Dn l am mcn j a l ani ka jia n !Hlpert i lni m<·manq tel ah 
s~diaka la kit~ mc.. nghadapl bcrbagai m..isaa l ah , l Lbi h-lcbih 
l agi k,l jia n lni mcmpunyai hubungan pcrscmukaan l:en gan 
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orang r am 1 i n i t u r na~yoraka t. Mdsaa l a h pcngku ji ncncliri 
t c l a h sedi a a oa dan ditambah pula ma s na l ah pad\l masa me nj a l a n 
ka n ka jian. !> ga la kf!oulita n t n .cl>ut t c rmu!,Uklnh <l l um 
mcnc ,1 ri popul nui, mc nytldlukan :.;on l-s oa l selidik, mns a., l oh 
kewdngan, kcsuntukan m sa , mnsa~ l ah ker jaaam~ dari 
p~nduduk, maoa a l oh untuk rncnd npnt k n kc t rnngan ynng bcna r / 
b ' tul, ma~aalah mcny d i akan duta clan dal nm pcngona lioaan. 
crtomanya pPrlu d l bi c , r c'.lkon mnsan l .:ih mcmilih 
t a juk ka jia n 1 !tu pokok bic~ru ya ng hc nd nk d itumpukan. 
Ta juk perbinc~ngnn nt nu pemu ~.1 tan ku jinn y ong hendak d i 
j a lanka n pula di f! ~irknn de ngun t c litl. Taj uk nya meatilah 
sesu 1 dan mc narik minat p~.mbaca serta se l a r as den gan 
s ele r a pcmbaca. Seba ik-baiknya hendakla h memilih tajuk yang · 
bahru y ng ba luna dikaji olih o rang l ain. l'er a na tajuk yang 
serupa akan membosankan pembaca serta pe merik sa. Tajuk 
kaji a n juga hendaklah merupakan pen~elidikan ya ng mudah di 
jalankan dan •engurangkan perbelanjaan serta butir-butir 
a t au kc t~rangan-keterangan ya ng mudah didapati. Bagi 
penyc lidika n yu ng berke ha ndakka n pcngko j1 berjumpa badan-
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badan t e rte ntu untuk me ndapat kan kebenaran ada l ah memakan 
ma s a ya ng l ama dan i ni menambahkan kesuli tan ka jia n. 
Da lam menj a lankan ka j i an ini pengka ji t e rpaksa memikirka n 
samada t a juk pe nye lid i kan s esuai dengan kampung ka jian 
ke r a na kebanyaka n pe nduduk t idak f aham apakah d i a jenis-
jeni s j e na yah yang dimak s udkan . Juga t e r dapat masaa lah 
untuk me noapa t ka n kebena r an da ri pihak ya ng be r kuasa a t au 
p c.nghul u- per.ghu lu .. tau \,akil-\~ ak il Rakyat s upaya pe nyeli-
d i ka n i ni t i dak 0i cu r i gai olih me r eka , dengan ini 
pene ran ga n ya ng j e l as harus dibe rlka n untuk me muaskan hati 
me r e ka. 
Dalam memillh s ampling , pengkaji ha rus berha t i-
hati s upaya r e spondent- r e spondent itu terdlri da ripada 
b c rbaga i kaum dan jantina s upaya dapa t d i buat pe rban dingan 
daripada bu t ir- bu t ir t~ rsebut. ~oa l s c lidik i a lah s a tu 
cara ka jion yong bc rke hendakk a n r espondent-re s pondentnya 
mempunya i p~lojnra n sekurang- kurangnya dari segi pcmbacaa n 
kc r ann mc rcka ya ng buta huruf tidak akan dapat me nj nwab 
~oal an-Goalan t c r!.cbut. Pongkaji juga ha r u G mcng~lnkkan 
b in.S 
' 8-ai.fttl • t t·rhadop r oGpondent-rc cpondenl ke rana mungkin 
pcngka j i ~n ggon porgi kc rumah orang ya ng ada memc lihara 
anji ng a t a u ya ng dianggap sombong nl a u kcrum h y ng 
pengka ji ~cndiri Lidak s ukn . Olih itu ma nna lah 1n1 
tcrpuksa d i a t ani ~upaya mcr c ko bc rpu l u,1n9 mcngambi l ba hagian. 
Dalam me ny diuka n GOQl n-s6 lan, p ~ngknj1 
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t~rp~k 5o ba rhati-hut l ~upuya nc gala ~oalan-soalan ya ng d i 
sedi akan ilu betul- bc tu l difa hami ol i h r a£ponde nt-respondent. 
~o-l an-s oa l a n adnl a h dis dl ka n dengan ~emudnh-mudahnya . 
Kura ngnya pcmahaman kea t .:i. s ~otuun bolih memberikan j awa pan 
ynng s3 l a h . Pengkaj i terpaksa menili t i soalan- s oa l an supaya 
i a nya t i dak membawa ke pada j awapan yang ' ba i a s •. Soa lan-
coa l an j ug tidak bolih mempunyai s if a t ber at sebe l a h dan 
cens i t ive. Soalan-s oa lan yang be rsangkutan denga n pe r i badi 
torpak ~u diclakkan. Pe ngkaji ha rus be r hati-ha t i s upaya 
r espondent tida k member! pcrasaan ~yak \1asangka duripada 
soa l an- s oalan ya ng d i sedi akan i t u. Mi sa l a nnya samada 
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pe na gl h- pcndgi h dadah J i kampung i ni ada m~ l~kukan j c na yah . 
~oalan-soa lan juga bolih m~ragukan respondent -respondent 
untuk m~n j awabnya , ker a na mungkin penyelidik juga " police 
i nform<;r" . r en9ka ji juga ha rus m m<:istikan bcha\la ~oa l nn­
soalan tcrsebu t mLmbcri kan j d\mpan ya ng r c l iubl c dc.ngan 
hypo thc.s i s nya . 
$ctc..rusny dulara rnemba hagi - bahagikun soul 
ncli d i k tarscbut ter dapat kesul i tan l ain y nng d i hadap1. 
rengka ji t crpuk !..u menentukan baha\.Ju rest.>ondcnt-rcspon<lent 
i t u mcrupakan or ang ya ng bolih mc.mbaca dan mcmbc r i ka n 
j auaptln yong benar , oet t a bol i h memehani maksud daripadn 
SOil l an tcr :;cbut . i,engka ji harus membc rikan pc ncnm ga n 
ya ng j c 1£w dun !it!mpurna l •ntang tujuun k a jla n , :;i apakah 
diri pLn gk l'.lj i dan manbt.!rl kan jaminan- j af.lin n b hawa 
pcngka j i bukanny d t dng dari rna na -mnna J~bntan atau 8Jdan 
y J ng diin~titu&ikdn olih Ker<l j aan. I ni acal h kc rana 
kcbanyukknn r ct.pondcnt - r !ilOndcn t t nk.ut pi hak- pihak ya ng 
t c r t e n t u bol h m~buktik~ n kusd l h a n me r c ka dnr 1 kc~ilopon­
ke~il~pan pcnerang~n ya ny dlbcrikdn ilu. 1 cngka ji h urun 
b ~r·ha ti-hc!lt l oup.1yc.l p n yt n l .in uoc"' r n p t r l bu<ll ~•uperti 
nnma ..i tnu l cJmclt-..il rn lt mcruk~ Ll duk d i c a li. tk.Jn . 11, l om 
p ·mbuhagi n o~l-sou l sclidik i ni <J.. r l ru muh kc t umah 
m .,Q l.ih-m !:lail l h 1 i n ujud : -
ll) ? ·ngk j i tl~ k d il ~y~n k· r a nn me r cka menga nggap 
ba hnwa k~ ji an a p -r t i inl t i dak m ndat angkdn 
k unt ungnn bugi mcr~ka , o l i h i t u mc ra ka t i odk 
mahu mcn~rima pengkaj i . 
( i i) Me r eka me nganggap ba hawa mcr e ka t i ada ma~a untuk 
mcngi s i bor ang saperti itu , ma l a han d i perolok-
olokan da n di t c r t awakan aahaja ccngan menga t akan 
bahawa pcngka ji me nyusahkan di r i saha j a . 
(I ni d i de nga r olih pe ngka ji sendiri) 
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(iii) Ol eh ke r a na ~oal ~elid ik bukan d i :a jibkan atau 
di a r ahkan olih Ker a jaan , r.~ka pcnduduk-penduduk 
tidak menganggapny~ bcrat dan j auapan-jawapan 
di pcrmain- mainkan sahaja. 
(iv) Keb~nyakkan r espon\cnt-rezpontcnt t i dak f a ham 
ap3 ya ng J i kdtakan latihan ilmiah , ol i h itu 
me r eka mcmp~L~~nda-sendakan pengkaji kononnya 
peker j aan ya ng dibuat ad lah membazi r dan 
mcmbu~ngkan ~a~a . 
Cv) Ada pula penduduk- penduduk ya ng menganggap 
pengkaj i scbagai ~aki l-\:ak il penjual ya ng dat ang 
dari pintu k pintu un tuk m njual bor a ng-ba r a ng . 
Jug~ ner c ka fik ir pcngkaj i scbagai pemungut derma . 
u l c h 1tu mc reka c nggan ~LMbuka pintu . 
(vi) Tcrdapa t pul~ j oni s - jcni 5 banq5a ya ng tcrtcntu 
y a ng tidnk mc l a y a n pcngk ji , kcr~na M~nurut mo r ckn , 
mer eka !ludah l>osan dcmgan so.l l- ~o"ll ·~clidik. :lapcr t i 
i tu . 
(vii) Harr1 i pul n pcnduduk-pan<'uduk buka n Mo l ayu M~mberi-
k· n nlnonn b i h m m mcr <•kn t i dok f oham Uohaon 1al oys 1a , 
dan apobila pongkn ji mohu mo nc r nngka nnyn d l am 
Bahasa Inggcri s , mnr ckn m<'mb rl nl,10an bohawn mc r cka 
adn kcrj n- kc•rj l in y, "'·' hond k <l1buu.t . 
(viii) Pcngkaj i s ntiosn d1c ur1 go1 ol i h panduduk-ponduduk. 
Ap« ya ng munqkin dilakukan untuk mc nga tas inya i a lah . 
dcngan meminta pcnge~ahan dari pihak Kerajaa n , dan ka jian 
he ndak l ah di j a l ankan olih \·mkil-· ·akil Kera j aan neneiri 
~apcrt i wakil-\Jakil r akya t, pe nghu lu atau ketua-ketua 
kampung dan orang-orang ya ng dipercaya i o lih penduduk. 
Tctapi cnra 1n1 s ukar d1l3ku kan dc.n tic!ak mungkin m •ndapat 
p c rtolongan darl pihvk- pihak l crte ntu tanpa ~isertai dcngan 
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bayar an. s c l a in dar ipada masaa l ah-ma s aal ah yang t~ rsebut 
diAtas , t c rda pa t ruasaala h untuk men~apatkan Jd1apa n ya ng 
bt.:tuJ a n benar . Daripa da pe ngetahuun pe ngka j i, ku\Ja s an 
ini m~mpunyai kc jadian j enayah ya ng b~nyak juga , dan ya ng 
palinq l azi~ berl ku i alah kecuri an dan jcn~yah jalan r uya 
(victim of traffic offenders). Tetapl hanya 42~ sahaja 
manc.~a yan g menqn1;11i j e na yah- j c nuyah yang be rl aku dlka uasan 
ini. Ini a da l a h be rbcza bena r a c:iri puda pcngatahuan 
pe ngka ji s cnd iri. I~itu SLbagai salah ~eorang dari 
pt!nt uduk ya nq ha nya boberapa ela jaraknya da r i • anapung in1, 
pengka ji da p 1ti banyuk be rlaku k~ j adian kecurian, r vmpakan 
dan rampa san t a &- t u8 tangan. Di d .lam masa bebe rapa bulan 
s a haja dalam t a hun 1975 ini, pe ngkaj i t c lah r:t'-n'- t~ima khnbar 
tont a ng sekura nq-kurangnya lima bulas ke jadi an kecurian di 
k~mpung ini t ormanuklah r ampasan tns tangan yang bolah d i 
s aksi kan olih pen9kajl s e ndiri. ~cnjandyahnya nda l ah ona k 
muda yang berumur k1ra - ki 1a 23 t ahun, onn mang5anya ada lah 
por cmpunn Cina tua. Ulih i tu pihuk r on1.>0n<!e nt •nggnn 
mcmbcrikan kc t a r a ngnn ynng bcLul-bctul kcrann mungkin la 
t akut t c rliba t d i dalam p ngeadha n d i t··1ahkamah a t au mong:,n 
tidak m hu mc ngungkil-ungkitk n pc rkJ r a k cil kc rana Lakut 
berlaku pcmbalaoan dondam olih pihak penjen~yah, atau pun 
mangua mo r a :rn mnlu k • rnna pcngnniynon t <•l uh <.J l l ~.uk t.\n k oatan 
nya. Respond n t-rcr,pond<..nt juga nggnn rnemborikan ja\.apa n 
ya ng t opat tent ng p~mud - pcmuda n«lkal dun p na9ih-penagih 
dadah. t'ada hal kawu:.rnn Non<J C.. ik ini t.hsngat t e rkcnal 
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dcngan pc muda-pcmuda nakul ddn p nghi~up-penghi&ap dadah y ng 
berkompol d i s impung-s impang julon d n diw\lrong-warong. 
Sehinggakan t e l a h diadakan serbuan bc~bcrapa kuli olih pihak 
polis dilubok-lubok pc rjudian dan ramai juga ya ng t e rta ngkap . 
1 n 1k ut apa ya ng dilihat olih p engka ji, \1a l a upun pcmuda -
pemuda ini te l ah dit a ngkap , namun me r eka jugalah yang sering 
ke liha t a n berkumpul-kumpul dan mengu5ik anak- anak gadis 
sctelah mcre ka dil paskan dari tangkapan. ~ihak r espondent-
r e s pondent enggan m~nyatakan p~rkara ini mungkin naerasa rnalu 
d i a t as kecacatan ya ng ada pada kampungnya dan ada s1fat 
'a scn5c of belonging' ya ng monyebabkan mc r eka cuba mcmberikan 
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b or1ta-b, rit3 ya ng baik sahaja bcrk~naan ka~pung ini • 
• 1jldn 1n1 ~dal2th ~n~u explor.:itory atudlcG 
t ont'"'ng µ mu,HJ~ n j •n Y\lh ( C' t lm vie ~im l ~ ti on) di 
MC)eyu a.~ k. 1t Uun9 C:i k i .i t u Y.uv .::; .. n yr n9 t r l f•tok d ida lnm 
danrnh Joho1~ aJc.lhru. J adl !>L<jc1 l a k pulu Gan <lun kesimpul c:. n 
y ·m g c ibua t. nc!a lah bt:"rda ~ ark ~n pt ne r angu.n yan9 d idapa ti 
dari m.ng~u-mtlngua j~n~yah. Pcnulisan tcrbatas p~da data-
dut~ yung d 1doµat l •uripuda &Oul-~elidik ya ny &edikit 
r uj uk.t.i n d 1 l p~H.I buk.u· buku ~ri 1in<>lC> j i . ••t·n rungan dan 
kcnyataan yu n<J dituli:; ini t i dak bolih 
l ai n di Johor uahru atau di Mal y~i u . 
kajiln hunyn dious. t di ~atu k wnonn p ' r 
meHaklli maDyarakat 
Ini di cbabkan 
~,han ~ rd }aan ynng 
~ Rna kcb.nyakk n p~ndu( uknya adal a h pk rj a-pckcrj 
kcraju n. Ol ih k~rana k~ _ untukan m sa d an p bclanjann, 
p •n<1k J 1 tarny n1 111hu l k. j i n ciiknrnpun<)ny" s ndirl. 
Penghurdic.tn 111 ng ·n a inyo <ldolah h r:-go ntunC) kcpada k. • jujuran 
pih k - p 1h k t~ pun· il.inl 111 r .. b<.:rik n ja\ ' p nny • 
K jian d1p111h k. ·.,\tor. kn\Ja u n 1n1 1 l a h k ·rnn 
3Clllin d riµ d i< n punt, ini au~ lah tl·mpn t p< .. n 9koj i U nd i r i, 
k wasun ini jugu t i d1.tk k.u 1·s.1n c;; <lf'n<J n k.4 jndiftn jenayah. 
Iai tu ng n t·ti k Ll j c. n~1yl1h- j on yuh ya n') k c i 1- k.ecll 
y n g l>1 ~ ..,a ~clh j kit <..!• ng,•r. Dllri po yanq dllibat 
kawasan inl h.1ny~1lah k "'" ~"" ' '!11cldlc Cl ar ' ' , iai Lu d iukur 
dcl ri k tl, n<j n m · r.yar k<\t t-hl~ysi a . 1·lun9kin j enayah yang 
berloku ilu dil kukan ol l h golongen "Lower Cl ass" dari 
k.a~asan l a in. T tnpi t i dak dapa t d !na f ik~n juga ada 
golongan-~olongnn c ikawasa n 1n1 yang mel~kukan j enayah. 
01 d~ lam b e rbogal bagai-jenls j c n a y uh, t e rdapat 
b ntuk b~ntuk j c nuyah yang t ortumpu k a pndn perl akunyu 
tm ha j a . Ia 1n1 j ~nuyuh t anpa miir1gna . Conlohnys.i saparti 
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pelacuran , pemabukan , pcmbunuhan diri dan l ain-la in. 
Jcnaya h-jc na ya h i n1 t 1J da mangsa ydng trrtentu kcrana 
perlaku itu s e ndi ri adal ~ h j uga m~ngsanya . Ada j e naya h 
yc1 ng meliba tl~an ucscorang a t o.u individu , bar a ng-ba r a ng 
a tau hdrta . Tctapi cidJl~m ka jla n ini , kita hdnyu 
m~num,ukun kep~da pemangs aan atau l cbih d i kena l dengan 
'' the s tudy of victimology" . ! ;. i tu perhDtian ya ng dibcri kan 
ke~ta~ mangsa . Pemangsaan 1a lah ka jian ke atas mangsa-
ma ngsa j c na ya h t c ntang s cgala j e nuyah ya ng t c lah d i a l aminya . 
Apauila sesuatu l<c j ad i dn j e nayah ya ng oilapurkan, pihak 
polis cuba mc nca ri pc r l akunyu (plm j e na yahnya). Jtc r oka akan 
menangkap dan menghdkim perlakunya . Unt uk tujuan- tujua n 
i ni , mc r~ku t c r paksa menyi asat kcpada mangs a nya . Mangsa-
~ang~ a a dal a h cakoi kepaua penjcnuyah-pe nje na yah itu. 
T1c n91kut Recklc!>:> , "victimology i s a scientific r eality 
\:hich imprenscs itbclf on the huma n c onscious ncso by i t s 
:::icicntit ic r eali ty" ( 6 ). D hulunya kito m~nganggop bahawa 
k l1 j i an pe nmng.,u n t>ebctgui t.al h :.. tu daripod ' er lminology •, 
totapi c~karan9 i ny~ d l anggap ~eb 9a i ~ai n y ng bc rn s ingan . 
I ni d i cb'1bka n ol i h :>tt uklur d l n t UJuannya yany b ruwingnn. 
Mc ngikul lla n:.. Von Hcnti g , ~cc<r umum dikc l ank\ln 
m1ng sn-ma ng9a J ~n <ly h adalah d i kn l ng~n ordng-otung yang 
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b lum d m sa , or..ing-orc.rng p r"~mpuun , ora ng-orang tu , pcmabuk-
pemdbuk , 01ang ya ng l Lmah , orang ya ng bocoh , ahli dalom 
kumpulan-kumpu l an kocil dun l o1n-lu1nnyJ . Impl ikd~inya 
i alah gulungun-gulungan di L~ nda l h muddh dilukai a t a u d i 
nniny kt. r r\ d me r k adalnh golongo n yung l t:mah dan mudah 
dipcrgun~kan olih orang yc.tng l c bl h kuat dan pandai C 7). 
Se t e l oh dibi c ar akan tentang konsep pemangs aan 
p~rlu puld dit~rangkan tentang konsep j c na yah . Ini ada l ah 
ke ran pc"angsoan ber kaita n dengan j ~nayah . Di s ini apa 
ya ng dika j i i a l a h mangsa j e nayah , ol i h itu tumpuan kajian 
i a l ah p~mangsaan cari ~egi j e nayah . ~ek arang dilihat a pa-
a pa dia pc rbuatan yung d i a nggap j c na yah dari segi pandangan 
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penduduk dan pendapat-pendapat scrto tiori-tiori dari 
~arjana-~arj ana kriminoloji . Bagi pe nduduk-pcnduduk, 
j c naya h i a l ah perbuata n yang mc l a nggar "Crimina l La \J" 
saper ti me1ompak , moncuri, mcmbunuh, mcmcra5 ugut, 
me ncullk , pcnye luk saku, pL r~golan, pc ni puan oan l oin-
l ~in perbuatan yung m~libatknn kcc edcr aan ut au pcnumpahun 
darah keatas diri ~escorang , atau pcnjc nayahan kcatas 
bara ng- barang dan ha rta ya ng mel i batkan kcr ugi an ya ng 
l cb1h dari ~ so.oo. 
Mengikut Sur juna-~ ar j dna Kri r111nolJj i i a i tu 
llO\Jar d Uecker c!al am .. Pcnggunaan Dadah", l1ar shall Clina r d 
dalam "lHack 11,1rkct Ope.ration" , Ldwin !lutherla nd dalam 
"Theft", 1 • •• olf gang t..u l m "Homi c i oc" - kcsemuanya t c-lah 
mcmbc rikan pc rha tian ya ng j cldo t c rhndap j c na yah &Lc a r a 
dct a!l. I a itu lanya oebugal Gt ruktur kcjadian dul om 
s o Gi al ( !Jocially Structured ~vent ) . Hans Von ltcnlig b l a h 
mt mberikan saran<ln-s.:i r a nun ynn9 bt..r9un d el l m p.inddnga nnyt.t 
t e nt ng pcr lakuan j C' na yoh 1a1 tu r ... b..igai hubung.m :;o~. ia l 
dimuna mungsd mama inkon pcrunan ya ng l ebih nktlf (8 ). 
t1ungkln d l.m m - mosu ydn9 ak n dat a ng kit akan monyntu-
knn uns ur-un5ur z pcrtl inl d n mcnunnkannya ~~bdg 1 
"Critnina l-Vi cti m !J itu l ion" . 
Jlka mangi kut O<lrron Moy~ in~lclablc off e nc b 
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1 . l ah j c n.1yah- j n yah y n ~ molib l~u n pongadilun d i r .. , hk ·mah 
Tinggi, munakal a non-indi ctabl e offe nces 1a l ~h jcn ya h ya ng 
mel ib tk a n p n9'1dilun di M.:ihkamah Rcndah. l'ada a.Jasnya 
banyak non-indictabl crimcn y •ng bc 1bcntuk kccuri a n-
kacurian kecil , "larce ny" yang mana penyel e:>ai an bolih d i 
l ~kukan dengan pe r setujuan penje nnyah oan pihak Hak im a t au 
Pengadil. Indictabl e Crimes ialah j c na yah-je nayah sapcr t i 
membunuh, j c na yah sex , frauds, mcmecah rumah dan sebagainya. 
Jika mongikut Emile Durkhein, j c nayah i~lah 5 atu 
pcrka ra biasa dalam pros c5 s osial. Bagi Durkhe im da n 
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pengikut- pt:mgi kut nya bahawa jenayah i a lah fu ncti ona l dal am 
masyaraka t . Be liau menambah l agi ba hawa pe r asaan scn t i men 
da l aM masyar akat ~ecara collec tive menjad i kua t apabila 
b e r l akunya j e na ya h. Pcrasaan sentimen ya ng collective i ni 
adalah p~rlu dalam kehi dupan sosi a l. l ni akan mc ngi ka t 
1nd1v1du- 1ndiv1du dnlarn rnasyd~aKat dan hubungan me njud i 
r apat di kal a ngan mer eka ke r ana hasil dari ke t cganggan yn ng 
m~"reka hadapi bi! r sama . Ol i h itu penj enayah me nguj udkan 
fu ngs i-fungs i p~nyatuan secar a sos i a l un t uk mnjorl ty . Kita 
tentu me nya l a hka n p~njenayah ke r a na ket eganggan ya ng d i 
ujudka n, t c t api pada masa ya ng sama kita SPdar bet apa pc r lu 
nya dia da l am me ngujudkan per padua n s os i a l. 
J c na ya h di dal am l a in-la in ha l adalah satu pe rka r a 
yang norma l dal am ma na - mana masya r akat, te t api i ni ti dak 
be rma kna j ~nayah adal a h bni k . J e naya h ba nyak d i dapati d i 
Negcr1-Neger1 Indus tr1 dan di Bandar-Bandor. Ini nungkin 
kekayaan dan scca r a 
Mcngi kut Heck l ens , 
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da ri hasr a t oCSCOra ng unt uk Menamba hknn 
abstract ujud dcngan e a r n ncnu l a j ddi. 
j c naya h bo nynk bc rl aku d i Bo ndar-Bnnd r k ·a ana a donya kcadnan 
he terogcnou s sapert l pcr bczoan ~ari aogi bangan , kc l a5 da n 
s ta tua , k ' P re ya<:in ugamn , k c-budayan n dc.1 n :iebagainya . 
Monglkut Durkheim krti ndaan nor m -normo d l dnl drn klompok ata u 
nilai-nild i y ng ocrupa m kn me ngujudka n ketiadan n p< r sef a -
haman d l 3 qi per l akuan. Ocnga n 1n1 pcraturan-p~rnturan ya n g 
be rboza mcnycbabk a n bcrl nk unya dcvi nt ( 9 ). 
1. 6 Ll\TA I BLLAKJ\NG KA 1A!iAN KAJIAN 
Kawasan ~ong Cik iala h pad a mula nya ha nya 
me rupa ka n sebua h hutan be l anta ra saha ja. Ta na h in1 
kepunyaan ~ultan Johor ya ng mana kemud i a nnya t e l a h d i beri 
olih " lma rhum !>ul tan I br a him kcpada sahabat k.iribnya 
bernama Nong Cik Alsagoff. I a itu !Je ora ng keturuna n Ar ab 
untuk dibuk a . Tanah ini t e lah dibuka olih Nong Cik 
Al G yoff da n dita nam dengan pokok g !tah. Dimak lumkan bahawa 
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kawasan ini a~a lah bc rbuki t - bukit. Dalam tahun 1939 
Kerajaan Negcri Johor bcr kehcnuakkan tanah untuk di buka 
untuk dibuat ka\Jasan perumaha n bagi pekerja-pck~rja 
Ker ajaan . tiaka Kcrnj aan Johor tc l a h membc li tanah ini 
daripada Nong Cik Al sagoff . Ker a j aan tclah rnenarnakan 
kawasan ini Nong Ci k i a i tu mengambil sempena nama ~ong 
Ci k Alsagoff. 
Terdnpat k ira - kira 1 20 buah rumah s~muanya yang 
t crl e t ak dikauasan ini , dan kesernuanya adal dh kepunyann 
Ker ajaan Johor . ~yarat bagi penghuni-pcnghuni untuk 
tingga l d i ruma h ini i a l a h mcngikut pcndapat a n rnasing-
mas ing dan 1n1 ditc ntukan pula pcringknt-pcringkat rumah 
yans ~i. luDung~ n ctPng an pc ndapdtan mcr cka . Tcrdapa t 
bcrbagoi- bagai b ngsa yang ti ndu l di kaw san ini, tetapi 
penduduk ynng ram~i ~ckali i a l a h Uangs rlolnyu . I ni ada l ah 
ker a n p~kcrja-pckcrja Y.cr ajaan kcbany kka n bcrbung~a 
Mel nyu . Bc r bandin dengnn bangoa a~iny ya ng l obitl burmindt 
untuk bckc rja scndiri. Bagi penduduk-pcndu<luk yang t~lah 
b~r:, r ntau tiduk bekcrja dt n9~n K r o jann ti geri Johor 
l ng1, i a dime~tlk~n pindnll d~ri r umoh t c racbut. 
Jauhny k ~ wo&on Nong Cik ini dcngnn Banda r Johor 
Bahru i o l a h kira- kirn 2 butu. I a t c rl c t uk <l i ~cbc l nh barat 
da ya Johor Uahru. Ol lh i l u kodudukan kaw ~ n ini t i dak 
berap j auh dcngnn knwasan Onndor . J di tidak haira nlah 
kalau kawnsan ini juga m ner ima pungaruh- pcngaruh dari 
kawasan Bnnd r saperti kcj udi a n-kc j ad i un j c na ya h . 
Tar a f tti dup penduduk Lisini ada l a h ccderhana 
zahaj kerann kebanyakkan caripada mc r eka pc rpc nuapa t a n 
tctap da ri Kera j ann. Dari apa ya ng dipcrh~tiaan olih 
pcngkaj i harnplr 99S p~nduduk-pcnduduk d i ai ni ya ng mempunya i 
cukup kcpcrlua n h~rl-hari . Ada juga d i a nta r a mer cka 
b rpcndapatan l ebih seri bu ringgi t tct api jika d i ka ji 
tanggungnn mcruka , maka kehi dupun marcka ~umu Laha j a 
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dengan penduduk- pcnduduk yang l a in. Di ti n jau dari segi 
b ~ntuk hubungan sosia l pcnduduk-pc nduduk, ka\;usan in1 
hampir kesuluruhannyn mc ngaku bahawa hubungan rne r e ka s e 
karnpunq ada l a h rnesr a dan scdcrha na mesr a . Kawasan Nong 
Ci k l a l uh satu kawasan ya ng arn3n , t etapi \.aluub~gaimana 
pun t i dak kurang pul a de ngon beoer apa kej adi a n j c naya h 
ya ng be rlaku . Kauasan ini a~a l ah sa l a h satu kawasa n ya ng 
mempunyai pemu a-pemuua naka l can penagi h- penugi h dadah 
di Dacr a h Johor Bahru. 
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KAl\TION Gl-\MBAR 
Rumah-rumah Kcra jaan di kawasan Nong Ci k tel a h dibina 
secara berperingkat-pe ringka t saperti yang di nyatakan di 
ba\Jah 1n1 :-
Rumah Kerajaan Kel a s VI 1941 
Ruma h Ke rajaan Ke l as VII 1940 
Ruma h Kerajaa n Ke l as VIII 1939 
Rumah Keraja an Kelas IX 1940 
Ru mah Karajaan Kelas VII 
( Rumah Pa ngsa) 1940 
Rumah Kcra j aan Kel as VIII 
(Rumah Pangsa ) 1939 
(1) Rumah Ke rajaan Ke l as VI j e ni s ' Bungalow' t e l ah 
d i bina da l am tahun 1941 Kakit ng n Kc ra j aan 
yang l ayak menduduk i rumah j c nis 1n1 i a l ah ya ng 
bc rga ji Sl,000 scbul a n da n kcatas t c t a pl diba\Jah 
s 1, 2so . oo scbula n. 
(2) Rumoh Karajaa n Kc l as VII j c ni s ' Semi-d teched ' 
t e l h di binu da l am tahun 1940. Ka kitnn9an 
K~ ra jaon ya ng l ayok mc nduduki rumnh jcni a 1n1 
1a l ah y ng bc r gaji SS00 . 00 ~ebulnn dan kcnta o 
t c tapi dibln,,ah S 1, 000. 00 sobul n . 
( 3) Ruma h lcraj a n Kcl s VIII j c ni s ' Semi-de t ached' 
t l a h d i bina dalam tahun 1939 . K~kitangan 
Ker a j aan yan~ l uyak menduduk1 rumah j cni s ini 
i a lah yang bcrgaji S375 . 00 sebula n dan ke a t as 
tctapi dibawah SS00.00 sebulan. 
(4) Rumah Kerajaan Kel as I X jenis ' Semi-detached ' 
t~lah dibina dalam tahun 1940 . Ka ki tangan 
Ker a jaa n ya ng l ayak me nduduki rumah in1 i a l a h 
ya ng bc r ga ji $190.00 sebulan dan ke ntas t etapi 
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di bawah S375 . 00 sebulan. 
( 5) Rumah Pangsa kcl as VIII ini mempunya i 6 bua h 
rumah t e lah dina dal am t ahun 1939. Mercka 
yang l ayak mcnduduki r uma h ini i a l ah yang 
be rga ji S375.00 keatas tetapi dibawah SS00.00 
sebulan. 
( 6 ) Rumah Pa ngs a kelas VII ini m~mpunyai 6 buah · 
rumah telah dibina dalam tahun 1940. Mereka 
ya ng l ayak m~nduduki rumah 1n1 ialah yang 
bc rgn ji SS00.00 scbulan dan keatas t e t api 
dlbawah s1,ooo.oo sebulan. 
PCNOUOUK-P~NDUDUK KA~A~AN NONG CIK 
Adn t erdapa t 1 20 unit ruma h-ruMah ke1a j aan di kawasan 
Nong Ci k ini ya ng ma na bolih dl ba hagika n k pnda kc l ns- kcl as 
d a n l or ong-lor ong. 
Lorong 1 24 unit rumiih-rumnh k•lan I X 
Lorong 2 10 uni t rumah-rumah kclaa VIII 
4 unit rumoh-rumoh kclnu IX 
Lorong 3 10 unit runmh-rumah kc l as VIlI 
Lorong 4 
-
2 unit rumnh-rumah kelas VIII 
2 uni t rumnh-ruma h kelas VII 
Lorong 5 4 unit rumoh-r uma h ke las VII 
4 unit rumilh-rumah ke las VI 
l b l ok rumah pangsc kclas VII 6 unit 
Nong Cik Jal an Besar (1) 18 unit rumah-rumah 
ke lms VIII 
.. 2 b lok rumah pa ngsa kelas 
VIII - 12 unit 
Non~ Clk J a l a n Bes a r ( 2 ) 12 unit rumah- ruma h kc las 
VII 
2 blok ruma h pa ngsa kelas 
VII - 12 uni t 
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UAB II 
2 • 0 1ANG~.A-MANG.;,A J .... l.JA YAH 
r1eng1kut ka jlan dimana di dasarkan kc pada 100 
orang r espondent-res pondent , di dapati hanya kira-kira 42 
orang responden t -responde nt ya n g mewakil i k e luarganya y a ng 
pcrnah mcnjadi mangsa bagi berbagai-ba gai j e nayah. Munaka l a 
46 respondent-rc~pondent lagl tidak pernah menjadi mangsa 
aeba r ang j c nayah dan 12 l agi t i dak mcnjawab soa l-5elidik 
tersebut. Daripada apa ya ng dldapati, diagakkan bahawa 
j c nayah yang berlaku dikawasan Nong Cik ini t idak lah 
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scbanya k yang berlnku di Ba ndar Johor Bahru send1r1. Apabila 
d ' kaji s~lanjutnya tcrdapa t pula pe rte ntangan pe ndapat-
pe ndapat ~lkalangan r capondent-re s pondent seneiri. I nitu 
bagl nangba-ma ngsa j c na ya h , mer ka me ngukui bahawa kawasan 
ini merupakan kawast!n yang banyak berlaku j c?nayah . Dengan 
kcadaan t a r scbut makn m~rt"kn tidak b, rnp :;uk dtmg n 
ka mpung ln1 dan ingin bcrpindah kc t ompat 1 in jika adn 
p ' luang. ~emcnta ra ba g1 mer ka-mcreka yang tidak pornah 
mcnjndi mangsa bagi ~eb r an9 j~nuyah, mcrcka me nega ckan 
bnhawa kaw,sa n 1n1 ad lnh kdwa3an y~ng nm n , kurang j e nnyah 
dan m r eka s uka tingg~ l d l s init s rta tld k borha j a t untuk 
berpindah kc t mp t l a in jlktt dii zinka n ollh K ra jaa n. 
Pe rtc ntangan p ndapa t 1n1 l ~ lu h kcrann bngi mP.r cka-mereka 
yang l i dak p rnah mcnjadl man9~ j ~ ndj h, s udah t en t ulah 
tidak mer~sa di r i mc r •ku t~ranc m d n me ra5a m r ah . Olih 
ltu mer eka ti cak mc r asakan ba hawa kc3da an kanpung 1n1 ada l a h 
mc rbahaya. Jela9i mer eka tldak menc r ima sebar a ng ancaman 
atau pe na niyaan, solama itulah mereka hidup berbahagiya dan 
tidak ingin berpindah ke tempat lain kerana difikirkan 
kawasan ini l ebi h scl amat . 
Ba gi mereka-me r eka yang menjadi mangsa j e naya h, 
pengalamnn ya ng pahit ini s udah t e ntu menjadi kema r a han 
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mer c ka d a n kebenc i a n me r e k a t c r hada p k a wa s a n ini. Olih itu 
sec a r a saikoloji m r eka tidak s uka tingqa l l cbih l ama d i 
kauasan i ni . J uga adn di kal a ngan pc nduduk- pe nduduk di s 1n1 
ya ng mempunya i a nak ya ng t e r d irl dari golongan pemuda-
pemuda naka l dan pc nghi s ap- penghi sap dadah. Olih 1 t u tidak 
hai r a nl ah j i ka mcr eka me na f ika n bahawa kawasan i ni mcmpunyai 
banyak j e nayah. 
Oi dapa t i ~ari ser amai 42 ma ngsa- manqsa j e naya h 
kuwa~an Nong Ci k i ni 69% dar ipacany a i a l a h mangs a- ma ngsa 
ya ng bc r bangsa Mel ayu. I ni be r banding de ngan ma ngsa- ma ngs a 
yung berbangsa Cina ha nya ser ama i 14% s a ha j a dan rnangsa-
mang~a Indi a hanya ser ama i 7%, da n mangsa- ma ngs a ya ng 
be rba ngsa Nus r a ni s e r ama i ~- Ditin j au dar i segi j a n t ina 
ma ngna- ma ngsa , ki t a dapati ma ngna l e l ak i ya ng t c r ma i nckali 
i a i t u daripa da 4 2 mangsu- ma ngsa t ad1, k i r a- k i r a 71% a d n l n h 
t e rdi r i <laripada mongsa -ma ngsa l c l aki, dan h~nya k1ru- k1ra 
26~ suh~ j a mnngsn yang t c1 dlri dnrtpdda kaum per~mpu n. 
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Apaka h ydng me nyebabknn bc r beza an t r sebut scbcql t u bcanr 
s~~a l 17 Ini ddpat di t l nj au dari sog1 ak t 1vl t 1-nk t 1v1t 1 ka um 
l e l a ki s c nd1r1. Kcb nyakka n kaum pe r mpu n diknwn~nn lni 
mc rupJ ka n s u r i-s uri ruma h t nngga ya ng mana pe rhubungan me r • k t 
soharl-harl tidakl h a< luau pc•rhubunga n y.mg dilnkuka n olih 
kaum l c luki. ~uri-ourl rumnh t nnqqo kcbnnyakka n tingga l di 
ruma h dan mcmbuat kcrja- kc rj a ha r i an, olih l tu mc r ckd ku rang 
bcrle mu denga n manya r aka t lunr G l a in daripada j l r a n- j l r a n 
da n kawa n-kawa n me r ,kn . Olih i t u pe r hubungan y nng t c rhad 1n1 
memberlkan kc san kcpada pc ngal ama n. Ku r nngnya aktiviti-
akti viti bolih me nycbabkan kur a ngnya pcnge l ama n s eseora ng . 
Dl sini t i dak pula cuba menuduh ba hawa kaum pe r empua n sebagai ~ 
ka t a k di bawah tempurong . Tetapi a pa ya ng c uba dij e l askan 
ollh pc ngka ji l a l a h pe rgaul a n kaum- kaum pc r empuan t erutama 
suri-s uri rumah t a ngga a da l a h d1 5ek l t a r t ugns - tugasnya 
~aha j a . Berbandl ng dengan kaum l e l aki yang mempunya i 
pPke rjaa n ynng dilua r da ri r uma h dan dari ma syaraka t i tu 
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i t u scnd i r i. Pck~t jann mer~ka adn l a h ~1 Bandar-Uundar dan 
membcri mc r ck pe lua ng berga ul dun punya hubungan-hubungun 
s ooi a l ya ng lua~ l agi. Ocngan ini m~rnberlkan p~ngalaman 
ya ng l~bih . Perhubunga n pe r scsnukaan t i dakl ah set akat di 
rurnah , diL~ lam masya r akat rnc r cka s c ndirl, dipcj ~ba t t e t a pl 
juga di Kc l ab-kclab, dida l am pcrjala na n, di pe rhimpunan-
perhimpuna n , maj lis - ma jlis dan s ebagainya . Perbe zaan dolam 
interaksl i ni me nyebubkan me r eka b~rtemu dengan orang yang 
berbeza setiap hurl . Olih 1tu tid a k haira nla h kal au kaum 
l e l aki ydng r amai seka li menj ndi mangs a j e nayah. Pengkaj i 
me:rnbcriklln kcr.1ungkina n ya ng l a in daripa da pc rk a r a yang d i 
ata~ , i u i t u kaum l c l uki add l a h golonga n yang bertugas 
mc ncuri nafkah unt uk kcluar ganya . Ol i h i tu mc r eka mempunyai 
pcndapat a n. J ttdi, kita t a hu bahawa 99~ daripada j c na yah 
ya ns bcrlaku d l ~unia lni i a l a h dl ~ebabkan ol l h ~ang . Or ang 
ya ng borha jatk n wang dan tldak mampu monca r inya ~ecara 
ha l a l akan mu l akuka nnya soc ar a haram. 1 c nda po l kan wa ng 
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scc ar a harm au l a h satu pc r bua tan j t n ydh. Olih 1tu j on y a h-
j c nayah y ng bcrlaku di s ini adn lah bcrpunca daripnda wong , 
moka s udah t crntu p r bu l .in ini di l ukukan di ntau me r ka-mercka 
y ung r.1u111punyc1 i \1ang . ..1 idpn ki,jh morcka-mc r k a ya ng mcmpunyai 
wa ng7 tiuck laln dnn t idak buk~n mur cka yd n Q b .rpondapatnn, 
Olih 1 t u kc um l o l nkil h golongon y .1n q monj a di ::;nc ran on nir-
ana!>ir ynng d i s obutkan t di. 11.pabi lu di t1nj u dari ::u·gi umu r 
mc r bka- mLr ok.1 y. ng mcnj adi mnngad , di c ~pa ti mnngna y, ng 
t c r anai s~hali i l ah d i kalnnqnn o r ng-orang y lng bcrumur dari 
20 - 50 t a hun . • r okn ya n tJ bo rumur l t.bili daripadci SO t ahun 
hanya s di kiL s h j mc njndi mang~a , ma naka la ya ng berurnur 
kurang darip~ da 20 t ahun juga tcrlal~ w d i kit mc njadi a angs a 
j c n ynh . Dngi mcreka-~ereka ya ng berumuf k~rSng dari 20 
tahun sudah tcntula h tingkat umur inl mas ih didalam t ingkat 
per5ckol ahan , olih itu a palah ya ng hendak d i minta dari 
pcnuntut ol ih pe nje nayah-pe nj e nayah . Gol onga n tua pula i a itu 
yang b c rumur 50 t ahun keat a s kcbanyakka n t l ah t i dak beke r j a 
lagi, naka s uda h t c ntu gol ongan 1n1 kurang mc njadi mangsa 
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j e naya h kecua li did~ lam beber apa pe rka r a yang melibatka n 
pembal asan d~ndam , Jaki t ha ti atau iri ha t i . Jug a golongan 
i n i l ebi h bany..lk bcr j a ga-jaga daripada P·~ngalaman l ampau, 
maka j cr.~yah !.>uka r dipcrlakukan k•"a t a s me r e ka . 
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Apabila d i liha t dar i 5egi t anggun9an dan 
pc ndapat a n bagi mcne nt uka n t araf hidup mangsa- mungs a , ki t a 
dapa t i pendapat an yang t i nggi sekali d i kal a ngan mangsa i a l a h 
l ebi h darlpada Sl , 0 00.00 . Men g ikut pe ndapa t p r n gkaj i 
se ndlri, bcrdasa r kan apa ya n9 diliha t , golongan ynng b c r 
pendapata n l ebi h da r i pada $ 1, 000 . 00 dan yan g mempunya i 
tanggunga n scramni 5 ora ng ada l a h ke l uar ga ynng s c nang . Di 
zini d i dupati 1 0~ ma ng Ba ya n9 be rpenda patan lebih s1,ooo.oo 
yung t nnggung nnya hanya 3 or a ng da n 2% ya ng mempunya i 
tan99unga n 5 orang . Dug i mangsa-ma ngsa ya ng berpendapotan 
S 700 . 00 - $950 . 00 !JLbul a n dan t nnggunga n mcr ·•kn kcbanyakka n 
5 - 7 01nng. I n1 boli h diMaaukkan k~ dJ lam kat~gori hidup 
ya ng oodurhana, di ~ini t e r dapat k1r a - kir 14'l ~,1u~rgd mang~a 
yang mcmpunyui t J r df hidup sedcMiki a n. ,, ngsa-m~nqsa ynng 
bc rp ndapata n kira- klra S300. 00 - SG00.00 s r ama i 40~ den 
d i kul a ngun juml a h 1 tu kir(' - k1r a 12CX. ya n 1 m<• mpunyai b 1nq9ungan 
5 - 7 o rang , muno.ka l a 26~ Y·'"<J mcmpunya i t a nggunqa n kura ng 
darlpcldu 5 ora ng . U4.1 r i pc.1 du pc n<Jk l nHa n c.l i a l u.::i , dl a ngga rkun 
ke hi dupan kolunrga- kc lua r gu mangsa t c r aebul ada l nh sede rha na 
saha ja. Se men t ur a mangsa-manqGa ya ng berpc ndnpnt nn kurang 
s20 0 . oo adalah a r mn1 2 3~ d n da r i j u nl l nh itu 10% yang 
t a nggungn nny l ebih dor 1 S or n9 • Olih 1t u kchidupan mer e ka 
dika t aka n ama tlah ~u soh jlka diband1ngka n drngnn ke adaan 
sekar a ng inl. manaka l a yang mt!mpunya i b m ggungan kurang 
da ripadn 4 orang ser ama i 19%, k _hi cupan m~rcka ada lah 
s ederha na . J adi darlpada ke nya taan yahg dlbe rikan, klta 
dapa ti golongan ya ng mempunyai ke hidupa n ya ng se de rhana 
ada l ah mangsa ya ng t eramai sekali, sedangka n golonga n yang 
bcr kehi dupan s c nang hanya sediki t s aha j a me n j a d i mangs a 
j e na ya h. In! s a ngatlah be rte ntangan dengan pendapa t-
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pcndapat yang mengatakan bahaHa or ang yang kaya yanC) rama1 
scka l i me njadi ~angsa j cnayah k~rana t a r a f hi d up me r c ka 
dan kck.:.yaan yang r.icr 0k.:i cili ki. !.>cbcnarnya di do l am kawa!.>u.n 
Nang C.ik ini, kit" t l dak c up.:it rncr.ibl.!rikan kenyut <lan napcrti 
yang tcrsebut k~r~na ma jor itl p~nduduk di s ini ada lah t l r-
diri dar ipada r.cr \.!ka-mc r eka y~ng bcrkch!~upun scdc r hana . 
\.n laubagairnann pun sPbl'.lb yang l a in i .:i l ah ke r ana ud3nya 
f ak t or-f uktor pendcdahan ke a t a s a nasi r - a nasir l ua r k~•tns 
kill pung i n i . J adi kaya a t au rni ... •. innyt• pt. nduduk i t u bukan-
l ah ukur an bagl penj onayahan yan ~un~kin borl aku kca tas 
c!irinyo . 
Di scgi pck c r jaan , c!i c! ... p t i kebanyakkan rnangsa 
ada lah tcr c iri daripada pc kcrja- pckc.rja kc r a j a a n, l a itu 
s e r nrna i 59% d an b~rbanding dcngnn r.ian9~a-mang~u ya ng 
bdtcrjn st.mciri hany..i. s <-rill'ri.11 29~" ,. Sc lain darlpado. 1 tu 
t ordnpd t sar amni 9% uur i-ouri rumah t ungga , p~ngang9ur­
pen99angur ~er mai 14% dnn mung aa-n ngna y. ng bokcr j a di 
!iCktor priva t e ~Pr.linai 4%. J di li<.!~ l. ltc.. • r c1n l ;:ih kalau 
pk rja- pckc r j d k~r j 4 n y~ng r~Llai '' n j adl ~, ngc~ k r an 
rn ·r~k ndal ah 9 o lor.HJ n y dn _ tc_r t.tnh.11 • k •ll i ya n9 Ll nggo.l d i 
knwunun in!. 
Kcmudl iln limbul puln pa r Jonl an ~ amacla qolongan 
a t nu pcnducuk y n g l a ma t !n<Jg11l d1 ~1n1 ada l ah r-.crup4 kun 
mangs yang t r mci S k~li. ~cn9~n l ~ln pCtYatail n , ddkah 
... c ""!.in l a r.m ., ocorang 1 tu tlnggnl d U '1mpun9 1n1 . cmaki n 
btl!lynk jcnayah y.1ng berl nku kcat asnya . ~· 1 t a p rlu lihat 
bcr~pa rrun~i mangsa- mangs o yang tin~~tt l d1s1n1 m ngikut 
j angka ~asanya . 5e r amai 5~ man9~a yyn~ tingga l dik~wasan 
ini ~al m masa kira-kira kurang da rl uatu t ahun. Kira-k i r a 
31~ pula mangsa yang tin~gal s l ama kir a- kira 2 - 3 tahun 
dan 31$ juga yans t c l ah rncnctap s e l ama 4 - S t ahun. 
' cd ngkan y J ng t e l h t i nggal l c bi h kurang G - 7 t ahun hanyo 
7~. Tc t ap1 rnangwa-rnangsa yang t c l ah t inggal l cbih dar i padJ 
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14 tahun ada lah seramal 26%. Di s lni taburannya tidak serupa, 
olih !tu s uk a r untuk dibua t kcsimpulan s aMada mercka yang 
t inggal l ama ada l a h mangsa yang t erc.mai sck a li. Ini adaluh 
ker ana tiaca ~eorang mangsa pun yang t c l ah tingga l d i dal am 
j angka masa antara 8 - 10 tahun. 1 pa yung d i daputi i a l ah 
mangsa- mungsa yan~ t inggal da lam t cmpuh lebih daripnda 14 
t ahun dan kura ng daripada 7 t ahun. 
1.'t1bu rannya 
I idapat i cer~nai kir - ki r a 46 daripado jurnl~h 
rc&pont.~nt-re .• pon c n t y._.ng l i<..k.l: pcrnah m ngal ami apa- apa 
j eni ~ j o na ya h pun . LJri pada ha s il k~ jian ~oal-scl idik 
t<-r~cbut , kl t. 1 dat a t i 86~. dar ipada r'-"·•POndcnt-r~:;pondcnt 
yong t idak pcrna h monj udi mung~a j cn~yah i a l a h t Lro1r1 
duripudo. 9o l o ngnn l ". l nki. !Jcmontur t ha nyu l l ',.., !>nlaa j a dctr i. 
go l ongun par e11pu n . Ji::,ini t i cldk b t.?1 makna pu l cl k"" um 
p0r t!mpua n '-H'nl " h 1w ncJuduk y c:m9 ~cd ik i t d i kc..lW•.u.am 1n1, t:c t "1p1 
k b nyakk: n ... oa l-:..clid i k t t!n ;ebu t c.!1 j .iwub ol i h o r ."n g-orong 
l l aki. Vlkul'1n CJ n 06).' lndn<J!•a l c l ak i tt. r :.abul , .~ ('!rctnlli 
kira- kir 2 ornng yun~ b et umur d1bu\4ah 29 t a hun , y c1nq berumu r 
a n tar a 30- 49 t hun tl.m yung l>or.umur l c l>ih d ur lpnda SO t o hun. 
fJikal'1ng~n k n um pc r cmpu n pul d , mc r ckc.t- mer kd yang <llbm-mh 
29 t ~ hun hunyn kir d- kira 2 ora ng , 2 ordng jug y ang b 'ru~ur 
, n t\lr a 30- '19 b.Jhun mundknl !JC?or •HJ !ia haja y· ng bcrumur lcb1h 
oorip c il SO t ..ihun . 
C1ari bilnng n-bllungd n y (ing ter culi t di atas t:t'nt ng 
juMl,,h p .nduc! uk yan<, tidak p• r n ah m~njad i mnngs, j <Anayah , 
kiro- kira 41 orang c ikalangan m~r ka itu t crdiri daripada 
bangsa Mc l ayu. Sc dan gkan hu.nya 4 orang ::mhu j a y <:i ng be r bcJng sa 
Lin dan seorang s aha ja dari b angs a Masr ani. Daripada b~ng5a 
Indi a ticJd~1 scora ng pun y,mg rnembcr ikan j awapan . Olih itu 
c.dripad~ y ng d i dapu.li , meral~a-mcreka y ang tidak pe.1 n ah 
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r.1cnjc:idi m-n9:;a b .... 91 scbaran g j cnayah ya ng paling r amai 
sekali i alah b~ngsa Mel a yu. Ini adalah k 'r ana pcnduduk 
;~ l ayu ao~ lah yang t~r~m i sokali dik wasan inl. 
c~ri scgi p~ ndapatan pul ~ , h nya scora ng ~aha j~ 
y~ ns b r cnG~p~tan kurang daripada t lS0 . 00 ~ bul an . Mer •ka 
yang bcr dnda~ut~n ~ntara s20. oo - $450. 00 sebul a n aca l a h 
scr m 1 l & 0 1. '"m9 , manakala scr~mai 1 3 orang di a nte r a m< r~ka 
y;mg bc:r.·pt:nc .potan antara ~soo . oo - i7So. oo . Setcru:- nyv. 
m r kc yang berpano patan antara ~aoo . oo - , 1,000.00 l ebi h 
r,dul a h sorilmoi 9 orang . 0.Jri s lni dapatla h c•ike t nhui bahu\.la 
r uma i (.~iant~rc.l r,•!;pondcnl-re~ .. ,om.!cnt ini yang bcrpcndapatan 
tlnggi blrouncing dcngan mungso- mdngsa j c n~yah dim~n~ ~~cara 
pur..ita p,.ndupdtan mar cku .u.<.la l ah di anta ra S300.00 - S60C. OO 
5cbulun i ~itu k1r( - kira 18 orang . Ol ih 1tu di s ini tidak 
dapat eite1imd bah w1 orang y3ng bcrpcn1ap~tan tingsi adal ~h 
golongan yun~ r uma i mcnjadi m~ngGa j onuyah . Inl mungkin 
krr~n k biny kkan j· nayah ·d~ bcrk~it1n de ngan manadl~h 
pcrg ~ l n mcr~ko rcndirl i a i tu haqll dari per~ lls ihiln f aham 
d.:ln ., boaainy • 
\ 1 tud i n b 91 mcngc t uhui, ~dc1kuh pl·n<.lu 'uk- p n<.1uduk 
yun 'J tidni~ pt.rnuh rrwnjndt Mn nCJ !i'<'.l j t n .yah l ni t: ing9n l d1 
kuuan, n in! d l .i1,, j •. mgk a u n sa y nCJ ni ngk t, m kn mer ?ka 
sanga t butn~~ib bai~ torkccu~ l i duri y~ng tidnk c' iinginl. 
D1dlpat1 hanya s tu kclu rgn ~ haja yang tinggol dl~ini 
d l 'lm beb1!tapa buldn ·;uh . jn. K1rn-k1rn dua ora ng y ng t c l ah 
l .:i l um Sc l:u t nhun. I .crC?ka-m r ~kLl ynnc; t l uh tlngga l di-
ant. ra 2 hi n99a 3 t~hun adal a h kir - ki r 7 or~ng dan 7 orang 
juga ~ ng tingg. l scl ma 4 tahun. Kir~-klt J 9 ora ng dnri pa d 
mc.:r,~k t 1. l a h linggal sel ama S hingga 7 t ahun. Penduduk-
penduduk y~ n9 tlnggul s e lama 7 hi ngga 10 t uhun l ebch acu l ah 
~er, mai 16 ora ng. Jadi d1 s 1n1, panduduk- prnduduk yung tidak 
pern~h mcnjadi m Jng~a j cnayah a0a l ah gol ongan yJ ng r amai 
scka 11 tinCJCJ•' l d i &ini dal am j a ngka ma~u y ..ing l umu. Inl ... d~­
l ah kcrano pcnduduk-pcnduduk ini t c l nh biasu b cna r dengiln 
kcn~aun kumpong , mukd mc r eka t uhu baguimnna untuk mangclnk 
duri b'·rbag~1-baga1 bcncana dan kc ma l tlngtm. 
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u i da l am b i cang pekcr j aan pula di nnggarkan s e r amai 3G 
o r ans yang bcrbangsa llclayu yang bckcrja cengan kc r a j aan 
dan hanya 3 orang ya ng berkerja scndi r i , seorang p ·nggangor , 
seorang s uri rumuh t anggu. \•<..laupun kaw~san ini kawasan 
pPru nhan kcra j ann namun ada juga terdapat penduduk-
penduduk yang tidak bekcrja dengan kerajaan . Ini adal ah 
kerar.~ ~~? ~2bnha~ian d ripada anggota- anggota ·k l ua r ga i t u 
~ang bnkcrj a dengan kcrajaan. 
2 . 2 RL!..PvNCt...N1'- R£.,, .-o~~CJLNT YM~G T! CttK :-1L iBL. hli--i.N 
J.\\.,\Pl\N O!l ,\LAI 1 •• Of\L-~>OAL :., LLI DIK I':..t-i~LUUT .. 
Di ulam mcnj~lankan ka jiun p mang~aan j c n oyah 
i ni , i oapa ti olih pengkaj 1 b"1h U \ W ser mai 12 r~$pondent-
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i.-c •. ponc! !n t ya ng tidak rr.embc r1kan j U.\.top • m-jm ,•pan. Se t engoh 
dai. i p du r.icr c ka n-1cnyntakan b .ha\la mcr eko Li dak uuka mcn j a\Jub 
no l-:.c>cll scliclk 1 tu. Adn yung me ngatak\ln mt!rc•.cl t i acla 
m sa dun aun. pulu y <.1n9 tid k t L1hu bagaimnnn hcnduk mcnjawclb-
ny • • l •. ~an- la~an l ain l~l ah ddri kalangan-lal~ngan morcka 
y n~ buk. n 'elayu yan<J cub'-• m n !ikdn b haw mur ,·l .. a t ohu 
I> h t.U t 1h lt1 ~f' i • 
•(.: 1 1uba9a i1il na pun , t !l ah <. ic.:iti tk .. n bangb -
b ng~a, pckcrjaan, ~ngynrtn u1ru1 m' rcka mlngikuL pcmerhat1~n 
p ng .. ka jl ~'-ndiri. i'l•ngh.aji l'Th. ng nddik .. in b..lh..iwo ar lpada 
12';.; yang tic.~l . \'li.b t · ikan j .:i\, p'1n 1 tu , 4 orang ya ng bcrbung~a 
f%e l ayu, i <litu lig~ duripudnnya p r~mpu .. n cl n seo1ang l agl 
h ' l ..lki. '- l ak.1 tt•r clJUl bcr umu1 kira - k. i r t.1 44 t -ihun dan 
bekel. j ... cbag i '' t c m.Jdn llo:..,pital . Del i u rncmpunyai s e orang 
nak lclaki bc l ,1san t..ihun yang naka l ~A.:rta mr·nqhisap dadah . 
Anaknya pc rnah d i penjarnkan ken1na mc nagih dadah ser ta 
mC?ncuri. J uat masa i ni anaknya itu t c l ah di kcl uar kan dari 
pcnja ra dan bcrada di dn l am p e ngawasan Pol l s . Oli h itu 
rnunc)<in kcrnna anaknya nondi r i ulk 1lah :.,corang pcnj e na yah , 
maka re~pon<.-t:!nt ini c nggan m~n j ilwilb ,o 1 ~elidi k. kerana i n1 
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akan menyentuh soal pcrib~dinya. Pcrcmpuan ya ng tigu orang 
ya ng t e r sebut tad!, ~corang daripadanyu berumur kira-kira 
45 t a hun i aitu Guru Sekolah Igama , dan seorang l agi be rumur 
kira-kira 35 t a hun i altu zuri ruma h t a ngga , ma naka la ya ng 
berumur kira- kira 28 tahun ialah seorang Keran1. Apa ya ng 
mehairankan di s lni i <l l a h o rang y~ng berpc lajaran e nggan 
m mberlkan lcer jasama da lam ha l-ha l ya ng s~rupa ini. Ini 
mungkin ke rana mer~ka t erl a lu angkuh dengan pcngetuhuan ya ng 
mere ka ada. Klra-kira S orang penduduk bang~a Cina yang 
tidak mcnjawab soal-sel1d1k ini. Tiga orang daripadanya 
adal~h l e l aki, dua orang be rumur did~lam lingkongun 38 - 40 
tahun dan bckerja dcngan kc rajaan. Seorang lagi aoalah 
pel ajar yang bet umur kira- kira 19 t ahun. ~anakala dua orang 
sahaja suri rumah tangga . Ke :a:.muanya menga t alcan hahawa 
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me r eka tidak t a hu m rnbac a d i dalam Bahasa t a luysia . Tetapi 
alasan in! t idak dapat diterl ma ke r a na k t banyakkan kakita ngan-
kakit ngan kc rajaan m~n9gunakan Dahasa Mal ay~ia di dalam 
urusnn u ha r1-ha r1 dan segal a sur~t m nyurat dnn perjalana n 
kerja-kerja dip jaLat adalah mc nggunak n 8ahasd M l ysia. 
Oogi tu juga denga n p lajar-pclajar di Sokol h, Buho&a 
t.a iays i c ad l h • atu perk r a y'1n<J t 11waj1bka n olih kornjaan 
keatas mor cka. lih itu a laoan me r kn itu t i dak muna abnh . 
Soteru:..nya < 1dapat1 dua ora ng r :~pond nt y .,ng b rbtang na 
India <Jan k dua-duanya ~d l ah por 111puan. Seoran<J doripudanya 
ad~lah s uri rumah t~nggn ya ng berumur kira-kira 37 t a hun dan 
seorang lagi berumur 30 tahun d n bckarjd seb"1ga1 Jurur<u:at . 
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3.0 JENI ..,-J LNI ~> J CNAYAH 'i1 NG Bt..IU.AK U KEAl'A!> ftANGSA 
( 1) p i;Rc..MPAKAN 
Hasil daripada kaj i a n k atas ma ngsa , d i dapati 
bahawa kira-kira empa t kejadian r ompakan yang be rlaku di 
kawasan in!. Dianta r a empat r ompakan t e r sebut, dua dari-
padanya telah dilakukun keatas mangsa yang berumur kira-
kira 25 hingga 29 t ahun. Satu rompaka n l agi dilakukan 
keatas ma ngsa ya ng berumur kira-kira 39 tahun dan satu 
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kej adian l agi berlaku pada mangsa yang berumur kira-kira 
44 t a hun . Di s ini r ompakan- rompakan keselurohannya dilaku-
kan pada mangsa yang bolih d i gol ongkan keda l am lingkongan 
umur perte ngahan (middl e age ). I ni ada l ah discbabkan 
mangsa-ma ngsa t e r sebut ada l a h golongan-golongan yang be r-
pcndapatan dan yang mempunyai pe rka rjaan t ctop. Sudah 
t e ntulah penjanayah memilih mangsa-mangsa ya ng bcrpcndapatan 
kerana r ompakan dilakuka n de ngan tujua n un tuk mo ndapatkan 
scsuatu d ripada ma ngsanya . B! nsnnya banda ya ng d1ke he ndakk1 
itu berharga da n bornile i i a i t u wang da n bara ng-barang 
berha r ga . Dika l nga n keempat-emp t ma ngsa t rsebut, kesemua 
nya adala h l e l aki dun dua dari padanya bcrba ngo Melayu , s eora ng 
mangsa l agi bc rbanqsa Cina don Gc o rong l~gi i alah India. 
Jikn dilih t jumlah penduduk-po nduduk Mclayu dikawusan inl, 
dan dlbdndingkan cteng n pc nduduk-panduduk ban9sa lain, ki ta 
dapati 69~ adalah penduduk-ponduduk Mo layu dan 39% l agi i a l a h 
bangsa asing . Olah itu didapJtl kadar r ompnkan dikawasan 
ini l ebeh tinggi dlka l a ngon bangsa a s lng , kc rana dari jwalah 
penduduk Mol ayu itu hanya dua orang ya ng menj adi mangsa dan 
dari 39'. bangsa asing dua orang menjadi ma ngsa. Oleh itu 
tiada kesintbangan diantara mangsa-ma ngsa Mel a yu dengan 
mangsa-111a ngsa ya ng bukan Melayu. 
Apabila mangsa-ma ngsa tersebut diliha t dari segi 
pcrke rjaan didapa ti bahawa tiga da ripada ma ngsa-ma ngsa t er-
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sebut adalah kakita ngan kerajaan l aitu mereka berke rja 
dipejabat-pe jabat kerajaan, manakala scorang lagi mangsa 
t ersebut berke rja sendiri i aitu berniaga. Kemudian ditinjau-
pula tingkat pendapatan mc r eka , i a itu tiap-t1a p seorang 
punya pe ndapatan sebanyak 350 ringgi t sebulan, seora ng l agl 
sebanyak 520 ringgit dan dua orang mangsa l agl mcmpunyai 
pendapatan kira-kira 600 ringgit sebulan. Setela h ditinjau 
tingkat pendapatan dan perkerjaan, dapatl ah kita satu ke-
simpulan lait u mangsa-mangsa tersebut adalah dari kalangan 
orang-orang ya ng sede rhuna hidupnya. Inl bermaana perompakan 
t e l ah dilakuka n kc~tas mnngsa-mangsa ya ng berkemampuan dan 
mcmpunyai pendapatnn y tlng lumayan juga. 
(ii) KECURIAN 
Diantara berbaga1- bago1 jenis jenayah yang berlaku 
dikampong lni , didapati j c nayah ya ng amat l azim dan kerap 
&angat bcrluku ialah kacurian . Da ripad jumlah jcnayah ya ng 
bcrlaku, initu kira-kira 52% adalah datangnya dari pcrbuatan 
mencuri. Jik dilihat dari scgl bilang nny keeurian adalah 
sobnnyak 28 k j ndi n. Ini bcrbanding den9an pcromp~kan yang 
hanya 4 kej dian a hnja. Olih itu kaw san ini nangat popula r 
dengan k jadi n-koj di n kccurian . Mcngapakch tordapat 
pc rbczaan y ng amat bcoar 1ni7 Kita pcrlu molllaat golongan-
golongan m ngsa nya dahulu. Di scgl umur, hompir discmua 
tingk t umur ada Y' "9 m ng 13mi kcj~di n t rsebut kecuali 
mereka-m r ka ya ng berumu r kurang d ripad 19 tahun. Ini 
adalah ker a na m rck~ yang dibnwah umur 19 t hun belum mempunya i 
keduduk n yang t c t ap.dari segi perkerjaan dan pendapata n. 
alaubagaimana pun cuma satu kLjadian ya ng b rlaku keata s 
mangsa yang berumur kurang daripada 19 tahun. Kecurian ini 
hanyalah kccil sahaja iaitu kerugian yang bernilai kurang 
daripada 20 ringgit. Terdapat 8 pc rbuatan mencuri yang telah 
d1lakuka n keatas mangsa ya ng berumur a ntara 20 hingga 29 tahun. 
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Di t ingka t umur 30 hingga 39 t a hun t c rdapa t seramai 8 ora ng 
ma ngsa juga , umur a ntara 40 hlngga 49 t ahun ~erdapat 4 orang 
mangsa , 6 or a ng mangsa ya ng be rumur da ri 50 hingga 59 tahun 
da n ha nya seorang saha j a mangsa yang be rumur l ebeh dari 60 
tahun. J a di bila di t in j au blla ngan j e naya h dan dikaitka n 
denga n umur rna ngsa- ma ngs a ter sebut, dapatlah sa tu gambar a n 
ya ng a gak j e l as . I aitu d i mana perbua t a n mencuri t e rsebut 
ba nyak berl aku di kal a nga n mangsa-ma ngsa yang berumur antara 
30 
20 hingga 59 t ahun. Sangat sedikit j e nayah kccuria n dilakuka n 
P" da golonga n muda dan golongan ya ng t e l a h t ua . Mangsa-mangsa 
yong r ama i scka l i ~dalah golongan ya ng t e l a h ber pendapa tan 
da n be r pe rkerj a a n, be rkedudukan tetap d i da l am masyaraka t. 
Gol ongan tua dan muda ya ng be l um bc r ga ji da n ya ng t e l ah ber~ 
hc nt i a t au ber sar a dari ke rj a tida k me njadi mina t bagi 
pe nj c naya h untuk rnc l akuk4n kccuria n kcata~nya . Ini adalah 
bcrpunca darl harta yang d i milikki olih ma ngs a da n wa ng mere ka . 
J adi tidak haira nlnh jika pe nj c nayah-pc nj e nayah t c r sebut 
ha nya bor mina t kcat ns ma ngsa-ma ngoa yang bc rharta . 
Disc91 j a nti na , nc ramai 24 or nng ma ngon nda lah 
t c rdiri da r i pada kaum l e l ak i dnn hunya 4 oronq mnngs <la ri 
kol a ngan ka um por cmpua n. Ini mungkin di scbobka n ollh 
k~dudukn n ka um pcr rmpunn scndiri y n~ manu 1 2 o r ong a nngsa 
per empua n d i kcs c luroha n j c naynh ynng be rlnku d1Gin1, ber-
ba nding denga n kaum 1 l nki. !1or omoi 30 o r ang mn ngna l e l nki. 
Kaum per cmpua n nangnt ~cdikil m nj ndi ma ngsa j e nuynh i a lah 
mungkin akt iv1 t i-aktiv1t1 mer cka ya ng tidak me luas itu yung 
mana pus a t pe r geraka n mc r c ka d i sekita r diruma h s a ha ja maka 
pe r hubungan yang kura ng dcngan dunia lvor maka jen~yah 
kura ng dilakukan keatas me r e ka . Keba nyak a n dari me reka ada lah 
.. 
suri-s uri rumuh t a ngga dan sega l a s oal-soa l ke wangan adalah 
dipe ga ng dan diuruska n olih pehak l c l a ki, maka l e lakilah yang 
mempunyai wa ng dengan itu tidak ha ira nla h mereka ya ng merupa 
kan ma ngs a yang rama i sekali. 
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Perkerjaan ada l a h pe nting mcmberika n kesan keatas 
penje naya han. De nga n ini perlu diliha t ke dudukan ma ngsa-
mangsa d i da l a m ma sya r akatnya . Se r ama i kira-kira dua ora ng 
da r i m~ngsa-mangsa t e r sebut adalah suri rumah t a ngga, s eornng mu 
rid ~ckolah, 18 ora ng be rkerj a dengan kerajaan, tiga orung 
penganggor, t iga orang perke rja disektor priva t e dan dua ora ng 
l agi be r kerj a se ndiri. Nampatnya di s ini taburan pe rke r jaan 
mangsa , l e beh banyak dibaha gi an ke rajaan. Penje nayah lebe h 
bermina t keatas p~ rkerj a-perkerja ker aja a n. l a l au bagaimana 
pun ada juga j e nayah ya ng berlaku keatas penganggor-pe nganggo r . 
Apaka h sebabnya ujud keadaan saperti ini? Mungkin perkcrja-
per kerja kerajaa n in1 bcrpendapa t a n ya ng balk, dan penganggor-
p~ngnnggor pula l cbe h banyak bergaul denga n golonga n-golongan 
ya ng t ida k ke tentuan ke dudukannya . Olih itu peluang bagi 
mer cka untuk me nj adi mangsa kecurian lebeh be sar ke rana me r eka 
juga golongan ya ng ti ada be rpe rke rjaa n da n pa njc naya h-
penjc nayah ini juqa go longan ya ng tiada orientasi nll a i ya ng 
s~mpurna . De ngan hubungan ya ng r p t di nnta ra me r e ka m~ka 
tcntu sekali j e naya h l ebe h rapat ke pada morcka . Ma ngsa- ma ngsa 
kecurian dari k4lr n9nn ba ngsu Mel yu iala h ki ra-kira 21 ora ng , 
ban9sa Cina ae r ma l S ora ng, I ndia aeorang dan s oordng nah j .1 
m ngsa dari lain-la in bdngsa. Olih k ranu penduduk Mcluyu 
ynng tcr am 1 ok 11 m~ k morek lah m ngo ya ng r nmai. Tc tapi 
kal au diliha t jumlRh bnngsa Clnu ya ng bany k n dikit 1 t u , 
ki t a dopati bahuwa kndnr j c na ya h kcn t as mor oka tingg1 kornnn 
dari j umla h 14 orang Cina ya ng dik jl pcma ngsaan kc ntasnya , 
5 o r a ng pe r na me njadi ma ngsa , j ad l r m 1 raa ngsa-ma ngsa ya ng 
t e r diri dari bangs& lni. 
Mangsa-mangsa ya ng berpe nda pa tan antara 200 
ringg1t hingga 750 rlnggit sebul a n ada l a h ya ng rama i sekali . ·· 
Manaka l a pendapa tan diant a ra 850 ringgit hingga 900 ringgit 
da n s e ribu rlnggit keatas adalah t e rlalu s edikit. Ualau 
bagai~ana pun tingk. t-tingkat pe ndapa tun itu tidak da pa t 
mcna ndingi jumlah ma ngs a yang be rpc ndapa t a n anta ra 200 r inggit 
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hingga 600 ringgit i a itu kira- kira 48% mangsanya dar1 tingkat 
pe ndapa t a n ini. Kenyataa n di a t a s ada lah berbeza sama sekali 
dengan ~nggapan be rbagai-bagai ~ arj ana dalam mcngatakan 
bahwa pendapa t a n yang t i nggi akan mc nyebabkan j enayah yang 
be rlaku kcatasnya juga t inggi . Atau dengan lain perkataan, 
ora ns yang ka ya akan mc nc rima j e nayah yang banyak sekali. 
Seba liknya d i s ini pcndapa t a n yang r e ndah a dalah mangsa 
kccuri a n ya ng pa ling ram~i can ma ngsa yang berpendapatan 
tinggi ha nya scdikit. Ada l a h s uka untuk mernberik an sebab 
t e nt ang mengapa berlaku ke adaan t e rsebut. Mungkin ini ber-
gantung kcpa da sikap mangsa ini sendi ri . Mangsa-mangsa 
yang berpc nda putan ti nggi l ebeh berjaga-ja9a dan lebeh 
b. ny. k secu r i ty d~L:m me njaga harta mereka. Juga kebanyakan 
orang- or a ng k~ya mc nyimpan \1an9-wa ng mereka den~an cara yang 
l cbeh s e l oma t seperti dl Bonk- bank. Mnnak l a orang-orang 
ya ng berpendapa t~n rond~h l ebah cua l dan kur a ng bc rjaga-jnga 
da l am mcngawani hurta me r cka . Mungkin mereka menyangka 
bnhwa de ngan koduduk a n dan pcndnp tan mc reka itu tidak 
mungk1n pe nj e naynh mcmil1hnyn scba gai mangsa. Jug~ mcreka 
l eb h ~ukn me nyimpan w~ng diru~ h kerana dij nngkakan 
1HJ 1 t:u bukannya l bchnn unLuk d1Gimpan untuk t u junn-tujuan 
kcc cm 5 n, tct 1pi i a ny 1 untuk kc gun n hari-harl. Dcngnn 
inl k•'curl n lcb h mudnh dll ukuk..m k ata5 ma nqsa ya ng b r-
pcndapd t nn r a ndah daripndn yang be rpenrtapatnn tinggl. 
( a ) 
Keoelurohan d~ ripada kejadian-kaj~dian kecurian 
ini adal a h b~rlaku dari t ahun-t hun 1968 hingga letahun 
kajian i a i t u awa l t a hun 1975. Di dalam tahun 1968, sebanyak 
satu kecuria n yang berla ku, diikuti de ngan satu ka jadian 
dalam t ahun 1969 dan 1970 s eba nyak 4 kccuria n. ~ementara 
tahun 19 71 dan 1972 tiada berlaku kecurian d i kampong 1ni. 
Set crunnya pada t a hun 19 73, sebanyak 6 kecuria n ya ng berlaku, 
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1974 kira- kira 13 kejadian dan akhir sckali awal tahun 1975 
kira-kira 3 kcj~dian sahaja. Disini t imbul persoalan, iaitu 
mcngapa pula kccuri an-kecuria n yang berlaku dikampong ini 
hanya di tcr a ngkun olih mangsa bermula pada tahun 1968. Ada 
33 
kah pada tahun sebclumnya tiada berlaku seba rang k~curian 
l a ngsong di ka \lasan ini? Jawapan ya ng pc rtama ialah kerana 
a ntara tahun 1968 dan 1975 mempunyai jarak tujuh tahun, di-
antara jorak tahun-tahun ini sudah tentu banyak perkara-
pcrkara lain yang telah berlaku. Olih itu tidak mungkin 
penduduk-pcnduduk disini atau ma ngsa-mangsanya inga t t c ntang 
ke jndian-kejadia n yang l cbeh daripada tujuh tahun itu. Ini 
b .r gan tung kepada penging~tan seseorang itu dan perkara-perka ra 
yang lama ya ng t elah bcrlaku t idak rnungkin diingati lagi . 
Kedua ialah kampong ini adnlah kawasan perumuhan kerajaan, 
dimana penghuni-pa nqhuninya hanya dibe na rkan tinggal pada 
masa ia bcrkhidmat dcngan kerajaan Johor di Johor Bahru 
sahaja. Olih itu, mc rcka-mereka yang ditukarkan kedacrah-
daerah l ain didalam negcri Johor, tidak dibenarkan tinggal 
dirumah-rumoh tcrsebut dan begitu juga bagi mercka-mcrcka 
yang tc l oh bersarn. Ollh itu t empoh ponghuni-pPnghunl inl 
tinggal dikawaoan 1n1, kcbanyakannya ha nya untuk bcb~rapa 
tahun snhaja . Kccuali bagi bcborapa kolunrga yang punya 
rumoh sond1ri dikau snn ini yanQ t lah l nma mc ncta p dan 
golongan ini adnla h mereka-moreke ya ng telah bc ranra dan 
bcrkerja sendlri. Jika dilihat t c mpoh masa moreka tinggal 
disini, kira-kira 4~ mongsa ya ng tel h tinggal selama 4 
h1n99a 5 t ahun; 2 hingga 3 tahun sernmai 40~, 6 hingga 7 
tahun soramai 7'. dan ya ng telah lama tinggal disini iaitu 
l ebeh dari 8 tahun hanya seramai 13~. Olch itu k~banyakan 
penduduk d1s1n1 tela h tingga l diantara tahun-tahun 1968 hing~~ 
1975 dan hanya 13% ya ng telah tinggal sejak awal dari tahun 
1968. 
Kebanyakan kecurian yang berlaku adal ah dirumuh 
mangsa sendiri dan kebanyakan nya bcrlaku diwaktu malam. 
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Didapati hanya 6$ sahaja kecuria n yang berlaku pada slang 
hari. Kecurian berl aku dirumah i a l ah kc r a na ba nyak barang-
barang ya ng bolih dipilih untuk d i curi i a i t u terdapat ba nyak 
pilihan. J uga kerja mencuri dir uma h l cbe h mudah dilakukan 
kerana scnang menyembunyi kan diri dan pa r bua tan ini t i dak 
ketara , jika di bandingkan kecuri a n ya ng dilakukan dija l an-
jalan raya , dik~dai-kedai a t au di t empat- t empa t l a in. laktu 
malam ada l ah sanga t sesuai untuk me lakukan pe r buatan mencuri 
dimana mangsa sedang tidur, tiada orang-ora ng atau jiran-
j iran yang nampak da n perbuatan itu tidak ketara diwak tu ma l am. 
Terdapa t banyak pula kecurian-kecurian ya ng tidak disedari 
bila waktu terjadinya . Ke jadian- ke j adi a n yang berlaku tanpa 
discdari lni ada l a h kira - kira 7%. Katidak s cdar on ini i a l a h 
akiba t daripada kacuaian ma ngsa sendiri yang tidak mcmerlksa 
bdrang- barang , harta a t au wang mc r eka. Ada kacurian ya ng 
t e l ah bcrlaku sel ama sebu l an bahru di sedari mangsa ba hwa 
bar a ng-bang kcmas nya ya ng d i s impan itu t a l a h hila ng. Ke j a di a n 
inl bolih berlaku k !r a na ada orang-orang yang dlpe rcnya i 
atau yang rapa t dcngan mangsa ya ng tahu akan s ilok bi lok 
rum h da n tompa t 5lmpana n ma ngDa. 
(111 ) P~~IPUAN 
Hanya t 0rdapat 4 kc j adi a n p~nlpunn dan daripada 
juml~h inl, s corang daripada mangna-mang~a i tu bc rumur kira -
kira 19 t ahun, seornng bcrumur antarn 25 t a hun hingga 29 
t ohun, scor ang jug be rumur 33 t a hun dan l ag! seorang mangsa 
bcrumur 54 t ahun. Kc~emua ma ngsa-mangsa pcnipua n t e rsebut 
iala h leka li dan dua daripada me r e ka berbangsa Mcl nyu se rta 
dua l agi ber bangsa Cina . T19a daripada ma ngsa-mangsa t e r sebut 
~ 
be r kerja de n9an kc r ajaan dan seorans l agl berkerja diSektor 
private . Pendapat an me r eka pula ada l a h di anta ra 150 ringgit 
hingga 200 ringgit kira-kira dua ora ng dan seoran'~ bcrpendapa ta 
l abeh kurang 250 ringgit dan 950 ringgit hanya seorang mangsa. 
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Ja l aupun man•;su-rnangsa ya ng berke r j a dengan k4!raja an ada l nh 
l ebe h r ama i ~ a r1pada ma ngsu-ma ngsa ya ng tidak be rkerja de ngun 
ker a j aan, namun dari bi l dngan y · ng kccil tersc but , masih t er-
dapa t j e nayah ya ng be r l aku di ka l a nqa n me r eka . De ngan ini 
bermaana pcr .at us mangsa- ma ngsa ya ng be r kc rj a 1:1en gan ke r a j aan 
h 1nya sedi ki t jika diba ndingkan den g a n ke jad ia~ j e na y a--
j c na yah kea tas rnangsa ya ng t i dak berkerja dc ngan ke rajaan. 
Inl mun gkin perke rj a -pe r kerja k~jadian l c b e h berpen~antahuan 
da n l ebe h f n ham tenta ng undang-undang atau cara-ca r a bagi 
menge l a kka n j e nayah yang mungkin be rlaku. Ini tida k pula 
bcrtujua n untuk merendah-r endahkan kebolihan dan pengentahua n 
perkerja- perke rja Sck tor private ata u pe rkerja- pe rker j a 
sendirl t c t api hubungdn yang rapa t de ngan kcra jaan adalah 
perlu bag i ke selamatan kita send1r1. Penipuan-penipuan ini 
bc rlaku diantara t ahun-t ahun 1969 dan 1974. 
( 1 v) ,PCM .... RA SAN U UT DAN PEROGOLAN 
H.1nya t .,. r dapn t dua k jadian pemer•asan u gut di 
kawos n inl. Mongsn-m nCJB t c r scbut ada l ah berumur nntarn 
38 hingga 47 tohun. Kurc ngnya kc j adia n pcram uqut dikawasan 
ini ke r a na dlsln! h ny"l scitu kawnsiln pcnt•mpnt:an ya n<J ma no 
hubunga n a n t nra jira-jir n t c t a ngga ada l nh rapa t . Olih !tu 
suka r dilakuk an pemc r a san dlrumah-rumah. Ka lau d1 11ha t dari 
segl j e nayah-jc nayah ke~olur~han ya ng bcrla ku dincgeri ini, 
pamcrasa n u~ut bnnyak bLr l a ku dibandar-bandar yang ramal 
pc niaga-peni aga . In! k ~rnna supaya pemer a s jltu bolih mendapat-
ka n apa yan~ dike hc ndakkl pada masn itu juga atau diulangi 
pada l a in-la in ma s a . Jika dilakukan diruma h-ruma h amat l ah suka 
di mana kebanyakan kita tidak ada menylmpan wa ngQlaln yang 
begitu bany&k dirumah s epcrti penlaga-peniag~ ya ng tlap-tiap 
hari mengenClalikan atau me libatkan wang didn. l am perkerjaannya. 
Mangsa-mang!~a t e rsebut juga scorang lelaki d1an seorang lagi 
pcrcmpuan dam kesemuanya ada l a h bangsa Melayu . Mereka adala h 
kak i tangan ~~erajaan dan seornng lngi peniuga kecil-kecilan. 
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Kedua- dua mer eka be r pe ndapatan di l1ngkongan 500 rlnggit hingga 
650 ringgi t scbu l an. Bol i h l ah di katakan lumayan juga pen-
dapa t a n mcreka dan denga n ini t i duk ha iranl ah kal au me r aka 
mc nj adi mangsa pemerasan ugut 1ni. Ada juga kcjudi on ini 
ya ng bcrlaku disi nng ha ri dan ada juga di wak t u raa l am . Kejadian 
be rlaku di tahun 1974 . 
Ti dak ba nyak berla ku j c nayah perogol a n dlkampong 
lni. Sc j auh yang dlka jl, hanya terd~pat dua ke j a dian saha j a . 
Suka r untuk 1ne ndapa t kan maa lumatnya ke r a na matngsa t e r sebut 
cuba monycmbunyikan perkar a- pcrko r a ya ng t e rte ntu. Ini 
mungkln memalukannya jika ia mc ndcdahkan ke j ad i a n t e r sebut . 
a l au bagaim1ana pun d ida pa t1 kedua-dua man gsa ini dari 
kal angan bel ;a.san t ahun dan bc r bangsa Mol a yu. Kedun-duanya 
masih bc r 5ckol ah dan sudah t entulah ke j adla n b e rl aku pada 
waktu ma l am d imano orang r ama i s ukar mc l i hati nya dan w ktu 
s unyi dan sapi. I a berlaku pada tahun 1969 da n 19 74 da n 
be rl aku dek nt donr dn rumoh mnngsa t c rsobut. 
( v) _PLt Y Lo LUKAN !>Al\U O/\N ML.•H.1.;iAI k.AN lt/\lli_ 
;!il.RTA GANvGU N 
Tid k bdnynk bcr l aku kcjad i n s cper t i 1n1 l nitu 
cuma l i ga kc j odl n s c luk aaku . M ngn - m n9s a1 ac luk o ku 1n1 
adal ah berumur 39 tahun , 50 t nhun dJ n l cbch dari pndu 60 tnhun . 
Orang tua l e bch ramai m njadl m~ngaanya kcrann orang-ora ng 
yang l ebeh muda acnti oa borj ng -J gn da n pergcr akan m~reka 
l ebch c opa t jikti ada pcrk .1 ra-pe rk nra y ng bct~ laku. Ol eh itu 
sukar di l akuka n p nye lukan saku kepada orang-·ora ng yang dcwasa 
a tau l abch muda daripada m, n9sa-man9sn tersc~but. Or a ng yung 
lebeh tua telah kurang inga t a nnya da l am ber j aaga-jaga dan 
pcrgc r a ka n ya ng l amba t dan reaksl y~na kuranq memuda hka n 
j e nayah 6ila kukan keatasnya . Mangsa-mangsa t: ~rsebut ada lah 
l e l aki dan b e rbangsa Me l a yu. Le l aki l e be h djlgemari oleh 
pcnje nayah kerana bila berl aku gesel me ngesel atau sentuhan-
sentuhan sesama l e l aki selalu t idak d ih1rauk11n ole h me r eka . 
manakala ora ng pcrf mpuan tldak suka dlsc ntuh olc h ora ng l e l aki 
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dan mercka cepat mc nge l ak dan me nyedari jika ~da sentuhan-
sentuhan. Olih ! tu reaksi ya ng scnt i asa mencuriga i l e l akl 
inl menambahka n kesukar a n olih p •nj e naya h untuk monjadikan 
mercka ma ngsa nya . Hangsa-ma ngsa t c r sebut adal a h perkerja di 
j a ba t an-j aba tan kc r a j aan sebagai Ker anl da n dua orang l ag1 
telah ber sara . Penyeluka n saku ini bcrlaku dlpe rhentlan bas , 
didalam bas dan di pas ar laltu t empa t-tempat djlma na t e rdapat 
r amai orang . ~aorang daripa da ma ngs a t e rnc bu1t ber pcndapatan 
350 ringgit sebulan, seorang l agi 550 ringgit dan 700 ringgi t 
sebulan. Oi~ini tidak dapa t d l terima mana bypothesl s yang 
menga t akan orang yang bcrpendapatan tinggi ada l ah ma ngsa 
ya ng r amai a t au ya ng be r pendapa t an r a ndah. Ini disebabkan 
penye luka n s1aku dilakuka n pada ma ::;a- masa ya ng tidak di-
r anca ngka n i a itu o rang-or ang yang tidak bcrnasib balk l a l ah 
mangsanya . IPenj c nciyah tiada masa untuk m ngh kimi samaada 
mangsa l t u ka ya atau mi skin. I a ha nya mcngikut ke~empatan 
nya saha j a . Tiduk semosti nya ora ng ya ng menn1k1 ban itu 
miskin dnn k• b~nyaksn ora ng ya ng kaya oc l a lu nya mc na ikki 
kereta . J ad i sukar dite ntukan p111ha n ponjonoyoh tcrhadap 
ma ngnu nya . Ke j di a n ini b rl 4ku pnda tahun-tahun 1964, 
1970 dan 1973. 
Mer sakk n ha rta (va nda lis m) i n l a h pc r buatan 
yang menycbabk n atau mc libatkon kcrosakkan kco t as ba rang-
barang a t a u harta - har ta ornng l oin. fidak kira samaada 
perbuata n ini di scngajaknn nt~u tidak . Jika mcnglkut 
D.Glaai r l a l h j ~nayah kt ta$ horta bcnda (1,) t c rmasuk l ah 
tra f f ic offe nde r dima na bcrla ku kcrosakkan k~!a tas kc nderaan 
' me nggaritka n karta , me me cahka n c o rmin kor c t a atau lori atau 
bas atau pun motor cycle. At a u pe rcubaan mel.akukan kecur1an ·· 
ya ng mana telah dipecahkan dinding, pintu a t ctu tingkap rumah 
m~ngsa dan l a in-la in perbua tan ya ng me llba tkan ke rosakan-
ker oGakan ha rta. Te r da pat lima ke jadia n-ke j adl a n j e nayah 
ini. Mangsa-mangsa ndala h kal a ngan-ka l a ngan ya ng be rumur 
38 t ahun, dua ora ng be rumur 45 tahun, scora ng so tahun dan 
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seorang lagi lebeh 60 tahun. Sebab- sebab me ngapa ramai 
orang- orang tua yang menjadi mangsa ialah ke rana penjcnayah-
penjcnayah nya adaldh dikala ngan orang muda-rauda. Ini 
kerana be rl ak unya ke tidak sefahaman antara kedua- dua golongan 
ini iaitu adanya ge ne ration gap . Kemungkin pc r buatan dapati 
ini adalah disenga j akan. Mengikut Albert Cohe n, ini bolih 
dimasukkan ke1dalam p~rbuatan-perbuatan "Malicious" iaitu 
perbunt a n ya ng mandatangkan ketidak sena ngan bagi dirl orang 
lain dan adanya sifat "Non- Utilitariant• i a itu pe rbuatan yang 
dilakukan bu~tan untuk d i gunakan a tau yang ada faedah atau 
kegunaan bagJ, dirinya . Ini dapat dili hat dal aun tiori Cohen 
laitu" Juvenile delinque ncy" (2). Lmpat orar1g ma ngsa-ma ngsa 
tersebut ial&h l c l ak i dan scor ang l a gi pe r empuan. Mangsa-
mangsa itu 3 orang da ripadanya barbangsa Mela)(U dan seorang 
Cina scrta se o1ang l ag! berbangsa India. Kasemua mercka ada l ah 
bcrkcr j a d l pcjabat- p ' j a bat ke rajaan • . al~upun kl ta dapali 
~angsa-m~ngsunya dnri mcr~ka ya ng bcrpc ndapalan lin9gi i a itu 
antara 600 r!nggit hingga 1,000 r l nggi t l l bc h sebul a n, 1n1 
tidaklah m •mberl apa-apa maa na k<• r a na pcrb ~ati!ln DCpl'rti 1n1 
bukan koran penjLnayah itu bcrkchondakkan se~udtu dari ma ngsa 
nya. Apa yanq mungkin dipcrcayai ialah sikap dan rcak31 
mcngsa ini yi!lng mc ngujudkan jura ng antnra pcnj l nayah dcngon 
mangsa. K~biany kkan kcj ndinn-kcjadian terocbut berlaku padn 
waktu malam ~upaya t idak dapat dikctahui benar-benar penjc na yah 
nya dan ada juga ya ng dilakukan padn wnktu s l ang har1 . Tahun 
bcrlakunya 111la h pada tuhun-tahun 19 73, 1974 don 1975. 
Ganggua n ada l ah oatu daripada perbuatan j e nayah 
yang berasal dari perkataan menganggu . Menganggu di s ini 
termasuklah 1cuba menyerang , memukul atau mempic r kosa dan 
' Molest '. Juga perbuu tan mengusik-mc ngusik aLnak-anak gad is, 
mempersenda- mempe rsendakan me r eka atau me nganggu ketenteraman 
jiran-jiran tetangga . Te rdapat lima kejadian da n mangsa-
mangsa nya bcrumur anta ra 19 hingga 20 tahun, 35 t ahun dan ada 
yanq berumur l c beh SO tahun. uua daripada milngsa i a lah 
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pC!n .. mpuan dun tiga udal ah lclaki . Hc.lnya seorang 11angsa b c r-
bung5a IJes r c.l ni can y<:ing lainnyci <:.ida l uh f1c l a.yu. Dua or a ng 
mangsa tcrscbut adalah murid sekola h, can seoian g ber sar a , 
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dan s ..... ora ng l agi t i duk bt?d.erj a . Perlu diingat bahwa j c na yah 
jenis ini tidak rl ·libdtkan soal ke ~ngan dan pcnj~nayah mc l aku 
kunnya bukan untuk me ndapatkan wang a t au ha r ta ~crharga dari 
mangnanya . Gctng~uan selalunya di l akukan a tas pcr asaan sakit 
hati , membalas dendam , b~rsuka-suka sahaja untuk menakut-nakut 
kan mangsanya a t a u kcrana ken~kulan pe laku- pe laku i t u da l am 
rncngisi mas~nya ya ng ko~ong i t u . Olih itu tidak hai ranlah 
kal au rnangsa- mangsa t e:rsebut bcrp~ndapatan kurang dari 200 
ringgil scbulan dan hunya dua orang ya ng berpendaputun 500 
hingga 650 ringgl t sebulan. :1gu daripaoa kcjadi a n ini berl akt 
diwaktu rnalam dan dua pada waltu slang nari. Kejadi a n i ni 
d ilakukan daL .. rn tahun-t.:ihun 19 GB, 1969 , 1 9 73 dan 19 74 . 
3 .1 NILAI KERU~IAt 
J i ka mcnqikul kescluruhan nila i-nila i kcr ugian ya nc 
dlbcri kan i tu , kcr uqi un ya ng paling t inggi sekali i a l uh bc rnil< 
l Lbch da ri pada satu ribu ri ngglt . Ada pula kcrugi an yang t cr-
kcci l scka ll i a itu Gcbanyak kura ng daripada ~a tu r atuo r i nggit . 
Jenl ~-j cnio j anayah yan9 mc libotkan kcruginn a t au wang 1 lnh 
pcrompakan, kecur i a n, pt nipuan , pcmerasan, pc nyc lukan saku 
dan mc r csakkan harta . \agi j a nayah-jc nayah seperti pcr ogolan 
dnn gangouan ini t i dak l a h dapot dikira k<> rugi a nnya . Nila i an 
nya tidak dapat d i kira . J e nayah kccurian ada l a h j e ni s yang 
m ngu lami kcr ugi a n yan9 pal ing banyak. Tcrdapat 4 7% ke jadi an-
kcjadian kecuri a n yan~ ni l a i kcr ugiannya kur ang daripada 100 
ringgit , 20% ya ng nildi k~rugiannya dari 100 ringgit hingga 
300 rinogi t , 20~ bcrn! lai 300 hingga GOO ringgit dan 13% yang 
berni l a i 700 r i nggit hingga seribu keatas. Da ripada garnbarnn 
y~ng di bcri diatas kita dapat1 kc ba nyakkan kecurian tidak 
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mellbatka n kcrugian yang t l nggi. Iaitu nila i ke rugi a n ya ng 
r endah ada l u.h yang p : l ing b.inyak z,~kct li. Ba:·aim:inakah bolih 
u jud keadaan scpe rti ini7 P~rtama nyu ker ana pcnduduk- penduduk 
di s ini bukannya dari golongan high clacs atdu ' bourgeois •. 
Kebanya k a n mcreka berp~ndu.patan kura ng dari seribu ringgit. 
~lih i tu nilai kerugian nya j uga r endah. Kedua i a l ah ke r a na 
nila i a n wang yang sediki t sela lu nya di simpan dirumah . \Jang 
ya ng banyak nila i annyd t idak disimpa n di rumall tetapi dibank-
ba nk . Ketiga ialah kerdna kebanyakkan penj~nayah-penjenayah 
bukan nya ' profesciona l crimi nal ', mcreku hanya l a h perkerjaan 
budak nakal a tau pe nj e nayah-pen j c nu.ya h y~ng m~ngarnbil barang-
ba r ang ynng kccil-kccil da n mudah dibawa . I ni dapa t dilihat 
didalam bab ya ng ke- 5 . 
Perompaka n pulu , dianlar kcjud1a n tcrscbut kc -
rugiannya ~d l a h k ira-k ir~ 200 ringgit . Pcnipuan mcmpunyui 
nil a i kcrug1a n kurang daripada 100 rlng9i t . Pcm r as n ugut 
kcrugiannyo inldh nn tdrd 100 dan 600 ring~it. Pe nycluknn 
~nku pul t duri pada tiga k j adlun itu a da y<lng bcrnilui ~urang 
darlp~da 100 rlngglt dd n ,,du yang b~rnil~i nn l a r n 200 hingga 
300 ringgit . Jika di liha t kcs c luruhdnnyn sc~uanya j e naynh-
jenayah t urnebu t mempunya1 nil 1 k<'rl1 C) i• n ya nCJ tlduk. bclnyak . 
Pcnycluknn ouku tldak muliba tk a n kc rugi dn yang banyak j1ka 
dibandingkan de ngan p 'm,ras an ugul iltlal <lh kcr nna pcnjcnay~h 
ha nya mendapat wang ynng t rkdndong <li dal · m ~aku ma ngsunya 
saha j a . ~udah t c nt ula h wung y~ng b~rada didalam ' pur~e ' atau 
saku seseorong i tu t i dak b~nyak sepcrti y a ng diharapkan. 
Bcgitu juga dengan j e nayah-j ena yah ya ng t c r sebut dia t as adalah 
mer 1pakan jcnayah kccil-kccila n sahaj n ya nq d ilakuka n olih 
orang-ora ng yang ber kche ndakkan wan9 l ebchan a t au untuk 
menampon gnya h i dup . Penj e nayah- penje na yah itu bukanlah d ari 
golongan ya ng betul-betul menjadika n pe r kerj aan ini s ebagal 
mata pencariunnya. Ini dtlpat d ilihu t didulam bab 5 1ni 
sclanjutny, t c nta ng pe nj e nuyah. 
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3. 2 PCNJ~NAYAH 
Pe n j a naya h yang rn~ l akukan p r~mpakan ya ng dap<l t 
oi l i h..:it olih mdngsa- m.:i ngsanyu i a lah s crama i empclt ora ng dan 
mer t!kU kc.Gcmuc. ada l .:ih l e l aki. Cua ora ng be rumur antnra 20 
hi ngga 2~ tah un dan d ua l a gi be r umur kurang da~i 19 tahun. 
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ua ri p~nj cnayah-penj ~nayah t ersebut dua daripada me r eka 
b~rban~sa 1 elayu, SLorang Cina dan scorang lagi Indi a . Ke -
scnuunyd pLn jcna yal i t u tiad hubungan d ngan ma ng sa . I a itu 
mcng1kut mdngsa , mcr e ka l l duk kc na l pada pe nj naya h t e rsa but. 
Ul olni ny~t~~ah bahwa pe r cmpak-pc r ompak t 6 r se but data ngnya 
dari yol ongan muda- muda dan dari berbugai-bagai bangsa. Olih 
kcr ana ungs a tidak mengcnali pcnjcnayah-p njendyah t e r sebul 
mdku i ni mc nunjukkan bahwa pcnje ndyah- penjenayah mungkin buka n 
pcnduduk-pe nduduk dari kanpon9 lnl . ti rcka mungkin da tang 
dari l uar \JJSu n t crsebut . l:ni d l u h b sor kemungkinunnya 
kcrana untu· mcngola~kan dari mor okd dikunali olih pc nduduk. 
llanyu l pan 01 a ng pc nj tlna yah s ha ju yung d pa t 
dikun.i li o l i h mu tHJ tl ~~ c..curi~rn . Drtri l.>11 ngun t c raebut du 
or a ng ddri pada me r cko bc rumur kurang dari 19 t hun, Liga ora ng 
bcrumur dntara 20 hingga 29 t ahun d n li9n orang jugo berumur 
a n t ura 30 hingga 39 l uhun. 1J1 ntura l upan orang pcnjc n y a h-
pc nj c noyah i t u, h~nya dua orang wanita d n anam or ng lagi 
ada l h l c luk i. rtcnurul mnngsa , d ri knl a nqan mangsa-ma ngsa 
pur~mpuun t adi, s or a ng darip da nya tcl a h me ncuri pokok- pokok 
bunga or k i d ya ng ma ha l - ma hul hur qany dari jiran penj e nayah 
itu . Manaka l a seot ang l agi t c l ah m ncuri bar ang- bar a ng k~mas 
t ua n r umah ditempa t i a b~rkcr j a . Uiliha t dari scg1 banysa, 
d i dapat i empa t orang pcnje nayah ada l ah berbangsa r'1elayu, dua ~ · 
bc r bangsa Cina dan dua orang l a 91 berbangsa India . 
Penipuan pula ada sebanyak empat ke j a d i a n da n 
keGemua pe nj e naya h- penj e naya hnya a da l ah bc rumur ancar a 30 
tli n~ga 49 t ahun. D~a darlpadanya dil a kuk<ln o lih pe nj naya h 
l d ldk i da n du~ l dg1 olih pe nj e na ydt1 perempuan . Pt nj u na ya h 
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Mel ayu serama i tiga orang dan pen jenayah I nd i a hanya seorang. 
kebanyakan pe nipuan be r punca daripada peminjaman wa ng olih 
s ahabat- sahaba t ma ngsa . ••ang-wa ng tersebut tidak dibaya r 
s emula dan mangsa-mans sa .t e l a h ditipu. Dengan sebab inilah 
maka t e rdaput pe nj ena yah perempuan yang ~elakukannya, kc r a na 
penipuan cara !ni amat mudah dilakukan walaupun kanak- kanak 
sckoli pun. Begitu juga ka lau dilihat penjenayah- pen j e na yah 
y a n g me lakuka n penipuan ber umur l e beh 30 t ahun, berbandlng 
dengan kecuria n yans ma na pe nje nayah yang berumur kurang dari 
30 tahun , yan~ rama i sekali. Ini adal a h kerana perbuatan 
peni puan ada l a h mudah dil akukan dan pe rka r a ya ng bolih berlaku 
blla-blla ma s a dan dimana-mana s a ha ja s~rta disemua tingkat 
umur. Manuka l a kccurlan ada l ah pe r buata n ya ng be rat, 
bcrkehe ndakkan kec ckupa n, kepanta san dan keber a nian. Ini 
bolih didapa ti dikalangan orang muda- mudo . Dl s ini tidak pula 
cuba me nc r a ngka n bahwa orang muda- muda adalnh penj e nayah yang 
r a Ma l Gekali. Kenya taon 1n1 akdn d i bukt i kan oamnnda benar 
atau tidaknya apabi l o k s1mpula n d l berikan. Hda satu penipuan 
yang diceritak~ n ol i h md n9sa dan ianya $<n9ot mena rik. l a itu 
bcrmu l a den gun pen jua l ubat yang d~t~ng k rumah m4ngsa, 1a1tu 
k l nonnya l a bollh me ngubati berbagal-baga1 j cni ~ penyakit. 
tlang!)a t e rsebut t orpe ngaruh, l a lu membel1 ub, t-uba t t e rsebut 
dengan ha rga yong mahal. P njPnayah itu lela h memberlka n 
alamot k dal nya supaya dapa t d1hubung1 knlau nda apa-apa 
masaalah. Apabila ubat t i dak m mberikan kesa n apa- apa kc pada 
mangsn , maka l a cuba monohubungl pe njual uba t ltu. Tct apl 
malangnya tiada ke da i a t au pun rum~h ya ng mempunyui alamat dan 
nam~ sepcrti yang di sebutka n. Ollh itu mangsa t elah ditipu. 
Penje nayah yang me l a kuka n pemerasan ugut pula du~ 
orang pcnj~nayahnya telah di l akuka n olih orang lelaki da n 
mcre ka adaluh dari bangsa Mel ayu . Mcngikut ccrita daripada 
sa l ah s e orang mangsa itu i aitu sem- sa i a sedang menunggu 
i stcrlnya didalam korcta ya ng terle tak ditepi pasar , dua orang 
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yang tidak dikcnali datang ke padanya dan mengunjukkan pisau 
l alu meminta wang dan jam tangannya dengan ugutan , jika mangsa 
mengcngkarlnya i a kun dicederakan. Penjenayah itu tidak 
be rj aya kcrana ramai orang ya ng sedar t e ntung kcjadian t e rGebut. 
Merek a t e l a h mc l a rika n diri. Seterusnya gangguun i a itu per-
buatan m~nycrang , cuba mc nceroboh , menganggu anak- a nak gadis 
dan mc nganggu ketenter aman orang lain dan sebagainya, hanya 
5 penjenayah . Pcnj Lna yah- penjcnayah tersebut adal a h dian t a ra 
20 hingga 24 tahun , 30 hingga 24 tahun da n 39 tahun. Kesemua 
nya mer eku ini a dalah lcla ki dan berbangsa Melayu. Satu dari-
pada kc j adlan ini di l akukan olih anak t i ri mangsa ya ng cuba 
menye rang i bu tiri nya , l a lu tc l ah dih~ l ang olih orang- or a ng 
kampong. Pc rbuatan meros dkkan harta (va nda li sm) ada l a h salah 
satu daripada j cnayuh ya ng biasa berlaku di kampong ini. Ti ga 
orang penjc nayah kcsamuanyd dan dua orang adalah penjenayah 
Melayu dan seorang ad~ lah pcn j cnayah Cina . Kcscmua nya adalah 
l e lakl dan bcrumur antara 19 hingg 25 t hun. K~banyakknn 
pcrbuat~n-p, rbud tan ini aoal ah di l ukukun olih budak- budak nnkal. 
Ada salah satu kejadlan ya ng disenga j Jk n ollh p~njcnnyah ia1tu 
apabila kor e t a mangs3 di l a nggar dari bolnk ng , kcranu katanya 
la telah memaki pemandu ker cta (ponjona yah) i tu kcrana cua i 
memandu kcreta . P ma ndu l tu tel~h mcl<ngy r k ~rcta mangsn 
dcngnn scngaja dan borlalu dari 3ltu . Olih kcrana tidak mahu 
memanjangkan pcr$el1~chan, ia mc ndiomkon diri GBhnja tanpa 
mel apurkan kcpada pihak polis kcrana dianggapnyu perkara kec11 
sahaja. 
Sc lain daripdda pcnje nayah-penjenayah yang disebut 
kan tadi , penyeluk3n saku ada dun pe njPna yah yang dapa t d i 
ketahui olih mangsa . Kedua- dua nya ada l a h l~laki bel asan tahun 
dan bcrbangsa Helayu. i i uda hubungan a ntara penjenayah dengan 
mangsa . Bolih dika takan ke banyakkan j ,·nayah-j~nayah ya ng ber-
laku itu ti ada hubungan antara mangsa dan penje nayah- penje nayah 
nya. 
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Dari pada ke scluruhan j cnayah-j ~nayah ya ng b~rlaku 
hanya empa t sa~aja penj e na yah perempuan. Sedangkan jumla h 
penje nayah l e laki ya ng dapat diketahui o l ih ma ngsa seramai 
2 7 oc-a ng . r•engapaka h ora ng l e laki yang r ama i sekali me nj adi 
penj c naya h? f.tengikut Gr esham Sykes, t e rdapat f ak tor-faktor 
biology ya ng tidak d apa t dielakkan . Sebab-sebabnya ada dua 
i a itu : -
( l) " Although most det ected crimes are commitcd 
by males, most males do not commit de t ecte d crime s". 
(2) ''Differe nces in the be haviour of men and wome n 
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in our society for transce nd the biological differences 
betwee n the sexes , i.e. the phys ical characteristics of male s 
a nd f emales form the bas is for the ascription of dive r s e 
social vales, which influe nce behaviour ex t e ns ine ry" (3). 
Me ngikut Syke s lagi pada segi fizlknya l e l aki adalah semula 
j 1di sumbe r kepada penj e na yaha n, (man' s phy5icn l na ture i s a 
source of crimina lity). Juga ka tanya kcdudukan sosial ya ng 
dipegang olih kcdua- dua j a ntina ~da lah me liba tkan perhubugngan 
penj c naya han, dan 1n1 l bih d!tcr ima daripndn scbnb-a bab 
dan a l asnn ya ng mcnga t akan bohawa jenayah ujud d a ri p rbozaan 
1n1 Fl zikal y~ng b~rhubung dcngan j ontlna (4). 
3. 3 Pt.:NJ L. NAYAH S l~CARA Kt:: S EJ~URUHAN 
Da ripada jumlah ponjcnnya h- pnnj e nayah yang di 
kctahui, scbanyalc 63% bangr;a Me layu, 41,; Cina , ll'Xt bc rba ngsa 
Indin. Olih itu kita da pn ti pnnjenayah ya ng paling r amai 
me lakukan pe rbun t an t e r .ebut 1 lah penjenayah Mel ayu. Pengkaj 
cuba member! andaia n t e nta ng s e bab-sabab mengapa ora ng Me l a yu 
disini l ebih banyak menjadi penje na ya h dlsini daripada bangs~ 
asing . Pe rtamanya kawasan ini dan kawa san-kawasan disek i tar 
Nong Cik dan mahu pun disekitar Ba ndar Johor Bahru, penduduk 
Melayu ada l ah r ama i sekali. Kecuali bandar Johor Bahru sendiri 
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gol onga n asi n9 yang pa ling r amai kerana t empat tumpuan ahli-
ahli pe ni agaa n. D~ ngan i tu l ebe h r amai pc nj e nayah Me l a yu di 
kawa s a n Nong Ci k ini be rbanding dengan bandar Johor Bahru, 
kebanya ka n penj c naya hnya t e r d i r i da r i pada bangsa asing. Di 
k ~wn san-ka~asan yang be rscki tar an kawasan ka j i a n i ni t e rdapa t 
r amai pe nganggor da n be llo- be lia yang t i a da be r pe r ker j uan 
da n mc r eka- mer eka i ni a da l ah gol ongan-go l onga n ba ngsa Me l a yu . 
Hasil dar i kecicira n dan kemi s ki na n m«ka me r cka tak d apa t 
me ne rus ka n pe r sekol ahan . Penganggor a n bo l ih membawa kepada 
pe nj ena yahan. Ini d i dapa ti t erlalu r ama i d i kal a ngan a nak-
anok Me l ayu. Sc da ngkan bangsa a s i ng t e ru t ama nya a nak bangsa 
Ci na , l e beh s uka be r ni aga jika mer e ka tidak bersckol ah atau 
me nganggor. Ini tidak dapa t dina f l kan ke rana t i dak me n j adi 
t r adi s i bangsa lni . D111ha t diba ndar Johor Bahru , terl a l u 
r amol penia ga- pcniaga cinn ya ng muda- muda bolia bcrkerja 
be r sama dengun bapa- bapa mcr cka atau pun be r ni ga sendiri. 
Manaka l a a nak- a nak Me l a yu l cbch s uka duduk bc r e hd t -rc ha t, 
me nganggor disl mpang- simpang j a l a n da n me ngunik nnak- a ndk 
gadi o ya ng l a lu di s itu . Ini adal~h bonnr bc r l aku da n di-
saksi kun sondi ri ol i h pongka jl, ma l h pa ngka j i t c l ah mc ng-
al nmi pc r i s t i wa di mana 1< men j adi mangsa ganggua n golongon-
gol ongan ini. ~ bab ya ng l a in tentang monga pa pcnj~nayah 
t1c l ayu yang ramui seka l i i a lah o r a ng Me layu l ebch suka 
me l akuka n j e nayah-ja nayah ya ng ke c il s a ha j a kc r a na m.•r a ka 
se l alunya kua t d i kongkong olih ugnmo da n adat . Jika ada 
yang menye l a Yc ng (devia t e ) d r 1 no r ma2 ma s ydr a ka tnya , adnl ah 
kc r ana sos i a l14a s i y~n~ t i da k s ampurna a t au pc nga ruh 
kawan-kawan, t etapi mc r oko ma s ih nda peganga n ugama s e rba 
sedi k l t . Olih i t u s c l agi ada k parca ya an t e rha dap ugama 
maka s e l ama i t u l a di ha l a ng da ripada me lakuka n j c na yah yang 
besar-besar. I ni dapa t dibandingka n j e nayah yang berlaku 
diJohor Bahru ya ng me liba tkan pe r t umpa han da r ah da n ker ugi a n 
yang besar ada l ah ba nyak seka li be r l aku dibandar ini. Dari 
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r eport polis penfenayahnya kc banyakan dari bangsa - bangsa 
bukan lie layu . Jika mereka ini he ndak me lakukan j enayah 
dikawasan Wong Cik, be r a pa banyak be na r hasil yan; bolih 
didapati kterana kawa s an ini bukan pen~mpatan high class. 
Kemudia n ki ta dapati 55.9~ adalah penje nayah 
l e l ak i dan 45~ adalah penganggor, 15~ berkerja sendiri , 
14% buruh ldan 23% t i dak dikc tnhui perkc rjaannya. lih itu 
kita .dapat.1 pen j e nayah-penjc naya h t c rsebut lebeh r amai 
pcnganggor kcrana me r c ka ti ada j a lnn lain untuk mcndapn tkan 
wang selaiITT ddripada mc l a kuka n j c nayah. Har pir 55% mangsa 
yang me ngata ka n bahwa j e nayah berl ~ku kcr ana r amal pcmuda-
pc muda ya ng menganggor . 
Lihat r a j a h 6 , 7, 8 d a n 9 muka sura t 'l! 1 ~~ 
Lihat rajah 10 dimuk , sur~ t ~~ ) 
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Jika d111h t did l am p nggun a n scnja tn dida lam 
mcl akukan j c nayah , tid k bnnyGk ya ng dik tahui olih m. ngsa-
ma ngsa . w.a laubaga ima na pun d, p,1 t jugo dik o tllhui j c ni o-jonio 
j c nay ah y a1n9 menggunakan scnj'1 t • Didnlnm pcmbunuhl\n, tidak 
dike t nhu i Bamaada pc njc nayah mc nggunakdn s ~nj ato a tau tidak 
kerana sia s a tan di l akuk an olih piha k polis. Hanya dua 
pcromp~kan yang menggunak a n senj u ta. 5atu lagi pe rompakan 
diliha t ol1h ma n gsa tlada senjata dan satu lagi tidak di 
ke tnhui ollh m ngsa. Di dalam kecurian iaitu 5 dar ipada 
ke j ~dian itu yang me nggunaka n s enjata , 16 kejadi a n tidak 
mc llbotkan senja ta dan t ujuh ke jodia n yan~~ tidak ~tketahui 
olih mangs a samaoda d19unakan atau tidak. 
Peme rasan ugutan ha nya t e rda r a t satu saha ja 
k j adldn ya ng m nggunnk a n se nj a t a don satu lag! tia da 
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bersenj a t a . Kesemua pcnipua n tiada menggunakan senjata dan 
begi t u jugu dida l am per ogol a n di raana kedua- d ua nya tiada 
menggunak~ n senjata . Pcrbudtan merosakkan harta , daripada 
5 ke j ad i a n ha nya dike tahui betul-betul olih mangsa bahawa 
sa tu dari p , da ada menggunakan sen j ata. a l &upun ma ngsa 
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tidak nampak , na mun kitd dapa t t a hu bahawa daripada per-
kutann "mer·osakka n harta" sudah member! maa na bahwa ada 
pengliba tan senj ata . Bagi j c nayah mcnganggu dan mcnyerang 
pula ~anya satu ada mcnggunakan senjata , dan ke j adian tlada 
sen jat a da ru satu l agi tidak diketahui olih Mangsa . Penyeluk-
kan satu ju19a tidak di ketahui samaada senjalta ada d i gunakan 
a tau t idak •. 
3. 5 J CNAYAH ¥1\NG OILAPUl 1\1 N 
(Rujok kcp\.da j adua l I\ dimukd surd t R~ ) 
Daripnd 0mp t kcjddion romp~kan, hony dua 
snh1 j u y~ ng dil~purk~n. D ripadu du l apor n tadi, ha nya 
scor ang sahc.lj u ponj a na y hny yJn<J t'lilh dap t dita nglcap olih 
pc?.ik poli1s , mc nakJ l 1Jeoran9 l a gi tio k di kctohui olih 
man JS'-' , sarnaadci tclah di langknp a t u t i < k. Pc rompoka 
yung te l 'l h dita ngkap i tu teloh dl j ~ luhkan hukuma n pe nj ca 
ddn denda . Me ngikut m~ngs nyd , hukum~n tlrscbut adn lah 
sewn j a r den gnn perbuot nnya. D r lpLdn 28 kcjadi a n kecuri a n 
dika mpong inl, hanyn 14 kejddi a n sahaj a ya ng t elah dil a purkan 
dnn 14 kc j a dian lagi t idak diberita hu kepada pihak polis. 
Di ku l hnga n jcna yah-j na yah y~ng dilapurka nu ha nya tiga ora ng 
~ahaja yang bc rj nya dikesan da n ditangkap penj~nayahnya 
olih pihak polis. Ha naka l a 11 orang penjc nayah l agl tldak 
d i kc tahu i o lih pihak polis . Di ka l a ngan 3 <)rang penje nayah 
ydn d i t a ngkap t ad!, dua ordng tclah dihukum pen j a ra dan 
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seora ng l a1gi t e l ah di bua ng bic a r a (ca s e ) . I ni be rmaana 
pi ha k poli :s tl dak daput mcmbuk tikan kc s n l a han pe nj c naya h 
t e r sebut d ipc ngadila n . Apa yang me nghirauk an i a l a h me ngapa 
ba nya k ke j adi an-k~jedian kccur 1a n ya ng t l dak dilapu r kan, 
i a i t u s ebanyak 14 kc j J di a n j c nayah yang tidak di l a purkan. · 
I ni b rbe za j i ka di ba ndi ngka n denga n j uml a h k .cur i a n yang 
berla ku sec a r a kesel ur uha n s c banyak 2e ke j adl a n . Apakah 
sebabnya be rl 1ku kcadaa n seper ti 1n17 Mungkinkah mangsa-
ma ngsa t i dak mc naruh kcpe r c ayaan t c r ha dap pih~k poli s atau 
kec uti a n-k• c ur 1an t e r s ebu t tidak d ianggap j c na yah atau 
ke j ad i a n y.a ng ringa n ~;d thl j u kc:r a na mungk1n i nnya hanyu mc-
l i ba t ka n ker uyi a n-kc rug i a n ydng kLci l saha j a . At a u adakah 
mengsa- ma ngsa b1mba ng j i ka l apur a n mcr cka t i dak dlla yan 
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d cu1 d i p rz 1a -..,1 kan o lih pchuk polis . Kcso•mu pa r s <J.il a n-
pc r s oa l a n d i u l a s a~an d1bincangka n d i da l am bab i n1 scte rus nya . 
Jcna ya h y 1n9 sc l njutnya i a l a h penl pua n 1a 1tu 
seba nya k cmdpa l kc j d i a n d a n dGri bll~ng n t~ racbutw hl nya 
s tu s a h j yang dilJ~urk n k~p d pih~k palls , ddn hus ilnya 
i al ah pl h k po ll s tlduk but j ay~ menangk~pnya . Peme r a n 
ugu t pul t rd pa t du~ koj3d1 ~n d d n h ny SL tu o ho j a yLng 
dl l Qpurk~n o l ih m ngs • 11 ngiku t ma ngsa k~pundnnya lidak d i 
siasu t o l1h p l h.lk poli s d.in p~nJ'-n yJ h Li d"•k da J,Jcl t d i k s n. 
Ini ada l dh kt.. r na pi hak pol l ., Li uclc mun9.imb l l apc.l- p 
catltJ n a t u mcng~muk~kcln acb~rung p1 r t .iny aan pun t e nt ng 
k j adi a n t c r sebut k p~d m ngsa nya . Penyc l ukcln saku pula 
tcrd~pat tiga kc jadl n dan h~nya dun y~ ng d ilapurka n. 
Kcscmuunya tioak be rj aya d i tangkap olch peha k poli s . 01-
dalam mer 0 5akkan ha rt (va ndalis m) pul a a dc! l1ma kc j ad1a n 
da n dua darip~danya t c l ah dilapurka n. Dar ipada jumlah 
ya ng d1lapurk n i t u pula ha nya seorang penj enaya hnya yang 
da pil t di tdngk p . • wcumannya pula 1a l a h pe1n j ara s e l a ma 3 
minggu d a n scor ng l agi pe nj e nnyah tidak di t a ngkap tapi 
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t e l ah diberi amaran supaya bc rk c l akua n baik. J e na ya h ya ng 
me libat kan perogul a n pula terdap~ t dua ke j adl a n dan kesemua 
nya t e l ah di l a purkan dan kcdua -dua pLrogolnya telah di 
tangkap. Seora ng t e l a h d ihukum pcnja ra dan Henda da n s cora ng 
l agi tidnk dikatahui hukumannya . Ga nggua n dan cuba menye rang 
pul a ada lirna kejadian dan hdnya dua ya nq di l apurkan. Dari-
pada lapura n itu hany~ scorang snhaja pen j c ndyah yang dl tahan 
olih pihak polis . 
3 . 6 - NILAI KLkUGI AN YANG DILAPURKAN 
( Hu juk kepada j adual /1 dimuka surat i~ ) 
Jik~ diliha t ni l a i kcrugi nn y ng dila purkan, 
d i dapati kerugi a n ya ny kurang dari 100 ringg1t ltu ada l a h 
scbanyak 23 kcjadi<l n dan ha nya 3 kc j ddion sahajd dari 
t ingka t kerugi a n ini ya ng dilapurkon . aripJd~ lapuran-
l apura n inl hanya satu sahd j a k~j~di an y~ng dapat disia~at 
dan ditangkap pe n j t n y~l\nyo . ~lih ! t u dlsinl dapatla h d i 
f ahamkan b~hdwa ma ngo -ma ngsa t i dJk mcngnnyg p kcrugi a n 
ya ng k ur~ng dari 100 ringgi t itu 5cbdqai jun~y h . a l au 
b~gaimana pun pengk~jl m nih mcngdngg pny j ~n y h kurana 
pe r buatan tcrscbut t alah menyo l cwdng ddrl norma-norma 
dan nil ai-nll a i h i d up masy~rakat dan ugam~ kit • Kcmudlan 
t c rda pn t p~nc rangan dari pihak-pih,k 1n1n9a~ 1a 1tu bonya k 
j c nayah-jc n ya h ya ng mo libl tkan nila i k r ugi a n ya ng beoar-
bcsar telah dllapurkan kapada pih k poli~ cian kcbanyakan 
d ri pada l apura n-lapuran itu t i dak diindahkan o lih me reka. 
Ini kan pula kcrugian yang sebegitu kecil. Sebab itulah 
mer kn tidak me nganggapnya penting. Ada l agi sa tu rungutan 
mangsa i a i tu pengalamannya seba gai ma ngsa kecurian dimana 
1 t e l ah me l a purka n kepada pihak polis. Olih ke rana la 
s orang guru maka i a tel a h tidak dilayan. Kemudia n di 
c ritaka nnya ba9aima na i a telah pe rgi me l a purka n seka li 
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l a gi kepada polis ya ng berl a lna n l a lu me ngaku bahwa diri nya 
seor ang Penol ong Pi g.wa i Daerah . De ngan serta m~rta polis 
yang bertugas itu me ngambil l a puran dan menyiasat kejadi a n 
t e r sebut d 1cmga n penoh hormatnya kepada mang sa ini. Olih i tu 
dapa t l ah kita gambar a n bahawa sikap p i hak poli s amat bc rbeza 
Gck ~ li terhadap mang~a-ma ngsa j r nayah . l1e r eka mamandang 
pa ngka t da n status pcl ggannya dan l a yanan hdnya di beri 
kepada mnn1g :rn- mun 'JSa j c nayah yan g bcrpa ngkat . Oengan ini 
bolih d! ambil a ndai a n ba hawa mang~a-mangsa itu t i dak 
mLl apurkan kupada pihak polis t e nta ng k ~ j ddian j e nayah ada 
l a h ke r u na mc r ek u t c lah t ahu akan r eak s l pihak pol i s t erhada p 
l a purannya na nti. 
Ber balik semula kcpada ti ngka t ker ugian tad!, 
nil a i ya ng jeba nyak 100 hingga 299 r inggi t semudnya a du 
~eb ~nyak 5 kc j ad l a n don scmu~ nya dil apurk~n tctnpl t c l ah 
tldak b~rj aya d i kesan pcnj :n yah-pc njendyahnyo . Pada 
tl ngka t kerugl nn 300 hingqa 499 ringgi t di dnpa ti scbanyuk 
l c.lpan k j .:ldi n tct pi h nyt. Mp t y'1 ng tPL11h d1l'1purkon. 
Dalnm bila1n< a n t c r !Sobut hnny.a sn tu nnh j a ~r ,mg bc-rjaya 
dita ngk p p c nj Lnaynhnya . Kir -kir~ c mpa t kojndlnn j nnyah 
m Mpunya i nilaian k~rugiun scb'1ny~k 500 hirngga 699 ringgi t. 
Ha ny·n tiC)a di l .3purkon t c t dpi St Lu sah~j o y in<J bcr j tly a 
disiasat d~n ditangkap p~ nj •noy~ hnyd . Di t in~knt kcr .glan 
700 hinggn 899 ri nqgi t ti dda j c nt1yuh y ._, ng borl nku d n l am 
nll a i keru9ian lni. Kira-kira c num j anay'1h ya ng mt·mpunyai 
nlla i kc r ugian ant ara 900 hingga scribu rlngqi t l ebch, 
t etnpi kcs mun penj ~ noyah-penj cnayah itu tlddk dapat di 
tangkap. 
Jika d iliha t kesuluruha n j r nayah ya ng dil apurkan 
l oi t u s cbanyak l ~ j Pnay ah dan ha nya lapan ~>aha ja penjc na ya h-
ponjc n y dh ya ng dapat di tangkap da n diberi hukuman . Oengan 
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kegagalan pihak polis mcnyi asu t dan me na ngkap penjenayah-
pcnj~·nayah tersLbut, tel h me ngurangka n kepiercayaan mangsa-
ma ngsa terhadap pihak polis . Itu l ah salah satu sebab 
me n9apa banyak j enayah- j c nayah yang tidak di l apurkan. 
alau bagaim~ na pun ada bebcrapa jenayah yang telah di 
l apurk a n tetapi ma ngsa tidak tahu jumlah penje nayah yang a i 
tangkap . 1 isalnyd dari keseluruha n tingka t nilai kerugian 
t~rsebut, sebanyak S011 m, ngsa- mangsa ya ng tidak mengetahui 
samuada pc nj c nayah i t u di tangkap a t au tidak, ini be r banding 
dcng~n juml ah ya ng dilapurkan sebanyak 58% dan ya ng dapa t 
di tangkap 1ponj c n y hnya s ebanyak 1 7% sahaja. 
Hidd n crimes i a l h j ~nayah yan9 t rnembunyi 
i o i tu j t " ''~fah yan<J tid k dilapur ko n olih mongsn k < P·•da 
pih k poli :~ . Olih itu tloda orang lain yanq mengetahui 
tenl ng j ndy h y~n b rl ku kl cuali mdngsa s c ndirl. 
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D~ngon ini tiad~ tind k n at u pcrubnhon d n r anc ngan-
rancangan untuk m n9uran9ka n j c nay h yang berl a ku dij l nkan. 
Did p tl banyak s bab-s b b M ngap~ m, n9s~-m nqs~ tldak 
m l <purkan kc j adian t:c r :s bu t kepad pihak yan9 b rkuusa . 
Se l ai n darlpada sebab-sebab tiudanyil k<'parc y ..ln m ng&o 
tcrhddap plhak po li:l, biinbnn9 kcrana pih k polia tidak 
mcmberi 1 y nan, m~nganggap jcn~yoh t r 5 but sob gai p rkara 
kccil kerana kcrug i n yang t c rldlu s dikit, mak a terdapa t 
genjdla-ga r1j d la lain yang mcnycbabk n banya'k t crdapa t 
j enayah-jeraayah y ng tcrsernbunyi (hidden cr lmes ). Mengikut 
\ nlta c . n ~kless dalam bukunya ' Crimes and problem', 
kc jinn tel a1 h dijalankan olih pchak NORC keatas 10, 000 
ponghunl-pa~nghuni yang tela h mcmberikan sebab-sebab me ngapa 
j e n t1yah- j t• n1 yah ticak di lc:ipurka n. Sal ah sa tu daripada 
ncbdb-cobabnya i alah kcjadi a n itu dlanggap ollh mangsa 
sebagal pcr~ara-pcrkara priva te (private mutter). Ada pula 
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mangsa yang tidak mahu menyusahkun penjcnayah. Scbnb-sebab 
lain yang diberikan ial ah pihak polis tidak akan ~emberikan 
perhatia n, ada pula yung tidak tahu bagairna na he ndak mem-
buat lapura n, tidak mahu m~nghabisk1n rnasa kLatas perk ~ra­
pcrk ,1ra ,,c1::il scpert i itu, ad ~ mdngsa-mangsa ya ng bingong· 
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hinggn tid .~k t a hu borbuat apa- apa dan scb,b y ng akhir i a lah ke-
r ana mangs a takut akan pc mba l J sun d~ndam olih penjenayah 
i tu < 5 >. 
Gcnjalu- qonj a lu diatas ialuh neb ub-scbab 
me ngnpa m~ngao tiddk muhu melapurka n kcj ddi nn j onayah ya nq 
bc rl aku kcotasnyd dil~purkan kepddd pihak polis kemudian 
kita pcrha tikan pul ~ mengapa pcnyak~i-penyaksi kejad i ~n ini 
atau orang- orang ya ng t ahu bLrkL naannya tidak mclapurkannya 
kcp .. da pilltilk polis. .alter C. HecklaGs m~n<J•ltakan bahwa 
kctld~k ~anggupdn pcnonton-penonton ntau po nydk~i (byst ndera) 
untuk mcng~mbi l tindnk~n dida l~m kcjadia n j c nayah , adal ah 
l obch bcaar doripada k tidak onngqupa n m ngGa dill~m mcmbu, t 
l apuran . Ia m mberi con toh pcmbunuhdn Cotharin Genonc3o 
pnda t a hun 1964, dim na hampi r 38~ jiran-jirnn dnn pcnduduk 
dik~woaan t~rscbut mc ndc ngnr k j 4d i d n itu , t t~pi lidnk 
seornnq puin daripud.1 merekn yang r.icmbcr 1 t hu p!hClk polis 
a t a u mc. mbCJt"i pertolongan . Kt•b nyd~ n dori ptlldu mer ck cl 
me ngalakan b hwa m rcka t ku t unluk m ·~ 1n9gll pi huk polis 
atau pun memberlk n portol ong n d n dd~ yarn~ m• ngatakan bah\a 
me r eka t id1ak m3hu me ncampuri hdl i t u dan ti.dak ma hu t c rlibat 
dida l am pe1nj n yahan itu ( 6 ) . Hal ini jugmlah y.lng berlaku 
da l am masy~rak ,a t disini d imdn <l t c rdapnt masaalah-masaalah 
did l am mclib tkan diri dengan k<.jadian j c nuya h. \.alau 
bagdima na pun terdap~t mdsaal a h didalam mel apurka n kejadian 
j c nayah. <-ontohnya tel a h diberiku n olih Cc>mittce on Unifor m 
Records o f the International A~sociation 01 Chiefs of Police , 
tnhun 1929 yanJ telah member ika n masaalah )(a ng asas dalam 
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me l <.l purka n j E;; nayah kcpzida pihak polis:-
1. P~nj ~nay~h i t u mu ng~in di k~ cahui/di aak sikan 
olih h inya m<.1 ngsa sendlri , a tau perbuatan i t u 
hanya di ketahui ol i h penje nayah i tu sendiri . 
2 . 0 r o n · r~ma i m n~halang orang l a in dari 
mc l a purkunnya . 
3. Pen j e na yahan t~rsebut mungkin merupakan satu 
' private na ture ', seperti hubunga n sex, 
penggugor iln ~nok ydng di s~ngujatan ( abort ion) 
' b l ck ma ll' . 
4 . Ti da kt mudaha n d a l <lm me l , pur :an k p da p i l.a k 
polis oa n masaalah-ma~aalah ya nq dkan d i 
hadapi apabil '1 n rl>erl pen<: r a n d n did '1 l am 
muhkam h . 
s. Ma&y r akil t s c ndi ri t 1dak bersetuju dan~ n 
bcbcrap pungLH\ Sll< n undnn9-undung S4 ~pcrt.:1 
pc rjudi n d n ~ k a t~ n-o( ~at, n k c b b,n. n . 
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BAB IV 
4.0 HUBU~G-N MANGSA OCNGAN PCNJENAYAH 
( Ru jiuk j adua l \ 3 d i muk a s u r a t R4 ) 
Da r ipa da j uml a h pe nj c naya h ya ng dike t ahul l a ltu 
scba ny'i..k: 52~~ , d nn apabl l n d l bahagi -ba hag ika n mc nqiku t umur 
ma ngsa da n pc nj cnaya h, dapa tl a h kito mc nge t a hu i t a nta ng 
pcnj nayah-p~njcnnyah ya ng mc l ak uka n j c naya h kea t a s j c nl n-
j e ni s man9:;a1nya . Bag i pcn j c na ya h-penj" naya h y iln<J b r umur 
ku r a ng da ri 19 t , hun, ki t a dapati s c r ama i cmp~ t ora ng . Da ri 
juml a h ini, s o r ang t Pl a h me l ak uka n pcrbua t a 11 ini k <'a t •s 
mang s o y 1ng b rumur a ntJ ra 40 hingga 49 t a hun d n dun orang 
m{' l akuk a n j-·11n 1ynh t C' r hnd a p ma ng ·· ii- mnngsn yn n9 b{' r umur SO 
hinqga 59 t a hun d n nr o r n ng t l nh mc l kuk n p~ rbu t on j c na ya h 
J i ka k •a t as mang!i.a yon9 borumur l c b l h d r i p •d 60 t hun • 
kita l lha t d i s lni, pcn j 1• na ya h-pt'nj nnyoh y 1n<J mu ia -mud i a itu 
golonga n j uvc ni l e d l inquon t s l ob ih b l ny k m• i ~ k. uk a n j n yah 
kea t s ma ngsa-m ngs 
In! ada lah k~rona p 
m<'nghnda pi l awannya 
ba llk olih mang ~a . 
y il ng be rumur l t•bih dori pnda 4 0 t °'hun. 
n j ~n yah- p nj r nnynh t i ~n~bu t l b i h br r a n i 
ya ng l~mah supl' y a mt•r "Kl\ t l d ctk d i cobn r 
Juga 5c l a lunya go l o n91n tun l cbi h suka 
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be r a l a h da r lpad a mencnta ng da n t l dak mudnh na ik d a r a h a pabila 
dia niaya . t ~ erck a juga l c bih be r s a bar d a r ipad a go l o ngan muda . 
Inilah ya ng me nye ba bk a n golonga n-golongan pe1nj enayah-pcnjenay~h 
juve nile memilih ma ngsa ya ng punya ci~i-ci ri ya ng t c r s ebut di 
a t a s kf•r a na penj e naya h i n i me mpunya i per asaa1n cu r-iga juga 
b •rh c1 da p ma ngsa nya da n me r cka juga golonga n y ang baru naik dan 
a da p r a s a a n t akut. 
c; b anyak 15 o r n ng penjc na ya h ya nq be rumur d i 
lin 1ko n9nn 20 hingga 29 t a hun. o~r1pada j uml a h t~rsebut ha nya 
s c Ort\ng ~nj cn , y "th d l ri tlngk "' t umur lni mc l ,nkuk nn j ()na ynh 
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keatas mangsa yung be rumur kurang da ri 19 t ahun. 5 pt?nje na yah 
me l akuka n ke t~s mangsa yang berumur 20 hingga 29 t ahun, tiga 
t e rhadap mang ~ a yang be rumur 30 hingga 39 t a hun, 5 orang 
pen jenaya h n~c l ak ukan kcpada ma ngs a ya ng ber urnur 40 hingga 49 
ta hun da n bag i ma ngsil ya ng bc rumur 50 hingga 59 t ahun dilak ukan 
olih penj ~nayah-penj cnayah ser amai dua ora ng . 
Se r ama i 9 orang penj e na ya h d itingka t umur 30 
hingga 39 t a hun. Ddrl juml a h lnl, hany~ s~ocang sahaja 
pcnj o na ya h yang mc l akukan j e ni') yah kea t ""l s ma n9 !;a ya ng be rumur 
kura ng da ri 19 t~ hun. Seora ng juga mc l akuknm j c na ya h pnda 
mangsa bc rumur 20 hingga 29 t a hun, 2 pcnj c na yah m l akuk an 
t c r hadn p mangsa ya ng berumu r 30 hingga 39 t "llhun, dun juga 
t •r ha dap nnnqsa ynng bcr umur 40 hingga 49 t ahun. Mangsa-
mangs~ ya ng bc rumur 50 hingga 59 t a hun d il ak 1~k an olih ser ama i 
dun ora ng ma ngsa dnn hnnya seora n9 p~nj~nayoh dltingka t umur 
lnl ya ng mol ak uk an j Pn1yah kca t as ma ngsa ya ng bc rumur l ebih 
dari 60 t ah\Jin 
Penj e na y ::\ h y ng t rm nuk du l nm 1 1nqkongan umur 
ant~ra 40 hlngga 4 9 t ~hun nd l 8h A bonyak s o rong d n i nnya 
dlla kuk a n kea t as mnng n ya nq b rumur 50 hingga 59 t nhun. Kitn 
dilpati d i s in11 pcnj e n y ah ya ng r nmn i s k n li i dl l oh d" lom 
l ingkongan wmur 20 hinggo 39 t~hun. I ni od lah kr r nna p da 
p r lnqka t um1ur lnl m~r~k n s pn tu t nyn t l nh b1c•kcr j o dan apabila 
mor ko menqg1an9or m r~k a t erdosak dnn t e r pnk:sa mnl akukan 
j cma yah unt.uk me ndapa tka n wang bag i me nya r n d i r i, kc r a na di 
t lngka t umur ini tlada sia pa ya ng akan me na n99ongnya lagi. 
·~ 1 aubag a imana pun ma ngsa-mangsanya ad nl a h da rl qolonga n semua 
ti nqka t umur. Te t api tiada penjanny ah y ang lbe rumur antara 50 
hlngga 60 koa t a s, ke r nna tingka t umur ini t e l a h t e rlalu tua 
da n m · r~k a t .ida k l a r a t l agi untuk mc:- l ilkuka n j e na yah . Kcba nyak-
kan orang-or~ng ya ng t l a h tua t e l ah lnsaf da n me r cka hanya 
ingo t pada p ng j r a n ugnma . Ulih itu ti da j e na ya h ya nq di 
l a kuk n ol l h go longan ini. a iaubagalma nn p un t c rda pat ra~ai 
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panjc na ya h-penj e nay a h ya ng tidak d ik~ tahul olih ma ngsa umurnya . 
4 .1 HUBUNGAN I3M~GJ I\ f 1A .~GSA DE: t~GAN PCNJ f.: NAYAH 
( Rujuk j ndua l / J.f d i rnuk a s ura t <A S"" ) 
Di da pa ti juMl a h penjc nayah e l a yu l a lah scr a ma i 17 
ora ng dnn dari j uml a h ini, t c rd a pa t kira- ki r a 12 ora ng ya ng 
mr l a l.. uka n j e nayah t e rha dap nliln g c;a- mangsa ya ng b erb an gsa Mel ayu 
s e ndiri. Se r nmai dun Ol:"ang pen j e na ya h Mc l a yu pul a y .ing memili h 
ma ngna .:ma nqs a b a n9sa Ci na . se~enta ra seora ng penj e nayah ,..lelayu 
mPl <lkuka n perbua t~ n ini kepi da mnng~a bcrb~ngsa Ind i a , s c orang 
juga yang me l ak uk an k .~;i tas n ::i ng s a Nas r nni d a n akhirnya seorang 
juga ya n g me l akuk J n j e na ya h t~rhadap mangsa yanq berb~ngsn l , in 
dn rt pada yong discbu tkan d iata s . J~di di s ini apebil a di -
p ' r hn tikan, ,,i mnda ujuc1 a tau tidnk un ~ur--unsur int" rr c i ~ l 
11 ntn r a int •r r '1c i 1, ki t n d ~ pl' ti d i k c.> l a nga n p~nj Pn ny ;th- pc njcnaya h 
Mo l a yu u j u d un s ur-un ··ur lnt,. rr c i a l kc r-a nn k.i t il do pri ti mc r~k ' 
m l kuk: an j ,... n y (. h-j t•nAyoh k ·n t o s m1ngsn r•c l ayu s ,.nd lri. M na 
k a l n hanya srdiki t .nh. j n un~ur-un :;ur intf'rr c i , 1 d 1kn l An9a n 
mc r c k n k ·r 1n CJ r:'I ngs '1 -mn nq :Hl ya n~ dnri bnnqso lain h nylll c h d i 
l a kuk a n o lih 5 orJ ng pc nj rn y nh s ha j n . T t p i 1n1 munq k in di 
s ebabknn o lih ponduduk d i :• ini Lt ncHri ynnq mr- ru p knn ornng 
M l nyu ya ng r AmAl sck ~ li. 
n1kalclnq l'l n-k ,, l a nqan p"'nj nt\y \lh-p njon1ty h <'in pul a 
terdo ~a t kir~-k ira c n pa t or~ng s ohajn, d an da ri jumlah ter~cbut 
sc r ama i tig~ ora ng y ang mc l akuknn j c n 1ynh k~a tas ma ngsa t~layu 
dan h~nya c ~or-ang yang mc lakukan k~pada ba ngs a Cina sendiri. 01 
sini ujud unc ur-un · ur hubun9a n lntraracia l dikalanga n pcnj e na ya h 
Cina . Ba g i pc nj na ya h India pul o bcrjumla h kira-kira 9 ora ng 
d nn 5 rla ri p idanya t r l ah mcmi lih ma ngsn berba ngs a ~el u yu, seoran g 
prnjcn ya h Ind i l m l ak uk a n kc 1 t a s mangs a Ci na d a n d ua o r ang 1 ~ g 1 
mc l o ~ u k 1 n le pada ma ng$a Inrf i a ~enc• i ri. Hn n a k "l l a ti nda pul a 
t r ctnpat JY'nj ~ n <' yn h-pnnj~na yah d "l ri b "l n<J!i a N srani a tau l ain-
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l a in b angsa , k •r a na go longan ini 1da l a h s uk a r di d pati disinl . 
J uga ke r 1na ka wa san i ni me~punyai s i f a t-s i fa t multi-racia l ya ng 
s edikit sekal i. 
J ad i s ecaro kc~cluruh ~n, uj ud hubungan inte rrac i a l 
da n intra r acl a l d i kal nnqnn penjenayah rlan nanqsa . Yong ma na 
d ik a l ~ngan pcn jena yah 1'cl ayu l ~b h kcrana hubunqan· 'interr.1c i a l' 
n t a r pcnj c n e1 y "l h dan ma~gsanya clan cuma scdi k it s a ha ja uns ur-
un s lr 'intr , r 1c i a l' d l k , l l nga n prnjnna ya n-p~ ti J na yah ~c l dyu lnl 
d ngan mangsa-ma ngsa . B HJ i l a i n-l u i n bang fa 1>en j enaya h pula 
l c b lh k t ~ra hubungan i ntra r ac i a l d l antara penjcnnya h d a n ma ngsa . 
4 .2 \UTJH-AU'rI P MENGE:NAI JANTI'~!\ DAN Pr.K i ,J/\AN c;cRTA 
llUB I' G/\NNYA A~T RA P ' .NJ .' ~AYl\H 01 N MAt.IG JA 
(ru juk j Cldual d lmuk a s urn t ) 
D~ ripAda k ~ j i a n p~mu nq~~nn i n l, ~ r~ y~n9 tidnpn ti 
i n l oh k ··<' luruhan juMl a h rcnj "" ' Yn h l f" l ak i l •l nh nc r · ma l 93% 
c1an pcn j "'n 1ya h p r cmpuun a<1il l nh . crnm~ 1 7Y.. 1"1kn l anqnn ju,,, l a h 
p~nj c n y th 1 •lak1 t ad i, ki t n d <pnti h nyn 30~ t~ l ah m 1 1kukan 
j nnya h k •"l t as mangs ,- mang::;a perer puon. In i b r b nd inq dr-nqan 
7QN ya riq dil kukan k~~t n m4nqn l clok i qcnd i r i. P" t b~~ao n ln1 
a~~ l ah ke ra na p ~n j ~nayah l ' l ak i l cbih Duka m nc nr i mangon ya ng 
s arna jant l na dengannya mungkln d15rbnbka n o llh danya po r anaan 
p~ri kc~aanu si aa n t ' r hadap knum y 1n9 l e ma h dor ipjda nya . Mr r e ka 
mc~i lih ma ngs a l e l ak i ~ ~ rana go l ongan i n i ~ ct~nd ing dengan 
mc rek~ don golongan pcnjc na ya h ad n lah d t a nqnya darl ko l as 
bnwaho n. t•cn1 i ku t ·a lte r B . ~ · 1 1 1cr t e rdapa t ' foc a l c once rn' di 
kal ~ ngan mcr~ka . ·~ l ah sa tu darip~danya i ? l a h 'toughness ' iaitu 
me r ka rnen~ut~makan slf a t kel ~kian dan tidak keper empuana n (1). 
nrnga n m~ l 1k ukan j e n 1yah keat ns perempua n menunjukka n b a ha wa 
mrr c ka ac,lah ~nakut kr ra~a pcr e mpua n mcnun j ukk a n s ifat ya ng 
l c ma h. Ol i h i tu Mc r c ka me milih mang ~a l e l aki un t uk me me nuhi 
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'foca l concea n ' ini. Dil ih~ t pul a me nga pa p-nj P.na ya h per~mpuan 
melakukan per bu t a n t~r~ebut kea t as ma ngsa ya ng se j e nis dengannya 
j uga , k"a:nna k i t 1 d ~ pa ti ke5•~luruhan penjen:i y.:lh per e mpuan memilih 
mangsa pcrempuan juga . I ni ada l ah ke r ana k l um l ~ l aki ada lah 
bukan lawannya da n t e ntu sekali penj e na ya h per c mpua n i ni t akut 
menaniay~ gol onqa n yang l c bih berku ~r.a dD rl ny, ker~na pe r bua t a n 
t~ rsebut bolih m'mb 1wa nya ~ ida l am ke s usah 1n dan pemba l asan pula . 
Juga ~cmcstinya mangs~-ma ngs~ l e l aki ini t!~a~ gen t a r kepada 
penjen ~ yah pcrcmpu ~n. 
Sct<H·usnya d i pf' rh a tlkan juml a h j " nny1h-j nayah yc:i ng 
dil akuk an ken t a s mangs a-mnngsa menqi kut c irl- c irl pcke rjaan . 01 
da pa t1 dari s banyak 54 k~s-k s j e nuya h, 30 p~nj nay ~h ya ng 
mc l ak uk a n j •n1y;,h k 1t t as ma ngsa- man<J"ii'l ynng bl'k~rja c4<· ngan 
kc r c:i jaa n . I 1:;1nl ti ,\le d i pentlnCJkan j ni s - jcn i o pck ,..rjaan t t .:'lpi 
cl iriln Jkumi kC' . 'llU ., pok<' rj a - p k r j a k0 r a jann . '1 j ,.. n 'ly '\h t c l '\h di 
l a kuk n k 1, ~ tils ma ngs « y;i nq b<?k<'r j a d l Rcktor prlv tr, 4 pcnj r n, yah 
an kec:> tn!i rnangs.i- ma ng5n ynng m •nqn nqqor dnn ~1k hi r 3,,.k a 11 4 
pcnj c nay, h juqa mr lak uka n t r hadap nu r l-nurl rumoh t nngga . Di 
~ ini tid~k da pa t ditc r anqka n pckrr j~ n prn j •na ynh-prn j nayah 
t •r .abu t , t~ tnpi wn l ubnqa ima na pun , :. j nuh y nq cllk <' t a hui 
pe nj nay h ya n J r i mn i '><'k n l i 1~1 l ll h p nqnngc,or da n rck r j a-pck~ r j a 
burbh. Ini ad lah kedudukan penj~noyoh itu s c nd lri y~ ng t~ r lr t~k 
ct iko l as biw.:iha n. r c nikut l' ltr r B. Mi ll1• r ba hawa int di s "bil bkan 
s i s t em nila i · mer~k ~ r ndiri ynng m~ndorong m r k a kepada de lin-
quons y. l ni ke r a na mcr eka mc liha t ' cxcitr mant' i tu bolih d i da p ti 
c .1 r a y n 1 dl. linque nt i itu yang k<•u j udannya b • ra -a l da r1 s t ntus 
da n ~longing . Lil i ha t da ri kacama t a k l a s a tasan olih ke r a na 
mor c ka tl ad~ k c~ nggupa n un tuk menc~p~ i apa ya ng d i nikmati olih 
kel a .. a t a s a n, m, ka golong a n ini me nja d i de l i nque nt. Te t a pi Mille r 
ma neqask "l n ba h a kcbuc!ayaan golonqan i ni s endiri y.1n9 mendorong 
k,•ptda 'd l lnquenct'• Ini d il :. h -=t t da ri ' foca l c onc f'Gn' me r t:> ka 
~ondlri (2). 1 ikatakan penj e na ya h-penje na ya h i ni ada l a h dari 
golonq1 n buwa hnn i a l ah ~crana mc r c ka dari go longa n yang d i da lam 
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kesempitan. ~anaka l a p~nj cnayah dari 9olon9an atasan di 
bezakan dari bcntuk ini dan dige l ~r • .hitc Collar Crimes•. 
Begitu jugdlah ha lnya d. ngan kawasan ka jia n i ni, pcnduduk-
pe nduduk di s ini buka n dari golonga n atasan. 
4 . 3 !> I KAP 1./,~G~ A ·r f<HADhP P ~Mi/\DILAt~ 
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Duripada juml a h penjcnayah- penjenaya h ya ng telah 
ditangkap itu, dan berscmpena dengan perbua t un-per buat an ya ng 
dilokukdn , dan apnbi l a dibawa k s luran-s aluran pe ngadilan, 
penje nayc:h-pcnjonayah t c r sebut t c lah dijatuhkan hukuman masing-
masing. Apabilu dika ji pcndapa t mangsa-m ngsa tcntang peng-
adila n t c r scbul, kito dapa ti hanyn 1 2~ mJ.ngsa yung mt~berikan 
j awapan bdhawn hukuman-hukuman yan~ dijatuhkan kcat s pcnjcn~yoh­
pcnjenay h t ·r~cbut ad~lah adil dan scwa j rny • 7% mangsa-
mang&n pula yang m~ny t a kan hukuman-hukumon t r . ~but lidak 
memuaokan, 52~ mang~a ya ng tidak t a hu un t uk mt mbcri kan jawapan, 
da n 29h m ngs -ma ngon yang tidak mt•nbcrikan p ndapnt mer ka 
l a ngsung . ~ bab-~cb b m ngapa t crl lu r a m 1 m ngs yang tida k 
t hu mcmb(•rikan j wopan d<ln yong c n99.Jn r ~cnj u b l ngoung , i o l a h 
ke runn kc banyakkan du rip da mt rt•~ t i d k t hu ap k h kcpu tuu n 
ma hk mnh d n hukumnn ya nq dikc nnk n. I ni tlal a h k r nn 
pe nyi aG t n pihnk poli s dd l a h c <Car d t l rlutup cl n mcr <ka tld,k 
pula di ponggil bicara, k cu 11 d lam bc~or p k G y1ng bcrkehen-
dakkan pc ng saha n d r i snkoiny • P!hak m nysn juga c nggan 
mcmb~riknn pcndJpat t ent ng hukuMnn-hukuma n itu ke rona sonl-s oa l 
ya ng mc nyc ntuh pihak-pihuk yang bcrkuasn ad l h mc rbahaya sekali 
dnn sens itive . 
4 . 4 !> I KAP Pt.NDUDUK Tt.RtiAOAP P IH/\K PuLI .S 
Tiba pula mas a nya dikaji sikap mangsa-mangsa 
t crhadnp plhak polis , i a i tu samada mereka mempunyai kecekapan 
atau tidak dida l am m~nj l a nkan tugas , dan samada mereka bolih 
dipcrc yai a tau tidak dalam mcnjaga kescl nmatan penduduk. 
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Ucrbagai-bagai pendapat ya ng tcl a h diberikan dan ditinja u 
dori pendap~t kaum l e l aki, ~cramui 21~ tclah mcnyatakan bahawa 
p ihak poli 3 cua i dal m ~cnja la nkan t ugasnya . Perkataan 'cua i 
di dalrun pckerj aan• disini, beroak!.lud buha\la meraka tidak 
mc ngambil bc r a t t c nta ng j c naya h yang bc rlaku dikuwasan i ni; 
Pihak polis ku rang ~cn j alankan rondaan ya ng r api keat as 
kaw san kampung ini . Ser amai 29~ pula kaum l e l aki ya ng 
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m mborik a n pcndapat bdhawa pihak poliz t i dak cekap , i~itu 
walnupun t lah oilapurk~n narnun .er cka gagal ncnyi asat dan 
mcnnngkt.tp pcnj e naya h . I ni bolih d111ha t dal am Bab ya ng ke 3 
dibawa h t a juk j uml ah j c nnya h yang ui l apurkan ocin tangkapan yang 
dil Jkuka n . Kira - kira 23% pula ya ng menya t akan bahawa pihak 
poli :.. _ader ha na c ua i d i d l am pck r j aannya . Akhir sekali 9X. 
darip da mango l el~ki ya ng tidak tahu untuk m mbcrika n 
jawnpnn . l< it.i dapali t i da :.>cornng pun kaum l c l aki y ng 
me ng Loka n b h wa plh k po l i s l t u c kap . Ol k 1 ngan ma ngs 
pe r empua n pul n ha nya ueornng ~ haj ya ng m~n9n takan pih k polln 
i l u cu 1 did~ l m p k rj a n , ocor ng ya ng m ng t kan pihuk polin 
s edorhan c uai, 5 or ng m ngsa j c n ya h y~ng m ngat uk n po l ! . 
tid k cekap, dan 2 o r a ng ya ng mungntakun pihdk polis e ek p 
mJ na ka l a ncor n g yang rid k t ohu mcmburik n j uwupon . 
Ke Mudi a n ap bi l a di k ji p~ndap t m ngL t unt ng 
ka wa l an pihok pol i s k a t as j n y h d ikampung 1n1, ki t cl p~ti 
48~ m ngsa l o l aki ya ng lid k puaa h t i d n u gi m nga l l a ki 
ya ng kur n9 puas hnti l a l ah s r m 1 26%. p ya ng m nghatran-
knn i a l a h da r l 42'. j uml a h m ngs a dori kcoul urahan renpondc nt , 
ti ado s co r a ng pun ya ng m nga takan mer eka pua s ha t i de nga n c ar a 
k wal a n pihak polls t erhadap kampung ini. Di kalanga n mangsa 
p r empuan pul ha nya seora n9 saha j a ya ng berpuas hati d i dn l am 
kawa l n pihak poli s . Empa t ora ng mangsa ya ng mengat akan 
kawa l a n polis tidak mcmua skan, da n e nam orang ya ng kurang puns 
h ti. ~eca r kesu l uruha n pendapat-pe ndapat ma n9 sa-cnan9sa 
l e l ak l da n p r empua n, l tblh r amai ya ng mcngatnka n kawa l a n pihak 
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polis tioak mcmu~k n ha ti. Ini a dal a h berda~arkan daripada 
keadaan kampung yong r am.ii t c r dapat pemuda- p<:.muda pcnghi sap 
dadah, pemudd- pcmuda naku l da n b rta11lbahnyc: j <.na ya h di kawa s a n 
ini. t.rnun t i dda tindakun dij cJ l d nka n o l i h pihak polis . 
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Gi liha t pu la pendupat pc nduduk- pc nduduk ya ng 
tida k pc rnah mc~jadi mangsn , ki t a d«pa ti 31% ya ng me nga t aka n 
pihok poli ~ l id k c eku p , 10% y <ng mc ngat akan p iha k polis cekap 
dan 59~ y ng t i nk mt!lnb r i kan j awapa n k _r Qna t a kut m nyc ntuh 
s ool-s o a l y~ng scn~itivc. li~gi ya ng me nga t akan pih k poli s 
tidak c c ka p, mcr ukL juga ~~ngatakan kowa l an plhak poli z kcat~s 
kampun g tidak m muaskan ha ti. Olih itu dikal ngon p~nduduk­
pe nl uduk yang tidak pc rnah me njadi ma ngsa j t na yah, golongnn 
y ng l idak b~rpu !. ha ti itu lcbih r am 1 a arip da y ng m nganggap 
pi h k po li& c ka p . J ud i d i aini tid k dapat dina f iknn kecua i an 
oa n k cac t n-k c cat n d i ka lang n pihok polls. 
4 . 5 CNGHI S1il-Pl::NGHlf,AP 01\DAH !> C!llJ\GAI GOLONGAN 
L:NJ ..: tJAYAli - UILl.HA t tJ, t I l' t.:. NlJAPAT-i> NO/ PAT 
Apa bila ditinj u l bih juuh l~gi m ng nai 
pamuda-pcmuda pc nghisap dadah y ng tord.,pa t dik mpung ini initu 
samada m r ka ad m~lakukdn j ~nayah t u tld k. M ngi kut 
ma ngsa i a i t u ~ remai 47 m ng l c l ki yang mcng ku bahawa a d 
diant aranya ya ng m lakukan Jc n&yuh . tlnngsa-mnngac.l pc r e mµua n 
pula ser ama i 10% y - ng m mb rik n j a vnpan ya ng serupa dia t ~ . 
C.urn.J 1·1- mu n gsa l e laki yang mc naf ikan ba hawa ada j <!nayah-jena yah 
yang oilakukan olih pc n9hisap-pen9hisap dadah . Dika l angan 
orang-orang ya ng t idak pcrnah menjadi mangsa jcnayah, terdapat 
37% yang m ngatakan bahawu j~nayah-j~nayah disini ada yang di 
l~kukon olih pen gih-pcnugih dadah . Cuma 24% yang menafikannya. 
a laubagoima na pun kitu dapat gambara n keseluruha n dari catitan 
diata s b ~h awa rom 1 l'ftilngoa-ma ngoa jenayah dan juga yang tidak 
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pernc:ih me nj adi m ng~a m'-=ngatakan bahaua pcnagih-pc nagih dadah 
adalah S3l~h Sd tU d~ripada golong~n p~njLnuy~h cisini. 
( ujuk jadual tb muka sur a t 85 ) 
4 . 6 JLNAYAH YHNv OILAKUl-.AN OLIH Pi:;M UO/\- Pl.MUDA 
NAKAL - 1 i1 NGI~UT t~t..th..Hht:GAt~ MANG!,A. 
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-islni p rlu juga k i ta 1. cnge tahui adakah j nayah-
j nnyah y.mg b t l clk U i tu dilakukc....n ol i h pcn j enayah ye ng bctul-
b Lul ~ njadl~an pe rbuJtan ilu s6b go i mata p~ncarian , mercka 
(profe~sion l crimlnul) tau scb gai 'occupation' mer cka . Juga 
!t m <la pe njena yah-punjc nayah di sini h.inya rncrup.:lkun p rbu.:itan 
dn k-a n k n kZ> l di k.an1pun J ini. t\lra-kir 42,~ raangsa didalum 
kawd •n ini dan d rl juml h itu 14. y~n9 rnengat kan jcnay~h-
j en •yah ini dil kuk n olih ' prof~ssiona l criminal'. ~edangk n 
191 yan~ men fik nnya . 57. puld mangn y ng mongatakan jena yah 
d i in! dilakuknn ol i h p mu<l o-pcmud~ n k 1. P mu<.la-p mu<ln naknl 
y un g dimak~.u<.lkan i tu 1, 1 h p ngc;ongor y .. ng c ibt1wuh umur 25 
tahun da n ini t t muuukl h qolon<J n juv n11 4' dcllnqu nta yong 
b~rumur b c l snn l nhun. Dlka l an9 n mer kn-m~rek y n9 tid k 
pc rnnh menj adi m ng6 j t nay h 1a itu o ramni 4G~. Oori jumla h 
tcrsebut 2% yan<J n n<J lakan bnh.lu p rhu tan-p rbut.: tnn Oonuy ah 
d i lc.ikuka n olih •prof 'M. ional crimina l', m n kall 30'X> l ugi t i d k 
memborika n ja\lapnn ciuini dan l yang m•ng tokan b h wa pemuda-
p muda nakal dnlah 901 ng n ~ ang bcrt nggun9j.1wnb d i a t as 
j c na y h- j nayah yang bcrl ku ui ulni. 
Ddri pnd kenyata n diata~ maka kita dapati bahawa 
mnnC)oc;-rn ngo:>a j ndyah dc.:n juga pcnduduk-pe nduduk yang lainnya 
l obih m nuduh clan mcnganggap bahawa jenayah y ang ber l aku disini 
dil~kukan olih p rnudn-pc~uda nak~l . Ini d i sebabka n olih nila i 
k .cug1 .. m y ng r n c..dh dan juga j en1s j e na yah yang berlaku disini 
t id kl h b.rat dan rn :rLahaya. Jugn j1ka scorang ' professiona l 
crlr inal ' , 1 Jltu ~ud h tcn tu ncmbawa ncnja ta , seda ngkan tidak 
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r ama i pc n j e naya h y«ng bcr3cnja ta cikarnpung inl. 
Scbab-s~b~b neng~pa mangsa-rn~ngs~ dan juga 
pcnducuk- penduduk y 1n9 buk3n ~an~sa t lah mcmberi kan j wapan 
t 0ntdng r amninya pcmud,-p~muda n ka l d i kampuny ini d~ n m~rnkd 
nda l oh s l nh Datu golongan pen j cn3ynh d,n jugn s i kap mcr eka 
tcrhadap pcnaqih-penaolh dadah i a l ah terana tclah nya t a s ekali 
k<:nvnsan in! JTtcmpunya1 r urnai pernuda n kal yung mcr.ghi · up dada h 
~an b~rjudi . Ini t t l ah di c~ksik n o lih p ngka ji scn Ji r i kc rana 
1 \ ad~ l~h p~nduduk yung bcrh3npir~n denga n kumpung i ni. Juga 
ac~~lch k e:rnna !.if.i t k 'bcnci "'" rc!"pondcnt-rt:"!>ponc.!cnt l ..!rhadap 
qolong:in i ni y ng telnh m rnb -ri mal u karnpu ng kcrana kcren,'ahan 
mora l mer ka . Mannkal a golong n-golongan lni ad lah o nqgota 
mu~yc:i rakat ini Gt. n iri, n~ko :·uddh tcntul h m r cka l> r hnk 
bcrbua t c:ipn ynn0 c i nuk.11 c' l k, w•rnan ini k 1 c u 1 l i pl hok. pol 1:; yang 
rncngha l ang mrrckn . ~cb~b y1n~ l~in jug i a l th muns kl n mJ ngsa 
~ ndiri t l a h m""nyaks lka n golon9 1n t rscbut y ng t l , h m•l ku 
k n pcn jcnc.\y, h n. 
4 . 7 1'IOhI- rIORI M1 NGLfU.l G£f 1Jf\L/\- Gf NJJ\l I\ \'/\NG 
l1LtJY ~UABKAN !. LO! ANG t i. LAI UKl\N J I.NI\ \'AH 
Jik o mcngikut i:: .11 . !.u t h ~r1 . nc4 y ,1 n9 mcnycmukn~an 
t iori t ntang "Di ffercmtinl I\.~ oci tion" "' l m t~hun 1939 , y ng 
telah dimua l kan d i dalom bukuny~ "Princi p l s of Cr i ininology'' , 
1 1 tu 3d bcb r aptl sebab M~seon:mC) me lakukan j cnayah:-
Cl) Pcrlaku~n j cna ya h ya ng d ila kuk a n a dn l a h rnc lalui 
p niruan/dip~ laj~ri dan bukannya zcsu a t u y a n g d iuar1 s 1 e tau 
dicipt a . 
( 2 ) Per l akua n j <mllya h ada l a h dipc l a j a ri da lam i cnteraksi ~ 
dcngdn orang-ora ng l a in da la~ prones pe rca kapa n (ve rba l) da n 
b uk a n pc rcaknpan (non-ve r bal communica tion). 
(3) Bnhagi a n yang utama di muna pcrl akua n j c naya h di 
p 1 j a r ! 1 ~ 1 h o i du l am •atu kumpula n por~onul. 
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(4) Apabi l a petlakua n j cn~yah dipc laj ri , i a mcliba t ka n 
pe ni ruan da ri sc9l t~knik mc l ak ukan p~njcnayahan dan arav ya ng 
tent e n t u d i .3l?gi i..otif , r .itiona li :;a:.;1 !>erta c i kap . 
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( 5 ) Ar ~h mot if da n tuj ua n ini di pelaj a rl dari definl s i 
'lega l c odes ' i tu &cndiri D'bugai ' favourabl ~ ' a t au 'mnfav0ur-
abl e '. 
( 6) .. H~ corang m~njadi de linque n t k r a na ada nya •excess ' 
padn ' definition f avourabl e to viol atlon of l aw ove r de fini t i on 
unfavoura ble to vio l a tion o f l aw'. Ini me r u juk kc pudn 
' c rimina l a nd non-c riMinn l ~~~ociution'. 
(7 ) Pr oses mumpel a j nri perlakua n j Ln~yah me l a l ui 
pc nyatu a n/p<.. r kumpul un dengan p (;; n j e nayuh con a n t i-pcm j e nayc.th 
ada l ah melibo tkan kes~mua mechani sma yang b .1 hubung d ngan 
pobc l a jarun (3). 
a nakal G . ~ ykcs bL1k, t a 1 gl baha wa ba nyak t iori- t iori 
y ng mc nga t ak un p rl akuan j ~ n~ y~ h i al a l1 d l n1bubk, n odany 
kcadaan nl.>no1·mal didalam di r i :Jt.!icor llCJ . Joh<lnne!> Lu ng 
mo nga takan pon j c ni'lyuh< n dnlnh d i :.,cb .lbkan olih p n m r i uo n 
biology ( 4 ) . Cesa r e Lombrooo y~ ng dahulunyd dikc na l d engon 
"Fathe r of Criminolo9y" menyat..ikan l.>uhawa j n yah te l uh d i 
l akukan oli t1 ora ng-or ng ya ng di lahlrk~n uul.> y 1 ponj ~nuyoh 
C the born c rimina l) , orang-ora ng y ~rnq i m;a n , orclng-or a ng yang 
mcmpunya i ~coakan nni~u untuk m• l nkuk~ nnyu , ordng-orang yung 
mcn j adi kan p •rl akua n inl scbag i 'hab i t ' ( kobl asad n) (5). 
Mongi kut •. lllem Banger pul u jentl yah bc r l aku kerana ada kalta n 
dcngan Donl - noal ckonomi . I d itu di ka t a kan j c na yah banyak 
b c rlaku dikawa s a n-kawasan mi :,,kin dan dila kukan olih golongan-
golongan mi skin . Ka lau dirujuk ke pada pe nje nayah yang 
mc l okukan p rbua t a n ini di kawa s a n Nong Cik, ada juga kebcnaran~ 
nye kcr~na golongan pe nj c na yah yang d iketahui ada l ah ya ng 
pol ing banyuk mc n9gan9or. I ini o1dnpat145 . 4% pe njenayah ya ng 
mon9gan9or ya ng tidak mompunya i peke rjaan b~rbandlng de ngan 
pcnj nayah y ~ng me; punya i p~k rjaan a t au beke rj a scndiri ata u 
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pun bur~h i a i tu ha nya kira- kira 3% 5ahaja. J adi seseora ng 
ya ng me nganggor ada luh orang yang hi dupnya mi skin. Olih ~ CTrana 
dcsaka n ckonomi maka i a me l akuk a n j e na yah . Tct api ya n9 be rbe za 
s cdiki t d~r l y~ng dinya t akan ol i h Bongc r i a l a h ka\;asar ka jinn 
ini buk <:in lah ~atu ka\w s an miskin k.__ r a na kebany .. ,kkan pcndudu~ 
dis ini mcrn0uny<l i pckcr j a dn t ctap dan hidup sederhnna. 
Tiori Sellin tcntan g culture conflict juga bolih 
d i t erima. I a itu jenayah be rl aku ke r a na adanya pe rtembonga n 
dua bu~nya ya ng bertentangan. Dirujuk pada ma syaraka t yang 
ba ru mambangun dimano ce<Jala nilai-nila1 masya r akat dan norma-
norma kita yung be rbcntuk trad i t iona l ini dite ntukan olih 
ugama , adat don j uga undang-unda ng . Apablln dat a ngnyu kc-
buda yaan ba ru sapertl Hippies, c a r a- cara hidup y~ ng liar s a-
portl mcmbcla rambut pa nj .. n g , m~nghinap dadah, hidup ber-
kumpul bernamo- sama muda mudl t onpa membua l pckc r j aan, ini 
t c l ah m~resap di ka l a nga n pcmuda-pcmud ki ta , maka dengan muda h 
ianya dipraktikkan . Uga~o kita t idak pul o mc l rJng nasaorang 
borumbut pa nj a ng , botkunpul-Ku r.ipu l d ~1 n bc rnuk.:i-~u~n dc ngan tiadu 
pukcr j aon . ~c tapi und ng-und~n g kil m~l r a ng pc rbuntnn-
pc rbua tan t crocbut . I ni mcninbul~~n conflic t bngi diri n1-
pc rlak u t c r s cbut , m ku !.>ab agai ' c:.capi mn ' pcmucla-pcmudo 
monghi ~ap dadah un t uk mclupak n pc rsodltln to1 ~cbul . Apnblla 
riak 3i masya r aka t da n pitwk b c r k Ud !>il b orlnn1buh-tt1mboh, mak 
mercka pun t a rus mempc raktikkannya d nn monj di ' ol i cn ' dnr1 
ma~yarakat. Inila~ ya ng terjadi did~ ldrn mnuyorak t k i ta atau 
mungkin akan ujud pc rkara sapc rti ini , 
Bag i pc ngk a ji a pa yang l cbih pe nting i a l ah 
~ociuli~usi baik y n g d i dap a ti diruma h a t a u pun sociali ~asi 
y dn g d i dapa t i d ima na- mana institus i. Dida l a m pros es soc i a li-
s asi uda dibe rika n ' ntateme nt ofnor m'. I a itu di a jar norma-
norma yd ng pa tut d i patuhi da n ya ng patu t dijauhi . Di s ini ada 
scrvc l i dncc dan s~nction dati pe rlakuannya . Jika seseorang 
unak m' ngint z n~ licekan a j u r a n-a jaran a t au soaialisas i y~ng d i 
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berikan zec a ra d~cp-int<·rnal i natlon mnka a nak itu m~ngalum1 
mora l orientat ion. Iaitu a nak ya no mc~runya i mora l orienl ati on 
ac.J<, lah l ebi 1 b =i i k ke r a nci i a l i d<ik akan m,~1anggar normu- norr.ia 
masyar - kalnya k ·r ana i a t , lah mengint~rnali srknn ~egala ajaran-
a j Ar an yn n~ dibcri~an k~p~dunya . Di s cgi mora lnya i a t ~l ah di 
bcntuk nupJya mcmatuh i nor ma-norma rnasya r akat. Bagi anak-an~k 
ya n<J punyn • s ha l low-int<~ rn a l i sation ' mereka ada l ah sunc tion 
oricnt.tion. I ni tu s o Li al i s&si ya ns mcr c ka alami i t u c~tek dan 
ricr cku hanya mcm~ndang ke padn sanction u t au hukum~n b ci ik a t~1· 
buruk d!dn l e m mc l akukon ncnuatu. Clih i t u scgn l a pcrlilkua nnyb 
ada l ah ~ lpc ngarohi o li 1 sanc tion. I a tidnk 1kan mel a nggar 
norma-norma hi dup kc rana tokutkun sanction ya ng &kan dl bcrikun . 
Olih i tu jiko ti<. ak d i ncdari oll 11 p1hnk- p1 hak tcrtentu mc r cka 
aknn m,• l a ngga r norma- norrna mQ~ynrakat kr r a na kcmun kin , n :unct i on 
lidak nk~n di b0rikan. l i h i tu ~ « l u d i ruj uk pndn Mu~y~rukut 
kitn , ! nn9at pcnting !.o:.inl i : ni kor8na 1n1 ud ,lnh "lll ~h :.atu 
c r~ me ngawal a nak- nnak dAri n~ lakuknn jcna yDh y~ng b~rk~san 
5<'kal1 . 
Kcmudi nn ki t e t iujnu pul {\ J ndapat m;:in9u cl -mangr.a 
da n r c upond nt-r npon<1ent y IHJ 1 inny 1 tt>nt ng "bol.>- uobob 
seseorarg itu tarccbur didolam panjc nnynha n . 
4 . 8 ~a.UJ u • !:H BAB BAN YAK Kt,;JADI J\N J t.NI\ ¥/\ft l"ll 
J\A\,A~i\N I NI .. 
~k ibat daripada ku r angnya d i dikan mora l dar i l bu 
~npn dnn kurangnya pe l aja r e n di Sckol e h, m~ka be lia- be l i a d' 
ki!mpun9 ini mc nj a d i a nasir-a nasi r ya ng t i dak berp• ' l ajaran da n 
l i n r . Joler ka ini me njadi pcmuda- pemuda nakal yan g mana dengan 
mudnh torpc n9aruh ol i h a nasir- a nasi r luar saperti kcbuday~nn 
kuning d~ri bJ r at y n9 m~na ba nyak mendatangkan keburuk£n kepada 
mo&yar <kat ini. Kcbuda yDan- kebudayaan kuning saperti kebud~yaan 
hippi e s ya ng mengh 1bi ~kan maaa dc ngan menghisap dadah dan 
bur&{ nnng- cnnang itu de nga n m,udah mcnul nr d i ka l a ngan pemuda-
peMudakita. Jugn pcmuda -pcmudu ini mudah dipcngnruhi o l i h 
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kawan- ka\1an mc r ek yang dar i mul u t c l nh m._nj.3di jahat d n t i dak 
be 1norma l . Apubila koadaan tcrscbut bcrlaku , h~rcka mcncarl 
jalan yanq mudah untuk m~n ... nr i Wdng bagi ~Ln3rnpung di r i, ol i h 
itu j alan yang 5~nanq sekali un~uk mcn~,p~tknn wang i a l ah 
dengan rnencuri , rnero~p~k, rnenyaluk naku atau lain- lainnyn . · 
..>crarnai 10'.-~ mangsa-rn .ngsu jenayah yun<J mebcrikan pcndapat 
sapcrtl y 1ng dlatas , Menurut ner~kn lngi rc~uda-pcmuda naka l 
ini , olih k~r.ina kclnrnyakkan rh!r t ka adalah rnung• < - mangsa 
kf'-Cic lrun, mct k. u s ud c:ih ten tu puL .3Uk u r unluk r.1 ' ncapatkan 
pckurj,lo n dcngo n kelulu san Y'"9 terhad. lilih i l u menggangor 
i~1ltlh dongn n • u dah <.Jip1..n gar uhl olil ku\lan-kt.t\lcln mc r cka . 
I er~·ha lf'bin s ukn du<luk di:;impa ng-.;impa n9 j al tin, d i perhc n t i a n-
pothontlan bns dan m ng~ tngt 5erta ~engusik ndk- a nak 9a<l i G 
y .. n q l..ilu- 14.l l,mg di!>ltu .( C)) . Oriripad ... , 43~ m ng - rnangsa 
j c naynh y nl') rnt"'n9. bskan j t.m..yclh h rlaku dL>cbabk.tn o lih r a rr. 1-
rnmalnyc p n9dn<J<JOr dun m r kuluh punca p nj 1 yuhun , ki r - kira 
31~ y ng t e ll1h d inay tDkan oli ll mange - rnnng$a lcl k i dan 12 
olih rt1tr19 ."l- rnan9m1 pe r mpunn. ITIUdian di d.lp.ili pu l a l Si 
mnn9u. - rn in9Du y.ino m ng t: k n j n y. h ber l ku k rano. < dany 
r a ma l a ntlk- a nak yLn9 l i e k dapat dldikan mor l ( ~ooi li~ation) 
d i ruma h. Kira-kira 7'- p\Jl m ngu y m meng t k, n j nl y h 
bc rlaKu dioeba bkan k kur a ngan pak r jaan di ~ogcri i ni. Apabila 
pcl u onq p )a r j aun kuran m.,k r .1mal l.1h p nqQ, ngor <tan d •ngnn 
t ekanan infl asi di r t'9 ri lni , t lnh m ndoron9 t.,,olon gt.Sn 
t e r !lebu t 1n . lakukcln j " ''Y h . St l i n cl t i p 1ld'1 1 tu , h.inyak l..i<Ji 
p ndrp1t-p ndapat tcntan s bab-~~b b j • n yah b rl ku d i 
k wasan l ni 1 i tu l ain-lain pcndapat sapar t i kurangny~ knHalan 
dan ronoaan pol i s kcotas kampun g ini. Dengan kurangnya 
kaw 1 n ~aka p n jcnayah berpelua ng mcl akuk a n a pe d saha ja yang 
di suk i nya t erhadap mangsa-~angsa . Ada pul a mangsa-~angsa 
yan9 me ngatakan b~h \JS sctengah j cnayah berlaku ke rana adanya 
p ra aan dfnok i d nm mbalaE Jendam ~erta pe r osaan sakit hati 
t rhadap k w~n-kawan mereka scndiri. Manakal a t c rdapa t scorang 
mftng a y n m nga t~kan bahawa abak-a nak zaman krmajuan sekar ang 
amat kurnng dibcrl ~iuiknn ugama . Olih itu mc rcka kekur a ngan 
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kawala n da rl segi hukum-hukum ugama , dengan lni me r eka mudah 
me l ak ukan j ena ya h t anpa memi kirka n dos u ya ng ditanggung olih 
me r eka. !>ebagaima na kita ketahui bahawa ugama i a l a h sa l a h sa tu 
daripada kawalan sosla l kcat as indi vi du. Pendapat-pendapat 
ya ng diberikan olih mangsa lni ada l a h be r dasar kan da ripada a pa 
yang mcr~ka liha t kea t as a nak- a nak muda dikampung ini dan 
pandangan-pa ndanga n mc r eka t _rhadap kcadaan dan meama na n d i 
.Salam kampunq ini. 
4 . 9 ~KAP MANG&A-t1At G.:>A J Et AYAH DAN Pt::tH>UOUK-Pt.NOUOUK 
LAI NNYA TLRHADAP KAMPUNG I NI. 
Bagai ma na pu l a slkap o ra ng kampung t r hildap 
kampung in!. Adokah ncr ·ka s uka pdda nya , a t au scbal l knya 
kor ana di nobabkan kcodaan j ' na ya h yung acnt i asa bcrlaku. 01 
da pati kir - ki ra 1 7~ mfingoa-m ngsa per ~mpuan yung &uk~ t inggal 
di s ini, dan bag! mangsa-mangsa pe1empua n yBR~9b0fll8 tinggal di 
!llni, adci l ah act"am 1 7'"/ . Ui an tar a man9::u1-man9oa l c l k i 
ser amnl 26~ y ng hany~ ~cdr rhnn uuk,, tingg l c i ~ini . · t npi 
scromai 11% rnu ngso yJ n tidak uuka pdda knwoson in! da n nong~ 
pcr cnpuan scr ma! Sr y ng t i d k ~uka p d kampun9 ini. Uugi 
mang~~-mangsa ydng t i dak s uka pada k mpunq lni k rono i a t c l a h 
mc njadl mangsa j ~n yah b b ~ rapn kal i dan m r sa dirinyn t idak 
se l amat t inggal disini. M, nak l o mnngsn- m ngna ydng mcr~~aknn 
kawasan ini l cbi h s l amat dari knmpung-k mpun~ l a in. Kc•scmua nyo 
adalah mcncru~i pcngo l aman-pcngn l a ma n ma ngsa snndiri , da lam 
k se l ama t a n dan k scl csaan hidup d i kampung ini. 
e r arnai 29 rna ngsa- mangsa l e l aki da n pe r cmpuan 
ya ng bcrhajat un tuk bcrpindah ket c mpat-t empat l a in. Manakala 
kira- ki ra 5~ mangsa mangsa l e l aki dan pcre~puan ya ng ingin 
mcnet~p di kamoung ini jika mc r a ka be rpe luang . Daripada p~nerangan 
t c r scbut , dap t l ah ki ta menget a hui buhawa l ebih r ama i ma ngsa-
m ngba y~n g caydng dnn s uka pada kampung ini. Ini mc nunjukkan 
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tiada kebi mbangan pLn~uouk-penduduk t~t ~adap ktadaa n j e na ya h 
y ang bc t l aku di s ini. Dengan ini dapat l a h ki t a k~s impulan 
70 
bahawa j c na ya h d15ln1 t i dak l ah s e buruk ya ng l ija ngkakan. Ini 
adalah ker~ na kawasJn ini hJ nya me rupakan kawa san pc rumaha n 
pcna ucuk- pe nduduk ~an jika i anya t c rl c t ak bc tul-bctul ditc ngah 
banda r dim~na i a men j adi pusat perniagaan maka besar kcmungkina n 
kada r j e nayahnya tinggi. I aitu ~aperti yang ~ika takan olih 
Lmllc Du1khc im, bahawa nt·gLri Indus tri ada l a h mcmpunya i ka dar 
j e na y<l h y~ ng tinggi kc r a na adanya faktor-fak t or alie na tion 
ya ng m Mbe ri k can yun9 b~sar kcpada purl akua n individu . 
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FOOT NOTE 
( 1) \lAL1'£R B . n I L L L:R: 11 LO\ e r Cl a s!l Culture as a gancrating 
milieu of sang de linque ncy" , da lam 
( . ol~gang, ~avitz dan Johns t on, the 
~ociology of crirne and delinquent), 
Joh n \.ile y S. Son I nc . (1970), 
P.ige 351 - 358 . 
(2) II.HD Pa ge 351 
(3) GR ... SHt::M SYKLS . " Crime and Socie ty", Random House, . 
(19 6 7) Pa ge 113. 
( 4 ) IBID . p gc 85 • 
(5) I BI D • • p ge 85 
( 6 ) Pc ngulamon p ngkd ji s c.ndiri :H~b goi m, n9a 9nn99uan. 
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BAB V 
Pt.NUTIJP 
Jika di llhat k~seluruhan dari 1<a jia n manqrm 
j ~nayah di k wasan Nong Cik ini kita dapa t i hanya 42~ saha j a 
penduduk-p~nduduk d i s ini ya nq pe rna h me njadi ma ng8a j e nuyah ; 
Kcbanyakan mangsa-ma ngsa t~rscbut hJ nya menye bu tkan j c nayah-
j c n 1yah yang ringan saha j a . kerugia nnya kebanyakan d i bawah 
800 ringgit . Ha nya 1 0 . 7~ j~nayah ya ng b~rnilai l ebeh 800 -
1,000 ringgit kc r ugiannya . Oli h i tu j e naya h yan g berlaku 
disi n 1 t i dakloh s cbc r a t ya ng be rl uku dibandar Johor Ba hru 
kesc l uruhannya . Hanyn b~rl aku ~atu sBhj a k<? j <..d · an pcml)unuhan 
d i s i ni dan inl pun dldalam tempoh l ebch d a r i 15 tahun. 
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''a l aupu n ka \-.'asan ini ha nyt. lcta'< nya kira - klr..:. 2 bdtu dari 
ba nda r Johor dahru kada r j cnay~hnya r Lndah . \al~ub~ga imana 
pun t c r d apil t k~l cmJhan da ri f 1e thod Ka j i a n lni s e ndlri yang 
me nyc ba bkan pcngka ji tid~k dupa t mengesan, sam4 da rcspondent-
r cspo ndcnt mumburlkan j awopnn Y'ng ban nr atdu tiddk . 
!.>cc cl r l\ kl"AL luru han jt na y uh y e.in<) pa l i ng b o ny k 
sckali disinl l a l~h kccurian d~n mn ngaa-me n9!a kobunyukan 
dnri bangsn Mel a yu . Teboran umur m ng!ln tid kl oh aa m 
kcsemu~nya . Oolih d lk cl tako n dis muu tlngk~ t umu r p •r nuh 
mcnjadi ma ngsa l a i tu dd1 i mang~n y~ ng bc rumur 19 hi nggal nh 
di t in ~ ka t 60 tahun . fel a pl juml nh j e n.l y 1h y •. m (j b••r l uku 
k atas tlngk a t - tingknt umur ini bc rbcz . Misalnya t ~rddpu t 
kurang m" ngsa y an <1 d l ti n ka t umu r k urnn g dari 19 tahun dan 
bcgitu j u ga yan~ bcrun ur l~beh 19 t~hun. Sebcnarnya b ilangan 
mangsa ada l ~ h k ira - k l ra 42$ tct api j uml a h j e nayah-je nuydh 
y~ng bc rlak u m~ lrbehi juml ah ma n gsa i a itu k ira - kira 54~ 
j o nayoh y~ng b c rlaku. I nl ada l ah ke r a na t i dak scme sti nya 
s eo-n ng ma ngsn m' nga lami satu kes j c nayah saha j a , ada juga 
mo ng sa yang mcngal ami dua tiga j enayah didalam b e b e rapa 
tclhun i t u. 
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Kcba nyaka n j ~ nayah-j •na yah ada l ah t e rhad kepada 
pembunuha n, perompaka n, kecuri an, m ' rogol, m r osukka n ha rta , 
me nggangu, s •luk saku dan pemf' r usiln ugut. 1)1s1n1 milngsa 
Lidak pul u ncncr ngkan samaada marcka pernah mcnja di rnan~sa 
traff ic. Iaitu j c nayah yan. bcrlaku d ijala n ray~ . Jenayah~ 
j e nayuh seporti rncmbunuh diri tidak dapat d i tcr a ngkan di-
s ini kcranu ka jia n pernangsaan adal nh m~ngkaji ma ngsa j e nayah, 
o lih i tu n1ngsu bunuh diri tentu scka li musta hil he ndak di-
kaji. ilcgitu juga t c ntan9 j c naua h p~rnabok (drunke n), s udah 
t c n tu p mdbok i t u send i ri man9sa nya dan tidnk mu ngkin di-
pcr l ~~ u ltu hendak mcngaku pe rbua t unny a scndiri. Lain-la in 
j e nuyah ~cp~rti p r osti t ution , smuggling , corruption, kidnap-
ping tidnk pul3 c it •r a n9Kan dida l ~m k&jian ini, kc r.ana 
method ka ji~n s u1vey car a ini m~l r lui ka jia n pcm~nqsaan 
sukar m ngL~an ma ngsa- mangsa j e naya h trr~ebut . ~i apa pul~ 
yang m njnd i mang~a p l cu1an , pcnyc l udu pnn at u cotruplion? 
O lih i Lu j e nllyah- j c n yah jc.ni !· ini t e rk <. cua.11 dari ka j i an 
pcmdngsatln i nl. 
Pcnj drh1yt1h !lL'caru k :;clun .h n kcb, nyok n adnl a h 
tcrdlr1 dari bangsa Mt l a yu <lnn umur k •b nynka n d id lom 
lingkong, n 19 h1n99a 39 tahun . I' nj l•n.lyuh l e l ak i odaloh 
t c r mai 8Ckd li ~ ~.angkun pcnj n uyuh µcr~mµuan hnnya bobcrapa 
orang naha j ~ tl<ln j c n lydh yuny m~ r0k~ l ~kuk dn d l h ringnn 
sahd j d srp rti k( c urian d n p nipuan y d n q mc lib tkan 
kcrugi n ya ng kurang dari s a tu ratus rlnggit. Kcba nyakan 
penje nayah adala h penganggor i a itu 5cram i 45.4%. Dan ada 
jugu 5uri 1umnh t a ngga yang ne l a kukn n pcnipua n da n kecurian. 
Dilihat dida l am pcnggunaa n s e nj a t a kc banya kan kcs kecurian 
ya ng da m~n~ unakan scnjata dan begitu juga j c nayah j e nis 
merosakkan h : rta jika dibandingkan dengan j c naya h-j c nayah 
j c ni a l nin. Daripdda 54% kes-kes j e nayah ya nq berlaku di-
kawanan 1n1, ha nya kira-kira 61 .1% sahajn pc nj e nnyah ya ng 
d i kc t a hui ol ·h man~sn . 
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Oaripada jumla h ya ng diketahui itu pula hunya 
52 .6~ saha j d j l na ya h ya ng di l a purka n dan ha nya 16.4~ sahaja 
penjc naya h ya ng dapa t ditangkap olih pihak polis. Daripada 
kct~rangan-ket erangan pihak ma ngsa kebanyakan me r eka tidak 
bcrpuas ha ti dengan cara pihak poli s mc njalankan tugas dan 
dengan kurangnya kepc rcayaan mercka terhadap pihak polis 
maka pe nduduk-pe nduduk d i s ini tidak r a ma i ya ng mela purka n 
ke j adi a n-kc j adi a n jcna yah kecuali j c na yah-j undyah ya ng di-
a nggap m6rbahya dan yung mernpunya i nila l k~rugiun yang besar . 
Olih i t u tidak lah dapat disa l ahkdn pe nduduk-pc nduduk ke r a na 
tiada kcr j asama dcnqa n pihak bcrkua s a kcrana s ikap dan 
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aktiviti pihak t r scbu t yang momberi rcaksi pos l l lf dan ncgatl f 
pcnduduk sendiri. 
Apa. 1la dillhut s~cu ra ams mdddd pc nduduk-
pcnduduk disini punya pe r as.:ian syak o t au Luduhan kctl tas 
pemuda- p, mudn naku l da n pc nghls pd d, h dlainl, kit d pati 
dikalangan m ny~ ser am 1 57 .1~ y ny mc nyu t kdn golongan 
torsebut ada mcl ak uk n j c n yah d n dikol ng n penouduk ydng 
tidak pcrnoh mcnjddl m ngna , scram 1 3G . 9% ye ny m·nudoh 
golonga n. 1n1 mc l akukun j t•nc ya h. K mudL1n dllihot pula 
pcndapat-p~nd3pat ml r oka t c ntang m~ngnpu golonqan lnl m l aku-
kan j c nayah ata u pun m~ngapa kdwas . n lni b ny kb rluku 
jcnayah. Bcrbag 1-bogal pcndopdt ddn y. nq r nmal soknli 
nacnyatakan b hwa korana r amai anak-anak yang tidak bcrpelaj a r a n 
dise ba bknn olih kccicl ran atau kctidak mdmpua n. De:ngan ini 
mc nnmbahka n jumla h p ~nganggor. Dongu n keadaan k1kurangan 
uocializat i on disekolah atau dirumah dan olih p ngaruh kawan 
ya ng t e l ah di selubongi dengan kcbudayaa n kuning dari luar 
1 b . tel a h me nceborkan a nak-anak t e r sebut kcda lana golongan 
pcnj undyah. Ini adala h pandanga n masyaraka t dari sudut 
p mil ho•an mcrcka t c ntnng sebab-sebab ke pincangan masya raka t. 
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berbe~a 
Ini bahyo pu l a dika l a nga n sarj a na- s a rj ana sos i a logy da n 
crimina logy yang m~mandang dari s udu t sosiologica l. 
Pengka j i ingin memberika n cadangan kcpada 
pihak ya ng berku sa s upaya ditambahkan l agi rondaan-rondaan -
kea t as kampong ini s upayu jenayah dapa t dikura ngkan. Pihak 
poli s h~ruslah menga\1asi gol ongan-go longan peng~nggor dan 
ka r a j aa n ha rus me ngambil ber at kea tas golongan t ersebu t 
de nqan monamba hka n pcluang-p~ luang pcrker j aan untuk me r eka . 
,~~ 
Oasa r kcra j aan tantanq r ukun ~£-d adal a h amat berkesan 
oekuli dimnna pcnduduk- penduduk kampong sondiri me ngawal 
kawasan mc r cka scc a r a s ukar c l a . Tct api sebe lum i tu ker a j aan 
hnru G mcmbeka l kan gol ongan- golongan s ukare l n ini dcngan 
ilmu-llmu mcmpertahankan d irl atau alat- a l a t scn jata s upaya 
me ngcl akkan dar i ser ongan ya ng mungkin bc r l a ku. Rukun 
1ctan~ga ini &unga t balk bag! m ngura ngkan kad r j e na yah-
j e na y h dik mpong in!. 
Di acqi dl~ ik' n kc at a ll'lak , i bu b pa dindsihotk n 
supaya member! kawal a n dan d l dik,• n y~ ng sap nohnya kop~da 
a ndk- a nak. M~roka hnrus dihanta r k 8 kol h d n jika bcrloku 
kegagal~n a t au kcci cira n, diuohok nl a h nup ya a n k- a nak itu 
tidak di biarkan me nga nggor dan be r gaul de ngt n a nok-anak y ng 
t e l ah r osak akh l ak nya . Anak-a nnk y~ n c1 t i dak dop t diknwa l 
l ag!, ya ng mcnga l ~mi emotional di Gturb nco, y ng c n9gan 
kc sckol ah atau a nak- a nak yunq nakal hc ndak l a h dihantar ke 
pusat - pusa t pemulihan akh l ak un tuk dirawat . Segal a sarana n 
ini dap~t dibua t dan d ipraktikkan olih ibu bapa ya ng betul-
be tul bcrta nggong j a\lob keatas anak-anak me r eka dan mereka-
mercka yang mc n9ambi l be r at keatas kcbajikan anak-anaknya . 
Golongan i bu bapa ya ng mcmpunyal s lfa t-sifat itu ialah 
me r ckd ya ng punya i a nak secukup ke mampuan mereka i a itu 
bilnngan a nak- nak ya ng t idak mc l ebehi dari kesanggupan 
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mc r e ka mc na nggong dan mcmberi di di ka n . Kcba nyakan m r eka 
mempunyai a na k yan~ sediki t . 5edans ka n kc lua r ga ya ng punya 
anak- a nak ya nt r amai da n dilua r kcsanggupan i bu bopa m~ng­
awal nyn adala h t c rdlri daripada kc lua r ga ya ng pincang ya ng 
ma na anak - a na k m~reka l ah yang merupakan gol ongan ya ng 
membawa k pada pe ny<l ki t masyar akat . Dengan l ai n per ka t aan 
pengka j i cuba mcnasihati ibu bapa s upaya me r a nc a ng k ~luarga 
mer eka s upaya k e lak a na k - ana k mer~k a dapa t dl di d ik da n 
dikawa l ..den9a n sampurna me ngi kut kudar pcndapatan dan 
kcmampua n mereka . J a nga nlah di bi a r kan anak-an~k l ahir 
ker a na hasi l dar i pr oses perk a hwina n dan perhubunga n j antina 
kerana anak- anak ya ng lahir dari p r oses pe r kahwinan yang 
t i dak dirancn 19 i a l , h anak-a nak ya nq buka n bcnnr-bcnar di 
kche n<lakki o l i h i bu bapo . Ini l a h sa l a h satu masaal a h ya ng 
dihadapi ol i h masyor aknt kita . 
Pcngk~ ji m ncndnng oupaya pe l n j <l r - pc l a j nr di 
J nb()tan AnthropoloCJ1/!,os1alo' 1 !lup y a m ·mbu .1 t kaj iun 
pcma ngsann 1ni d ng n l cbch ilmi ah l agl dan d i polul . a i y~ng 
l beh b c•sar nupnya dap t di lihat jumlnh " hiddon c rim " c.11 
nc9er i i ni. 
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